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H I S T O R I C A L D E V E L O P M E N T OF T H E C E N T R A L I R A N I A N 
C I T I E S D U R I N G T H E I S L A M I C PERIOD 
by 
K A M A L N I R O U M A N D R A H I M I 
The copyright of this thesis rests with the author. 
No quotation from it should be published without 
his prior written cansent and information derived 
from it should be acknowledged. 
D i s s e r t a t i o n s u b m i t t e d f o r the D e g r e e o f M a s t e r of 
A r t s I n t he H u m a n G e o g r a p h y o f the M i d d l e E a s t and 
M e d l t t e r a n e a n . 
O c t o b e r , 1977 
A B S T R A C T 
The t h e s i s e x a m i n e s the p a t t e r n o f change and 
the h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t of the C e n t r a l I r a n i a n c i t i e s , 
p a r t i c u l a r l y d u r i n g the I s l a m i c p e r i o d . 
I n a b r i e f d i s c u s s i o n the g e o g r a p h i c a l c o n t e x t 
i n w h i c h I r a n i a n c i t i e s c an be i d e n t i f i e d i s i n t r o d u c e d . 
The t h e s i s t r i e s to f i n d an adequa te p e r i o d i z a t i o n 
as r e g a r d s t he u r b a n d e v e l o p m e n t I n I r a n . U r b a n 
m o r p h o l o g y o f e a c h p e r i o d Is e x a m i n e d I n r e l a t i o n to the 
s o c i o - e c o n o m i c c o n d i t i o n s of the p e r i o d . An a t t e m p t 
I s made to i d e n t i f y the u r b a n s t r u c t u r e o f each p e r i o d 
and c o m p a r e I t w i t h o t h e r p e r i o d s I n o r d e r to f o l l o w the 
p a t t e r n s of c h a n g e . 
I n t h i s I n v e s t i g a t i o n s o c i a l and g e o g r a p h i c a l f o r c e s 
have p r o v e d t o be the m o s t e s s e n t i a l f a c t o r s I n the p r o c e s s 
o f c h a n g e . 
A t the end some of the o l d c e n t r a l I r a n i a n c i t i e s 
a r e e x a m i n e d as e x i s t i n g e x a m p l e s . 
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I n t r o d u c t i o n 
F o r the l a s t c e n t u r y the c i t y has been a s u b j e c t 
o f s t u d y f o r s e v e r a l b r a n c h e s of h u m a n s c i e n c e s . E a c h 
has a p p r o a c h e d the s u b j e c t w i t h i n the I n t e r e s t s and 
a b i l i t i e s o f i t s o w n d i s c i p l i n e . The r e s e a r c h c o n -
c e r n i n g h i s t o r y , g e o g r a p h y , s o c i o l o g y and e c o n o m i c s has 
q u e s t i o n e d t h i s p h e n o m e n o n p r o d u c i n g d i f f e r e n t a n s w e r s 
w i t h r e f e r e n c e to c e r t a i n a s p e c t s o f the c i t y . D e s p i t e 
the d i f f e r e n c e s , t h e y g i v e u n a n i m o u s s u p p o r t to the 
p o i n t t h a t the c i t y I s a man made and l i v i n g p h e n o m e n o n . 
C i t i e s , l i k e l i v i n g t h i n g s , a r e b o r n and t h e y 
d e v e l o p . Hence t h e y a r e s u b j e c t t o c h a n g e . D y n a m i c s 
o f t h i s change a r e , b r o a d l y s p e a k i n g , s u b j e c t to two se t s 
o f f o r c e s , s o c i a l and e n v i r o n m e n t a l . As e a c h of t hese 
f o r c e s i n f l u e n c e d i f f e r e n t a s p e c t s o f the c i t y , the s t r u c t u r e 
o f the c i t y i s the o u t c o m e o f t h o s e i n t e r n a l and e x t e r n a l 
f o r c e s a t any g i v e n t i m e . S o c i a l f o r c e s f o r m the u r b a n 
m o r p h o l o g y ; t h e y m o u l d the p a t t e r n of s p a t i a l a r r a n g e m e n t . 
I t I s due t o the r e l a t i o n s h i p o f m e n , t h e i r m a t e r i a l l i v e s , 
t h e i r b e l i e f s and t h e i r e v e r y day p r a c t i c e s t h a t the spaces 
o f a s o c i a l e n v i r o n m e n t s u c h as a c i t y a r e s h a p e d . The 
s u b j e c t o f u r b a n g e o g r a p h y s t u d i e s the o u t c o m e of t h o s e 
h u m a n i n t e r a c t i o n s w h i c h a r e m a t e r i a l i z e d I n the f o r m o f 
u r b a n d i s t r i c t s , q u a r t e r s , s h a n t y t o w n s , s l u m s , s e t t l e m e n t s 
o f m i n o r i t y g r o u p s , p a t t e r n s o f m i g r a t i o n s , e t c . . 
G e o g r a p h i c a l f o r c e s a r e a l s o e f f e c t i v e i n s h a p i n g the p h y s i c a l 
c l u s t e r o f t h e c i t y . C l i m a t i c c o n d i t i o n s and the a v a i l a b i l i t y 
o f c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s , f o r e x a m p l e , a f f e c t b u i l d i n g 
t e c h n i q u e s and p r o d u c e s p e c i f i c f o r m s . I t i s the v a r i e t y 
i n u r b a n s t r u c t u r e due t o s u c h g e o g r a p h i c a l f o r c e s w h i c h 
has b e e n t h e b a s i s f o r t he d i s t i n c t i o n and c l a s s i f i c a t i o n 
o f c i t i e s . 
C i t i e s o f t he I r a n i a n P l a t e a u a r e g e n e r a l l y n a m e d 
as e i t h e r I s l a m i c o r M i d d l e E a s t e r n . T h e r e a r e o t h e r 
c l a s s i f i c a t i o n s w h i c h do n o t c o n s i d e r t h e m b e i n g c i t i e s 
a t a l l . ^ * T h e l a t t e r a r g u m e n t I s b a s e d on p r e s u m p t i o n s 
made c o n c e r n i n g an I d e a l t y p e h i s t o r i c a l u r b a n d e v e l o p -
m e n t w h i c h has t a k e n p l a c e I n o n l y one s m a l l p a r t o f the 
w o r l d I . e . w e s t e r n E u r o p e . T h o s e who speak o f the 
I s l a m i c c i t y a l s o c o n s t r u c t t h e i r a r g u m e n t on an I d e a l t y p e 
I n w h i c h I s l a m i c i n s t i t u t i o n s a r e the d e t e r m i n a n t f a c t o r s 
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w h i c h g i v e shape t o t he c i t y . ' T h e r e a r e , h o w e v e r , t w o 
m a j o r w e a k n e s s e s I n t h e i r a r g u m e n t . F i r s t , the 
i n s t i t u t i o n a l a n a l y s i s c a n no t e x p l a i n the t r a n s f o r m a t i o n , 
n o r c a n I t see a p h e n o m e n o n as an h i s t o r i c a l p r o c e s s . 
T h u s t h i s t h e o r y a s s u m e s the " I s l a m i c C i t y " t o have a 
c o n t i n u o u s t r a d i t i o n a l s t r u c t u r e . S e c o n d , e v e n w i t h t h i s 
s t a t i c p o s i t i o n . I t f a l l s to e s t a b l i s h any r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n d i f f e r e n t s e c t o r s o f the s o c i e t y and c o m e s t o the 
c o n c l u s i o n t h a t " M u s l i m c i t i e s a r e s e l f c o n t a i n e d e n t i t l e s 
w h i c h c o m p r i s e a d i s t i n c t s o c i e t y and c u l t u r e , r a d i c a l l y 
d i f f e r e n t and o p p o s e d to t h a t o f the p e a s a n t r y and the 
c o u n t r y s i d e . " ' F u r t h e r s t u d i e s of " M u s l i m s o c i e t i e s " 
I n the l a t e 1940 ' s a n d 5 0 ' s , h o w e v e r , f o r c e d t h o s e who 
s u p p o r t e d the c o n c e p t o f " I s l a m i c C i t i e s " to r e c o n s i d e r 
t h e i r b e l i e f s and a c c e p t the p r e s e n c e o f an o r g a n i c 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the t o w n and the c o u n t r y s i d e . The 
I s l a m i c C i t y c o n c e p t was a l s o p r o p o u n d e d by f o l l o w e r s of the 
e m p i r i c a l m e t h o d o f i n v e s t i g a t i o n ( m a i n l y g e o g r a p h e r s ) . 
T h r o u g h t h e i r o b s e r v a t i o n s of p h y s i c a l f e a t u r e s i n t h o s e 
c i t i e s s u c h as m o s q u e , m a i d a n , b a z a a r , suq e t c . some of 
t h e m h a v e t r i e d t o e x p l a i n the " I s l a m i c C i t y " by i t s 
a p p e a r a n c e and r e l a t e i t t o s o c i e t i e s I n w h i c h I s l a m Is the 
d o m i n a n t r e l i g i o n . T h i s a t t e m p t , h o w e v e r , f a i l e d to e x p l a i n 
w h y the t w o m o s t p o p u l a t e d m u s l l m r e g i o n s of the w o r l d 
have n o t p r o d u c e d s u c h c i t i e s ( I n d o n e s i a and B a n g l a d e s h ) . 
T h e o r e t i c a l and e v e n e m p i r i c a l d i f f i c u l t i e s o f the " I s l a m i c 
C i t y " h a v e l e d to the new g e n e r a l i z a t i o n , m o r e g e o g r a p h i c -
a l l y b a s e d , of the M i d d l e E a s t e r n c i t y . The c o n c e p t of 
t he M i d d l e E a s t e r n c i t y w a s , t h e r e f o r e , a c c e p t e d by t hose 
who r e j e c t e d the " I s l a m i c C i t y " f o r i t s i n a d e q u a c y b u t n o t 
i t s t h e o r e t i c a l f r a m e w o r k . M e t h o d s o f t h e i r s t u d y a d o p t e d 
w e r e e i t h e r f u n c t i o n a l i s t o r e m p i r i c i s t . 
W i t h o u t d i s c u s s i n g t h e o r e t i c a l p r o b l e m s of any 
s u c h c o n c e p t s , t h i s p a p e r t r i e s to f o l l o w the h i s t o r i c 
f o r m a t i o n and t r a n s f o r m a t i o n o f u r b a n c e n t r e s i n c e n t r a l 
I r a n i a n P l a t e a u m a i n l y i n i t s m e d i a e v a l p e r i o d . The f i r s t 
m a j o r o b s t a c l e e n c o u n t e r e d i s the i n a d e q u a c y o f a c t u a l 
p e r i o d i z a t i o n o f t he I r a n i a n h i s t o r y (see C h a p t e r 2 ) . I n 
o r d e r t o d i v i d e t h e I r a n i a n h i s t o r y i n t o r e l e v a n t p e r i o d s 
c o n c e r n i n g u r b a n t r a n s f o r m a t i o n , p r i m a r y m a t e r i a l s 
and a r c h a e o l o g i c a l s t u d i e s a r e u sed as m a i n s o u r c e s . A 
s e c o n d p r o b l e m was to f o r m u l a t e a d e f i n i t i o n f o r " the 
c i t y " w h i c h was a d e q u a t e t h r o u g h o u t the p e r i o d o f s t u d y . 
T h i s , h o w e v e r , p r o v e d t o be an a b s u r d t h o u g h t f o r t he 
v e r y r e a s o n t h a t no d e f i n i t i o n c o u l d r e m a i n adequa t e 
t h r o u g h o u t t he s t u d y o f t h i s t r a n s h l s t o r l c a l c o n c e p t w h e r e 
t he c i t y i t s e l f was c o n s i d e r e d t o be a h i s t o r i c a l 
p h e n o m e n o n and s u b j e c t t o t r a n s f o r m a t i o n . H e n c e , the 
c o n c e p t s and d e f i n i t i o n s u s e d by c o n t e m p o r a r i e s f o r each 
p e r i o d w e r e a c c e p t e d as t h o s e m o s t r e l e v a n t and adequa te 
t o t he c i t y a t t h a t t i m e . T h e t h i r d d i f f i c u l t y was the 
g e o g r a p h i c a l c l a s s i f i c a t i o n o f c i t i e s on a r e g i o n a l b a s i s . 
F o r t h i s p u r p o s e r e g i o n a l p o t e n t i a l s s u c h as a g r i c u l t u r a l 
p r o s p e r i t y , t r a d e r o u t e s , e t c . a r e u s e d as b a s i s o f 
i d e n t i f i c a t i o n I n a h i s t o r i c a l c o n t e x t . The b a c k g r o u n d 
on w h i c h t h i s s t u d y i s b a s e d i s t he s o c i a l h i s t o r y o f 
u r b a n c l a s s e s i n I r a n w h i c h d e t e r m i n e s the t r u e s u b s t a n c e 
o f u r b a n s t r u c t u r e a t any g i v e n t i m e . 
C H A P T E R I 
G e o g r a p h i c a l c o n d i t i o n s of the I r a n i a n P l a t e a u 
i n r e l a t i o n t o C i t y C e n t r e s 
P h y s i c a l e n v i r o n m e n t i s u n d o u b t e d l y the s u b s t a n c e 
i n w h i c h h u m a n s o c i e t i e s have d e v e l o p e d and i n f l u e n c e d 
h i s t o r y . I t m i g h t be i n t h i s c o n n e c t i o n t h » t g e o g r a p h y , as 
a s c i e n c e , has a l w a y s f e l t r e s p o n s i b l e to a n s w e r q u e s t i o n s 
a b o u t t h e a c t u a l d i v e r s i t i e s and the d i f f e r e n c e s w h i c h e x i s t 
b e t w e e n h u m a n s o c i e t i e s , t h e i r c u l t u r e s , t h e i r b e h a v i o u r s 
and t h e i r f e e l i n g s . T h e r e I s no q u e s t i o n t h a t the n a t u r a l 
e n v i r o n m e n t has a d o m i n a n t e f f e c t o v e r p r i m i t i v e c o m m u n i t i e s 
and t h e i r a l m o s t c o m p l e t e s u r r e n d e r t o the l a n d s c a p e . The 
m o r e m a n d e v e l o p e d , the m o r e h i s a m b i t i o n s and a b i l i t y t o 
d o m i n a t e t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t g r e w . The d e v e l o p m e n t 
o f m a n I n o r d e r t o roaster the f o r c e s o f n a t u r e , h o w e v e r , 
t o o k p l a c e I n a s o c i a l e n v i r o n m e n t . H e n c e , h i s hegemony 
o v e r t he p h y s i c a l e n v i r o n m e n t was the r e s u l t o f h i s " S o c i a l 
d e v e l o p m e n t " . I t was I n t h i s h i s t o r i c a l I n t e r a c t i o n t h a t 
man t r a n s f o r m e d and c h a n g e d n a t u r e t o s u i t h i s s i m p l e and 
c o m p l e x n e e d s . T o w n s and c i t i e s a r e m a n - m a d e 
e n v i r o n m e n t s and s h o u l d be seen as the o u t c o m e o f an I n t e r -
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s o c i a l and g e o g r a p h i c a l f o r c e s . 
T h e r i s e and f a l l o f the I r a n i a n c i t i e s as w e l l as 
t h e i r p a t t e r n o f d e v e l o p m e n t have b e e n s t r o n g l y I n f l u e n c e d 
b y g e o g r a p h i c a l f a c t o r s . T h e i n f l u e n c e o f the n a t u r a l 
6 -
e n v l r o n c n e n t on the f o r m a t i o n and d e v e l o p m e n t of the I r a n i a n 
c i t i e s w a s m e d i a t e d b y the s o c i a l l i f e . I t I s I n t h i s c o n t e x t 
t h a t p h y s i c a l g e o g r a p h y o f t he I r a n i a n P l a t e a u b e c o m e s 
I m p o r t a n t f o r s t u d y i n g s e t t l e m e n t s i n I r a n . 
P r o f e s s o r De P l a n h o l , a f t e r a ' c a r e f u l e x a m i n a t i o n 
o f t h e I r a n i a n c i t i e s i n r e l a t i o n to the g e o g r a p h i c a l 
c o n d i t i o n s , o b s e r v e d a p a t t e r n o f d i s t r i b u t i o n o f u r b a n 
c e n t r e s w h i c h , a c c o r d i n g to h i m , i s " a n o m a l o u s and 
c o n t r a r y t o the e x i g e n c e s o f the n a t u r a l e n v i r o n m e n t . " ^ ' 
H e , t h e n . I n e v i t a b l y e n v i s a g e s the q u e s t i o n : "Wha t h u m a n 
and h i s t o r i c a l f a c t o r s have c o m b i n e d t o b r i n g abou t such 
2 
a s t a t e o f a f f a i r s ? " ' I n the s e a r c h f o r a c o r r e c t a n s w e r 
t o t h i s q u e s t i o n , t h e v a l i d i t y o f the f o r m e r a s s e r t i o n i s 
l e s s a c c e p t a b l e . B e f o r e p r o c e e d i n g I n t o the d i s c u s s i o n , 
a b r i e f i n t r o d u c t i o n o f t he g e o g r a p h i c a l c o n d i t i o n s o f the 
I r a n i a n P l a t e a u i s n e e d e d . 
I r a n o c c u p i e s an a r e a o f 1 , 6 4 8 , 0 0 0 s q . k m s . I t s 
p r e s e n t b o u n d a r i e s w e r e f i x e d d u r i n g the 19th c e n t u r y 
w i t h t he e n a c t m e n t c f d i f f e r e n t t r e a t i e s . D u r i n g the 
m e d i a e v a l p e r i o d ( A . D . 9 t h t o 16 th c e n t u r i e s ) I r a n 
f r e q u e n t l y s t r e t c h e d t o w a r d s the e a s t I . e . t o w a r d s t h e 
p r e s e n t day R u s s i a n T u r k l s t a n , A f g h a n i s t a n , P a k i s t a n 
and e v e n I n d i a . L e s s O f t e n , h o w e v e r , i t e x t e n d e d t o the 
w e s t o f I t s p r e s e n t f r o n t i e r s . T h e r e I s a d i s a g r e e m e n t 
a m o n g t h e g e o g r a p h e r s on w h a t c o n s t i t u t e s the I r a n i a n 
- 7 -
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P l a t e a u . Some b e l i e v e I t to be the a r e a b e t w e e n the 
v a l l e y s o f t h e I n d u s on the e a s t and o f the T i g r i s on the 
3 . 
w e s t . P r o f e s s o r F i s h e r , d i s c u s s i n g the p o l i t i c a l 
i m p l i c a t i o n s o f the I r a n i a n P l a t e a u , s u g g e s t s t h a t the t e r m 
s h o u l d be g e o g r a p h i c a l l y a p p l i e d to t he a c t u a l I r a n i a n 
u p l a n d z o n e t h a t c o r r e s p o n d s t o the e x i s t i n g p o l i t i c a l 
u n i t . ' I n t h i s p a p e r the t e r m i s u s e d a c c o r d i n g l y . The 
n o r t h e r n and s o u t h e r n n a t u r a l b o u n d a r i e s o f the P l a t e a u 
a r e b e y o n d d i s p u t e . T h e y a r e d e f i n e d by the C a s p i a n Sea 
and t h e P e r s i a n G u l f . I n a l t i t u d e the P l a t e a u e x c e e d s 
5000 f t . a t K l r m a n , 4000 a t S h l r a z , and 3000 i n the r e g i o n s 
o f T e h r a n and M a s h a d , w h i l e T a b r i z I n t he e x t r e m e n o r t h -
w e s t e x c e e d s 5000 f e e t and Y a z d 4 0 0 0 . T h e s e f i g u r e s a r e 
o f i n t e r e s t b e c a u s e t h e y b r i n g ou t the c o n t r a s t b e t w e e n the 
i n h a b i t e d p a r t s o f the P l a t e a u , and the g r e a t d e s e r t w h i c h 
o c c u p i e s the h e a r t o f the c o u n t r y and l i e s c o n s i d e r a b l y 
l o w e r a l t h o u g h r i s i n g e v e r y w h e r e above 2000 f t . The m a j o r 
p h y s i c a l u n i t s f o r m i n g the I r a n i a n P l a t e a u a r e the s u r r o u n -
d i n g m o u n t a i n s and the i n t e r i o r b a s i n s c o n t a i n e d w i t h i n 
t he s u r r o u n d i n g m o u n t a i n r i m . T h e r e a r e t w o m a j o r 
m o u n t a i n r a n g e s i n I r a n . Z a g r o s , w h i c h e x t e n d s f r o m n o r t h 
w e s t t o s o u t h - e a s t o c c u p y i n g the w e s t e r n p a r t s o f t he 
c o u n t r y . A l b o r z . M h I c h s t r e t c h e s f r o m n o r t h - w e s t t o n o r t h -
e a s t o f t h e c o u n t r y s e p a r a t i n g the C e n t r a l P l a t e a u f r o m the 
C a s p i a n Sea and I t s e a s t e r n f l a t l a n d s . A n o t h e r t o p o g r a p h -
i c a l f e a t u r e o f t he I r a n i a n P l a t e a u i s the e x i s t e n c e o f l a r g e 
- 9 
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u n i n h a b i t e d d e s e r t a r e a s i n the c e n t r e . T h i s g e o g r a p h i c a l 
f a c t o r e x p l a i n s the f a c t t h a t a l l I r a n i a n C i t i e s a r e 
p e r i p h e r a l . On the o t h e r h a n d , the d e s e r t s and m o u n t a i n s 
h a v e made the c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n the c i t i e s d i f f i c u l t . 
I t I s n o t o n l y I n t e r m s o f t o p o g r a p h y t h a t the 
I r a n i a n P l a t e a u r e v e a l s g r e a t v a r i a t i o n b u t i t I s a l s o v a r i e d 
i n t e r m s o f the c l i m a t e . G e n e r a l l y s p e a k i n g I r a n I s a 
s e m l - a r l d c o u n t r y . The mean a n n u a l p r e c i p i t a t i o n f o r the 
c o u n t r y i s a b o u t 400 m m . ^ ' But the r a i n i s n o t e v e n l y 
d i s t r i b u t e d . , T h e C a s p i a n l o w l a n d s r e p r e s e n t i n g 10% o f the 
p r e s e n t day I r a n r e c e i v e o n e - t h i r d o f t he t o t a l p r e c i p i t -
a t l o n . W i t h the e x c e p t i o n o f the C a s p i a n r e g i o n , the 
h i g h e s t r a i n r e c e i v i n g r e g i o n s a r e a s s o c i a t e d w i t h the 
m o u n t a i n r e g i o n s o f the A l b o r z and Z a g r o s . Many p a r t s 
o f the C e n t r a l P l a t e a u r e c e i v e s c a r c e l y any w a t e r a t a l l . 
T a k i n g I n t o a c c o u n t t h e f a c t t h a t d r y f a r m i n g Is 
I m p o s s i b l e u n d e r t h e 250 m m . o f a n n u a l r a i n f a l l , p r o b l e m s 
o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n I n t he I r a n i a n P l a t e a u a r e 
e v i d e n t . I n s o f a r as r i v e r s as s o u r c e s f o r s u r f a c e 
I r r i g a t i o n a r e c o n c e r n e d , the I r a n i a n P l a t e a u I s no t endowed 
w i t h m a j o r r i v e r s c o m p a r a b l e t o the N i l e o r the S l n d . 
K a r u n I s the o n l y n a v i g a b l e r i v e r o f I r a n r u n n i n g I n the 
s o u t h - w e s t t o w a r d s the P e r s i a n G u l f . The m o s t I m p o r t a n t 
r i v e r I n t h e w e s t e r n b a s i n I n s i d e the c e n t r a l P l a t e a u I s 
Z a y a n d e h - R u d w h i c h I r r i g a t e s t he I s f a h a n r e g i o n . A m o n g 
o t h e r r i v e r s , one c a n name A r a s , the c l a s s i c a l A r a x e s I n 
11 
the n o r t h , K l z l l U z u n , the c l a s s i c a l A m a r d i s I n the w e s t 
and H a r l - R u d and H l r m a n d i n the e a s t . A l l t hose r i v e r s 
a r e I m p o r t a n t I r r i g a t i o n s o u r c e s b u t m o s t of t h e m d r y up 
I n t he h o t s e a s o n s . 
K n o w i n g t h a t a l m o s t 69% o f I r a n i s d e s e r t and 
w a s t e l a n d makes i t e a s i e r to r e a l i z e the I m p o r t a n c e o f 
c u l t i v a t e d l a n d s . ^ ' 
I n the absence o f adequa t e r a i n f a l l and e x t e n s i v e 
r i v e r s y s t e m s , p e o p l e o f the P l a t e a u have d e v e l o p e d a 
t e c h n i q u e t o e x t r a c t g r o u n d w a t e r I . e . the Qana t s y s t e m . 
Q a n a t " c o n s i s t s o f a g e n t l y s l o p i n g t u n n e l w h i c h c o n d u i t s 
w a t e r f r o m an I n f i l t r a t i o n s e c t i o n b e n e a t h the w a t e r t a b l e 
8. 
t o the g r o u n d s u r f a c e by g r a v i t y f l o w " . * The d i s t r i b u t i o n 
p a t t e r n o f q a n a t s s h o w s t h a t t h e y a r e m o s t l y s i t u a t e d I n 
Q 
a r e a s w h e r e the a n n u a l p r e c i p i t a t i o n i s u n d e r 300 m m . 
T h u s , the q a n a t s y s t e m has b r o u g h t c u l t i v a t i o n to the l a n d 
w h i c h o t h e r w i s e w o u l d have b e e n u n p r o d u c t i v e . R e g i o n s 
o f Z a g r o s and A l b o r z w h e r e a n n u a l p r e c i p i t a t i o n a l l o w s 
d r y f a r m i n g and l i v e s t o c k r a i s i n g , h o w e v e r , have d e v e l o p e d 
a n o t h e r mode o f l i f e . 
I n the s t u d i e s o f the s o c i a l and e c o n o m i c h i s t o r y 
o f I r a n , d i s t i n c t i o n s have o f t e n been made b e t w e e n s e t t l e d 
and u n s e t t l e d p o p u l a t i o n , the p e a s a n t and n o m a d i c w a y o f 
l i f e I n w h i c h p e a s a n t l i f e i s a s s o c i a t e d w i t h c u l t i v a t i o n 
and the n o m a d i c w i t h l i v e s t o c k r a i s i n g . H e r e , the 
12 -
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suggestion is that d i s t i nc t ion between dry farming and 
I r r i g a t e d f a rming Is as c r u c i a l as those named above. 
This Is p rec i se ly the case where the question of the 
development of c i t i e s Is concerned. Elaboration of this 
suggestion c l a r i f i e s what Professor De Planhol cal ls 
"anomalous and cont rary to the exigencies of the natural 
environment . " 
Gra in , bas ica l ly wheat and barley was, and s t i l l 
I s , the dominant crop In I r a n . At the present t ime , the 
average product ion of g r a in In dry fa rming areas (on 
10. 
about 30% of the t i l l e d area In 1956) varies f r o m 290 kg. 
to 360 k g . per hectar,^^'whlle the I r r i g a t e d fa rming sector 
12 
produces an average of 850 kg . to 1900 kg. per hectar. 
Before the In t roduct ion of modern means of ag r i cu l t u r a l 
product ion (some 35 years ago), the same t r ad i t iona l 
means of production was used as In mediaeval t imes. 
Therefore there Is no reason why one should not apply 
the same p roduc t iv i ty potentials to those t imes . 
Despite the considerable d i f fe rence between the 
per hectar amount of g ra in production In dry fa rming and 
I r r i g a t e d sectors , both sectors were operated by se l f -
s u f f i c i e n t peasants. Thus, In the p reva i l ing t r l b u t o r y 
system, the d i f fe rence l ies In the amount of surplus 
extracted f r o m each sector . The dominant f o r m of surplus 
ex t r ac t ion was share cropping. Despite a l l the Is lamic 
and non-Is lamic conditions f o r share cropping systems 
- 14 
t h e r e were great regional d i f ferences in prac t ice . A f t e r 
Lambton's regional studies i t would be reasonable to take 
tile f i g u r e of 1/5 of the crop in dry f a rming areas and 1/2 
13 in i r r i g a t e d regions as the share collected by the l and lo rd . 
Taking into account the d i f ferences in per hectar 
p r o d u c t i v i t y of the two kinds of g ra in product ion, the share 
of the landlord f r o m one hectar of i r r i g a t e d f i e l d would 
be 750 k g . while his share f r o m one hectar of dry f a rming 
f i e l d would be only 60 kgs. In other words his share f r o m 
the i r r i g a t e d sector is about 12 times more than the other. 
I t should be noted that f r o m the approximately 11 m i l l i o n 
hectars of land under cu l t i va t i on in I ran ( in the second half 
o f the 2Gth century) only 1/3 has been under the i r r i ga t ed 
14 
method. * As f a r as the t r a d i t i o n a l i r r i g a t i o n system in 
mediaeval I r an is concerned, there is no evidence to indicate 
a dras t ic change in the area or the system of a g r i c u l t u r a l 
p roduc t ion . Hence, the propor t ion of 2 to 1 can be 
accepted f o r the mediaeval period as w e l l . 
Remembering that i r r i g a t e d f a rming has taken 
place mostly at the borders of the cent ra l desert where 
the p r ec ip i t a t i on has prevented dry f a rming methods, the 
pat tern of d i s t r i b u t i o n of c i t i e s w i l l coincide wi th the 
pa t te rn of d i s t r i b u t i o n of surplus producing regions. The 
fac t that the archaic p r ince ly camps or mediaeval towns 
and c i t i e s have always been reproduced in those semi -a r id 
regions can also be a t t r ibu ted to those wi th less promis ing 
- 15 
c l i m a t i c and geographical features but wi th high ag r i cu l tu r a l 
p roduc t iv i t y potent ia ls . In contras t , the western mountain-
ous regions of the Plateau, where a lesser amount of 
a g r i c u l t u r a l surplus was extracted, did not induce the 
development of large c i t i e s . Other fac tors bearing d i r ec t 
relevance to the fo rma t ion of c i t i e s in the I ranian Plateau 
w i l l be discussed in the fo l l owing chapters. 
16 
CHAPTER I I 
EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF CITY CENTRES 
AND URBAN LIFE IN IRAN 
'7th Century B .C . to 7th Century A . D . 
I t is customary f o r h is tor ians to divide the h i s to ry 
of I r an into ' p r e - I s l a m l c ' and ' I s l a m i c ' periods or , more 
commonly, the decision Is made on a dynastic basts and 
the name of r u l e r s . 
In the case of this study, so f a r as c i t i es are 
concerned, a more relevant c l a s s i f i c a t i on Is necessary. 
Urban l i f e and c i t i e s experienced substantial changes during 
the i r h i s t o ry In I r a n . Many of' those c i t ies have gone through 
periods of p rosper i ty and decl ine. Some survived serious 
devastation and got r e b u i l t . Others disappeared forever 
and t he i r si tes were l e f t f o r archaeologists to uncover. 
Each par t of the I ran ian Plateau, according to I ts locat ion 
and spec i f ic p o l i t i c a l and economic relat ions with centra l 
powers at any given t i m e , and also due to i ts own role in the 
to ta l s t ruc ture of the country, has had a d i f f e r en t experience 
In the urban t r ans fo rmat ion process. H i s t o r i c a l c l a s s i f -
i c a t i o n , t he re fo re , needs a pa r a l l e l dimension introducing 
the area Involved and Its potential as regards this process. 
Thus, f o r the sake of accuracy, In this subject h i s t o r i c a l 
c l a s s i f i c a t i o n needs to be Ident i f ied on a geographical 
bas is . 
Although geographical conditions In I ran vary 
- 17 -
considerably , there is one f a i r l y s ign i f ican t l i m i t i n g 
f ac to r to which most parts of the country are subject, 
namely, lack of water . According to archaelogical 
evidence, ea r ly settlements of I r an were mostly located 
along the Zagros and the Alborz ranges (the two ranges 
of mountains embracing the I ranian Plateau). Cl imatic 
condit ions and a v a i l a b i l i t y of p r imary necessities in those 
areas enabled settlements to develop. 
I ran ian society was p a t r i a r c h a l . I ts s t ruc tu re , 
according to Christensen, *^ consisted of four communal 
units m ear ly t imes : MNANA (the house), VIS (the v i l l age ) 
ZANTU (the t r i b e ) and DAHYU (the country) . At the head 
of each of these Ins t i tu t ions there was a chief , a d i r ec to r 
or super io r (PAD) ( i . e . NMAN PAD, VIS PAD, ZANTU PAD 
2. 
and DABfU PAD). Herzfe ld ' assumed only three degrees 
in the I r an ian t r i b a l const i tut ions and translated them : 
VIS ( c l an ) , ZANTUS ( t r i be ) and DAHYAUS (nat ion). He 
suggested that the three degrees s ign i f i ed the people as 
3. 
we l l as the i r habi tat . Gelger 's ' assumption was that 
"The t r i b a l nature of society in ear ly times determined 
that the v i l l age made up of a clan should be the model 
set t le ment". 
Here one tends to agree wi th those who p r e f e r 
that the ancient social c l a s s i f i c a t i on in I ran Is on a 
communal basis . The re fo re , apart f r o m NMANA (the 
house or f a m i l y ) , VIS could rather be ' c l a n ' , ZANTU 
18 
( t r i b e ) and DAHYU (community) . 
MEDIAN CIVILIZATION (700 B .C . - 550 B . C . ) 
The f i r s t state in I ran was established by 
Medians. * At that t ime the Persian plateau was occupied 
by three d i f f e r e n t communities - MEDIANS, PARSIANS 
and PARTHIANS (see map 4 ) . This f i r s t state, however, 
was to a large extent an enlargement of the t r i b a l 
p o l i t i c a l s t ruc tu re ; In other words, I t was the hegemony 
of MEDIANS over others . The three regions f o r m i n g the 
MEDIAN Kingdom were ruled under seven f ami l i e s in a 
I 
non-despotic way. * Settlements at this period were 
e i ther p o l i t i c a l and m i l i t a r y centres or simply v i l l ages . 
At the beginning of the i r appearance Iranians 
came Into contact wi th three d i s t inc t ive c iv i l i z a t i ons In 
the west and north-west of the plateau; the ASSYRIANS, 
the URARTAEANS and the MANAEANS. A four th p o l i t i c a l 
power was E l l l or E l l l p l , which appears In Sargon's ^* 
Inscr ip t ions located between ELAM (now Khuzestan) and 
MEDES. 
The c i v i l i z a t i o n s of these neighbouring societies 
were c r u c i a l to the cu l t u r a l development of I r a n . The 
Assyr ian annals, especial ly the records of Sargon's 
eighth campaign, give a pic ture of the r e g i o n . ^ ' 
These reports and pictures show the presence of 
- 19 -
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r e l a t i v e l y advanced and complex human agglomerations in 
the neighbourhood of MEDES at the t ime of Its foundation. 
I t Is 'suggested that the temple, or the physical represent-
ative of the dominant Ideology (the r e l i g i o n ) used to be 
the centre of g r av i t y of those sett lements. 
For AGBATANAE, capi ta l of MEDES, there are two 
d i f f e r e n t and cont rad ic tory descr ip t ions , both by fo re ign 
r e p o r t e r s . Agbatanae (now called Hamadan) as sketched 
8. 
by Herodotus * Is a c i ty wi th "seven round walls of 
Increasing height, wi th battlements painted In whi te , b lack, 
pu rp le , lapis b lue , orange, the last two plated wi th s l ive r 
9 
and g o l d ) . " While Pollblus * (around 210 B . C . ) reported 
"Agbatanae had no wal ls at a l l , only the c i tadel was 
astonishingly s t r o n g . " The repor t continues " . . . below 
was the palace area, seven ' s tadia ' In c i rcumference" 
( l i t t l e more than one k i l o m e t r e ) . "The palaces had columns 
and roofs of cedar and cypresses", r eca l l ing Sargon's 
desc r ip t ion of North-west I ran ian c I t l e s . This descr ip t ion 
was w r i t t e n almost 450 years a f t e r the foundation of 
AGBATANAE. 
The MEDIAN epoch is the 'darkest ' of I ranian 
h i s to ry and very l i t t l e Is known of c i t i es and urban l i f e 
dur ing that part of the h i s t o ry . Apart f r o m the d i f ferences 
in de t a i l s , what can be sketched a f t e r these accounts Is the 
presence of a capi ta l c i t y , a p o l i t i c a l centre, we l l secured 
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and dominated by the 'palace area ' . I t seems that, 
unl ike her neighbouring societ ies , in MEDE secular 
Ins t i t u t ions were s t ronger . Dominance of the palace, 
as the representat ive of the p o l i t i c a l power (the state) . 
Is the typ ica l cha rac te r i s t i c of archaic c i t i es in I r a n . 
The foundation of the ACHAEMENIAN dynasty 
( f i r s t In PARS and la ter as the ru l i ng power of the whole 
area) was, at the beginning, s imply a sh i f t of power f r o m 
one f a m i l y to the other . 
A f t e r defeating MEDES, Cyrus kept their capi ta l 
c i t y (Agbatanae) as his capi ta l and many Medians were 
r ec ru i t ed to admin is t ra t ive occupations.^^' This fact 
reveals two considerat ions. F i r s t the absence of an 
established p o l i t i c a l centre (a c i t y ) capable of becoming 
the cap i ta l of the country . Second, the conquerors ' lack 
of admin i s t r a t ive experience. The p o l i t i c a l centre , however, 
was sh i f t ed to PARS hinter land l a t e r . That was when 
PASARGADAE became the capi ta l of PARS. 
With the ACHAEMENIANS a new era began In I r a n . 
In Ghirshman's words , " I t was, the re fore , to the 
Achaemenians that I r an owed the conception and fo rmat ion 
of a single Persian state. Un i f i ca t ion of d i f f e r e n t 
communit ies of the I ran ian plateau fo r over a century and 
a half dur ing the MEDIANS had enabled fu r the r commercia l 
and c u l t u r a l exchange ei ther inside or outside the plateau. 
- 22 -
The presence of more advanced societies to the 
west and the i r mutual re la t ionship wi th I ran had helped to 
enr ich the mater ia l cul ture of Iranians and had caused a 
f u r t h e r d iv i s i on of labour resu l t ing In the development 
of set t lements . The conquest of Achaemenlans, 
Incorpora t ing western neighbours to the Empire , however, 
had a considerable Impact on I ranian ar t and cu l tu re . 
THE EMPIRE 
The Achaemenlan Empire consisted of the whole 
of modern Turkey , then composed of Phrgla, Mysla , Lydla , 
Ion ia , Car la , C l l l g l a , Cappadocla and Lyc la ; the so-called 
sea peoples - Cyprus, Phoenicia, Syr ia , Palestine and 
Assy r i a ; a l l the eastern coast of the Mediterranean sea; 
the east bank of the Nile r i v e r and parts of modern Egypt. 
On the nor th , Colchis and Armenia between the Black 
sea and the Caspian sea; Chorasmla between the Caspian 
and the A r a l sea, and Bactr la east of the Oxus (Amu-
darya r i v e r ) . From the east the f r o n t i e r of the Empire 
touched the Indus r i v e r and comprised modern Afghanistan, 
Pakistan and nor thern parts of India . 
To cont ro l such a vast area, standing armies 
were organized and many camps were bu i l t at s trategic 
points w i t h i n the Empire . Road bui ld ing developed to 
enable fast movements fo r the army as wel l as messengers. 
According to Chrlstensen^^* "The road jo in ing Euphesus" 
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(a western Turk i sh port on the Eagian sea) "to Susa" 
(an ancient c i ty of Elam, now Khusestan province of I ran) 
"with, a length of 2700 Km. had 111 stations and 
caravanserais f o r t r a v e l l e r s . " A caravan would spend 
I 
three months on i t , while a royal message or report to 
13. 
the cour t t rave l led the route In seven days. ' Commun-
i ca t i on , then a p o l i t i c a l necessity, was another fac tor 
f a c i l i t a t i n g commerce and the development of towns. 
Before 500 B .C . t r ibutes f r o m d i f f e r e n t provinces 
(then ca l led Satrapl) to the cent ra l t reasury were casual 
and there were no regulations f o r the amount or type of 
c o l l e c t i o n . During his reign (B .C . 521 - 485) Darius 
developed these regula t ions . Tax of Satrapl was calculated 
on Its economic s u i t a b i l i t y . At this t i m e , although the 
seven f a m i l i e s were s t i l l the nobles and had some p r iv i l eges , 
Satraps (governors of provinces) were appointed and 
s t r i c t l y cont ro l led by the k ing . A regulated t r i bu ta ry 
system and p o l i t i c a l d iv i s ion of the country were both 
resul ts of the establishment of a 'State' wi th a ' centra l i zed ' 
establishment In a class society. 
Expansion of the country led to the enlargement 
of the government, establishment of a standing army, 
regula t ion of tax co l l ec t ion to meet the costs of the 
cen t ra l ized Empire and Its by-product , a large bureau-
c ra t i c set up. The outcome of this was the t ransformat ion 
of the old kinship nob i l i t y Into the establishment of a new 
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p o l i t i c a l h ie ra rchy attached to the Palace. 
The cont rad ic t ion between the centra l power (the 
Palace) and i ts p o l i t i c a l representative (the Satrap) 
existed f r o m the very beginning of this system. This 
con t rad ic t ion was based on the d i f fe rence between the 
s o c i o - p o l i t i c a l and economic ident i ty of the Satrap. He 
was the Immediate co l l ec to r of the surplus f r o m the land. 
He also was the actual r u l e r of the land. But this was 
mediated through the cen t ra l power ( i . e . his p o l i t i c a l 
i d e n t i t y ) , which alienated him f r o m the land i t s e l f . 
Thus i t Is awkward to re ly on conclusions such as 
the one of Chrlstensen who, a f t e r the establishment of the 
Satrapi system, declares " V o l l a , les Orlglnes du feodallsme 
14 
en Perse. " ' For such an announcement one basic element 
was miss ing and that was the p o l i t i c a l a b i l i t y of the Satrap 
to con t ro l the economic s t ruc tu re . That i s , in f ac t , what 
the Satrap was po ten t ia l ly looking f o r . There were two 
major obstacles, however, preventing the Satrap becoming 
a kind of feudal l o r d . F i r s t , the lack of any place fo r the 
landed nob i l i t y In the I ran ian pa t r i a rcha l society with 
s t rong kinship r e l a t ions . Second, the Satrap's f)osl t lon in 
the p o l i t i c a l s t ruc ture of the society. When looking at 
the o r i g i n a l documents and accounts of the period I t Is not 
d i f f i c u l t to see that in several c r u c i a l aspects the Great 
King exerted s t r i c t con t ro l over his s a t r a p s . H a v i n g 
25 
said that , one can hardly agree with the other ext remis t 
Idea that "Def in i t e ly and conspicuously, he (the King) 
was the master, the satrap the serving man who owed him 
absolute obedience. " 
A f t e r what was said, one tends to accept that the 
Great King represented more than a p o l i t i c a l sovereign 
and he ruled as I f he had the u l t imate possession of the 
forces of product ion , or he was the objective embodiment 
of communal ownership. The consequence of i t , however, 
was the tendency of the Great King towards an absolute 
c o n t r o l . 
Most of the discovered b u i l t up areas l e f t f r o m the 
Achaemenlan Empire consist of ei ther monumental 
bui ld ings or m i l i t a r y camps. The outstanding monuments 
of the period are the palaces. The need f o r manual 
labour f o r a l l those huge construct ion works needed a 
permanent and cont ro l led labour f o r c e . Th i s , however, 
was not very d i f f i c u l t to organize in such a society. 
I t is suggested that Achaemenian kings were not 
18 
content wi th a single residence. * The resul t was the 
cons t ruc t ion of several royal complexes. Before bui ld ing 
Pasargadae, Cyrus had chosen Susa as his cap i t a l , then 
Egbatanae and Babylon. Dar ius , a f t e r a b r i e f sojourn at 
Babylon, divided his time between Susa and Persepolis 
, 1 9 . (see map). 
Pasargadae (about 80 Km. north-west of Shlraz) 
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was the f i r s t roya l Residence of Achaemenians in the 
Empire per iod . 
At the beginning of the fo rmat ion of the Empire , 
Darius chose Susa f o r his cap i t a l . This was an old 
E l ami t c i t y devastated in the mid-seventh century B .C . 
by Assyr ians . Geographical advantages, helping Susa 
to become a favourable capi ta l c i ty of the Empire , were 
as f o l l o w s : .Its p r o x i m i t y to Mesopotamia, the navigable 
r i v e r of Karoon leading to the Persian Gulf (the key route 
to the Indus r i v e r and India) and the access ib i l i ty of 
Susa to Pars h in te r land . 
On the Eamnlte Acropol i s stood the Ci tadel : to 
the nor th of i t were the royal palaces and south of these 
two was the town. These three areas were surrounded by 
a great defensive w a l l . At the foot of the wal l a moat was 
20 
dug. ' Excavators of this old c i ty have focused mainly 
on the roya l palaces. Latest excavation reports recognize 
settlements in Susa f r o m 4000 B .C . up to the mediaeval 
21 
period (9th or 10th century A . D . ) . ' The Achaemenian 
pe r iod , however, is the most outstanding one. Apparently 
no detai led at tent ion is paid to the Achaemenian c i ty as 
a whole. Although there have been studies of the site 
(the Ci tade l , Royal Palaces and the Town), the spa t i a l 
cha rac t e r i s t i c s of the town and Its relat ionships wi th the 
22 
' V i l l e Royal ' * has not been studied. The important point , 
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however. Is that an ancient c i ty of the Achaemenlan era 
can be sketched. The three d i s t inc t ive parts seem to 
have been the essential elements of the c i t y . The Royal 
Quarter dominated the c i t y , but, the town - an organical ly 
developed permanent human settlement having the ab i l i t y 
of reproducing I t s e l f , appearing at a cer ta in stage of social 
development - was the decisive element on which the c i ty 
stood. This combinat ion, wi th some minor a l te ra t ions , was 
the pat tern of Archaic I ran ian c i t i e s . 
Three overland routes connected Susa to Persepolls, 
2 3. 
the famous capi ta l of the Achaemenlan Empire . 
Construct ion of the palace of Persepolls started before the 
24. 
one at Susa was f i n i s hed , * without abandoning Pasardadae, 
Persepolls was In the heart of Achaemenians' native land. 
Pars. According to Its In sc r ip t ions , the construct ion of 
Persepolls took at least the years 518 to 460 B.C. Here 
agailn, the royal complex Is b u i l t on a terrace on the 
mountain-side. A p ro jec t ing slope Is level led and 
a r t i f i c i a l l y extended. On i ts east side, the terrace leans 
against the rock; the three other sides are f r e e . A wal l 
• 25 
almost 16 m. (50 f t ) h igh , enclosed I t on a l l i ts sides. 
There are d i f f e r e n t suggestions about the nature of 
26. 
Persepol ls . A l l the archaeloglcal studies and h i s t o r i c a l 
documents make one believe that Persepolls has been a 
27. 
roya l quar ter ( p o l i t i c a l centre) and not a c i t y . 
There fore Its pa t te rn , which shows relat ionships of Inner 
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r o y a l q u a r t e r e l e m e n t s , is not r e p r e s e n t a t i v e of any c i t y . 
H E L L E N I S T I C I N F L U E N C E 
Alexande r s i g n a l i z e d the end of the Achaemenian 
E m p i r e by b u r n i n g the p r i n c i p a l c a p i t a l , P e r s e p o l i s , 
p r e v i o u s l y unknown to the G r e e k s . * C o l o n i z a t i o n of 
r e g i o n s f o l l o w e d the conques t . Greeks and Macedonians 
s e t t l e d i n the conquered l a n d s . T h e r e f o r e , t h e i r sources 
do not r e p o r t m e r e l y f a c t s of m i l i t a r y h i s t o r y , but may 
p r o v i d e o t h e r data w i t h equal ease. D u r i n g that p e r i o d many 
towns and c i t i e s were e i t h e r founded or developed In A s i a . 
The I n f l u e n c e of Graeco -Macedon ian u rban l i f e and u rban 
c u l t u r e , howeve r , was more s i g n i f i c a n t i n wes t e rn pa r t s 
of the o l d E m p i r e ( A s i a m i n o r ) . Few c i t i e s are known 
to be founded by Macedonians : they u s u a l l y c a r r i e d names 
such as A l e x a n d r i a o r Se leuc ia . Forghana* is supposed 
29 
to be the most e a s t e rn H e l l e n i c c i t y ever b u i l t . ' Other 
towns a t t r i b u t e d to the Greeks were e i t h e r expanded old 
s e t t l e m e n t s , g a r r i s o n s and c i t a d e l s , o r new urban cen t res 
( u s u a l l y f o r c o m m e r c i a l p u r p o s e s ) . 
The t r a n s f u s i o n of p o p u l a t i o n and, w i t h I t , c u l t u r a l 
v a l u e s , a f f e c t e d m a i n l y the w e s t e r n d i s t r i c t s . The sys tem 
of c i t y - s t a t e expanded In w e s t e r n d i s t r i c t s of the p r e v i o u s 
e m p i r e ( A s i a M i n o r , S y r i a and Mesopo tamia ) . Seleucia 
was b u i l t on the T i g e r w i t h a s u b s t a n t i a l Greek p o p u l a t i o n . 
Known as " A l e x a n d r i a M a r g l a n a " at the t i m e of C e l e u c l d s , Is 
In a v a l l e y named Fbrgana on the R i v e r Syr (Syr D a r y a ) , f o r 
a t i m e on the r i l k r o u t e . 
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The re were a lso numbers of Macedonians and Greeks i n 
o the r c i t i e s of the r e g i o n l i v i n g under new j u d i c i a l r u l e s . 
These were f a v o u r a b l e c o n d i t i o n s f o r the expansion of 
c o m m e r c i a l a c t i v i t i e s . 
Occupied r eg ions had to be c o n t r o l l e d to ensure adequate 
supp l i e s of f o o d , a m m u n i t i o n , ho r se s , e t c . f o r the a rmy 
and g o l d to meet the expenses. " I n the o r g a n i z a t i o n of 
h i s G r a e c o - E a s t e r n power Alexander g e n e r a l l y acted i n 
30 
accordance w i t h Pe r s i an customs and t r a d i t i o n " . * Th i s 
can mean that the c lass s t r u c t u r e of the I r a n i a n s o c i e t y , 
to a l a r g e ex t en t , r ema ined unchanged. 
U r b a n deve lopment at t h i s p e r i o d was ma in ly under 
the i n f l u e n c e of t r a d e . There were t r ade routes connec t ing 
economic poles l oca t ed on the two sides of I r a n : China 
and I n d i a on the Eas t ; A s i a - M i n o r , Greece and, l a t e r , 
Rome on the West . The most w e l l - k n o w n of those routes 
was the S i l k Route . 
D u r i n g the p r e v i o u s ha l f m i l l e n l u m f u r t h e r 
deve lopment of the s o c i a l d i v i s i o n of l abour had r e s u l t e d 
i n the dawn of s o c i a l c l a s se s . Separa t ion of a g r i c u l t u r a l 
and n o n - a g r i c u l t u r a l l abou r had led to the d i v i s i o n of town 
and v i l l a g e . 
D u r i n g the Achaemenlan E m p i r e d i r e c t dominance 
of the c e n t r a l gove rnmen t was a lso p r a c t i s e d In some of the 
c o m m e r c i a l w e s t e r n c i t i e s of the E m p i r e . M e r c h a n t s , 
30 
t r a d e r s and even t r a n s i t merchand i se , and also urban 
31 
c r a f t s m e n , were sub j ec t to heavy t r i b u t e s . ' The Greek 
concept of u rban autonomy had no place In I r a n i a n s o c i e t y . 
K i n g ' s workshops In the t o w n , or the presence of K i n g ' s 
t r a d e s m e n , o p e r a t i n g on goods known as Royal monopo l i e s , 
a re good I n d i c a t o r s showing the dominance of the State 
3 2. 
( i . e . the Palace) over the economic l i f e of c i t i e s . ' By 
the i n t r o d u c t i o n of Greek j u r i d i c a l sys tems in to the c i t i e s 
of the w e s t e r n d i s t r i c t s t h e i r p a t t e r n of development 
changed. On the p l a t e a u , however , o ld p r a c t i c e s were 
c o n t i n u e d . A c c o r d i n g to the I n s c r i p t i o n s of D u r a - E u r o p o s , 
at the t i m e of Se leuclds ( i n I r a n 321 - 250 B . C . ) , basic 
33 
tax was Phoros . * T h i s type of t r i b u t e c o l l e c t i o n s t r i k e 
34. 
c i t i e s , v i l l a g e s and people and was paid c o l l e c t i v e l y . 
I t I s , however , e x t r e m e l y d i f f i c u l t to draw any c o n c l u s i o n , 
o r assume any g e n e r a l i z a t i o n , on the bas is of documents 
and I n s c r i p t i o n s m o s t l y found In w e s t e r n d i s t r i c t s . 
Se l euc ld s ' d o m i n a t i o n In I r a n was less than a 
c e n t u r y . T h e i r i n f l u e n c e was more on a r t and l i t e r a t u r e 
than on s o c i a l s t r u c t u r e . A p a r t f r o m some f o r m a l 
a l t e r a t i o n s , c i t i e s f o l l o w e d t h e i r own h i s t o r i c a l deve lop-
ment In I r a n . 
INDIGENOUS I R A N I A N URBAN L I F E 
Around the 3 r d cen tu ry B . C . P a r t h l a , then one of 
the Seleuclds p r o v i n c e s , dec l a r ed Independence and 
31 -
subsequent ly took over the c o n t r o l of the I r a n i a n p l a t eau . 
Soc ia l changes at the t i m e of the new state were 
f a r more i m p o r t a n t than those of the ' H e l l e n i s t i c ' p e r i o d . 
On t h i s b a s i s , A r r o m a n documents p resen t p a r t i c u l a r l y 
3 5 
i n t e r e s t i n g p o i n t s . * They th row some l i g h t on the land 
t enure sys t em and the r e l a t ions of o w n e r s h i p . The 
ex i s t ence of communal l and d u r i n g the Par th ian p e r i o d Is 
36. 
a l m o s t c e r t a i n . 
Under the P a r t h l a n s , once aga in , the p y r a m i d of 
power was e s t a b l i s h e d . Some changes, however , had taken 
p l a c e . F i r s t was the presence of an u rban economy, wh ich 
meant new s o c i a l g r o u p s , e c o n o m i c a l l y r a t h e r s i g n i f i c a n t . 
Second, the r e l a t i o n s h i p between c e n t r a l government and 
Sat rap was less r i g i d and some autonomy was accepted 
f o r the Sa t r ap . 
The dawn of p r i v a t e landed p r o p e r t y was s i g n a l i z e d 
by the g r o w t h of u rban m e r c h a n t s , a p o t e n t i a l l y autonomous 
s o c i a l c l a s s w i t h i n a p a t e r n a l i s t i c s o c i a l s t r u c t u r e . The 
weakness of t i e s of s u b o r d i n a t i o n between the c e n t r a l power 
and the Sa t r ap , however , can be d i s t i n g u i s h e d as s igns of 
a new s o c i a l set up . These changes, as a r e s u l t , c r ea ted 
a new u r b a n c h a r a c t e r . C i t i e s became more s i g n i f i c a n t 
f r o m the economic po in t of v i e w . 
A n a l y s i s of the u r b a n s t r u c t u r e of th i s p e r i o d needs 
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the s tudy of the u rban s o c i e t y . T h i s l a t t e r , however , 
should be s tud ied as a pa r t of the s o c i a l t o t a l i t y . Absence 
of adequate m a t e r i a l makes such a work d i f f i c u l t . Maybe 
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tha t i s why Hennlng c a l l s the Pa r th i an Per iod ' o b s c u r e ' . 
On the o the r hand, conc lus ions d rawn by scho la r s about 
t h i s p e r i o d are d i f f e r e n t . C h r l s t e n s e n , and many o ther 
h i s t o r i a n s , d i s c u s s i n g the p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p between 
the K i n g and h is Sa t r aps , as the f o c a l po in t of the s o c i a l 
a n a l y s i s , conclude : "On t h i s b a s i s , seeds of f e u d a l i s m 
a t t a i n t h e i r deve lopment f i e l d as soon as the Par th ian E m p i r e 
3 8. 
Is f o r m e d " . * P l g u l e v s k a j a , a f t e r d i s c u s s i n g h i s t o r i c a l 
documents and some Roman h i s t o r i a n s ' accounts about the 
p resence of s laves In the Pa r th i an p e r i o d , t r i e s to e s t a b l i s h 
3 9. 
the ex i s t ence of s l a v e r y r e l a t i o n s In that s o c i e t y . 
The presence of loose connec t ions between the c e n t r a l 
c o u r t and Sa t r aps , as w e l l as s laves f o r domest ic work and 
the a r m y , are w e l l documented . N e i t h e r of these, however . 
Is d e c i s i v e to I d e n t i f y the ex i s tence of e i t h e r f e u d a l i s m or 
s l a v e r y s y s t e m s . Desp i t e the a m b i g u i t y of the Par th ian s o c i a l 
s t r u c t u r e , accounts and I n s c r i p t i o n s enable the i n v e s t i g a t o r 
to r ecogn i ze some u rban s o c i a l g r o u p s . A f t e r the d i s c o v e r i e s 
a t . Susa a r i s t o c r a c y and I t s p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e , merchan t s , 
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w i t h no p o l i t i c a l i n f l u e n c e , are r e p o r t e d . ' Th i s group of 
merchan t s became more and more s i g n i f i c a n t , e s p e c i a l l y In 
w e s t e r n c i t i e s , a f t e r the development of the Roman E m p i r e . 
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C o n c e n t r a t i o n of w e a l t h i n Rome and Syr i a 
i n t e n s i f i e d m e r c a n t i l e r e l a t i o n s h i p s of wes t e rn soc i e t i e s 
w i t h China and I n d i a . The m a j o r s i l k route th rough P a r t h i a , 
o r r e g i o n s under Pa r th i an c o n t r o l , gave s i g n i f i c a n t economic 
I m p o r t a n c e to the t r a n s i t m e r c a n t i l e a c t i v i t y . "Pa r th ian 
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S t a t i o n s " , by I s l d o r of Cha rax , ' names c i t i e s , v i l l a g e s 
and s t a t i o n s between A n t i o c h l a (now A n a t o l i a i n T u r k e y ) , 
A l e x a n d r o p o l l s (near modern Qandahar ) , o r to " L o - y a n g " 
4 2. 
and " C h ' a n g - a n " In Ch ina . * The c o n c e n t r a t i o n of p laces 
on the w e s t e r n p a r t s of the rou te as compared w i t h the 
e a s t e r n p a r t s , however , a re s i g n i f i c a n t . A c c o r d i n g to 
t h i s documen t , Concobar (most p r o b a b l y Kangavar , near 
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modern Kermanshah) and Egbatanae (Hamadan) were two 
b i g c i t i e s of Medes. I s l d o r r e p o r t e d ten v i l l a g e s and f i v e 
44 
c i t i e s between Egbatanae and Rhagae * (modern Rey, 
south of T e h r a n ) , but he d id not name t h e m . He also 
45. 
r e f e r r e d to Rhagae as the g r e a t e s t of the c i t i e s of Medes. 
The c o n t i n u a t i o n of t h i s rou te passed a long the n o r t h e r n side 
46. 
of the A l b o r z r ange . Pa r th i an c i t i e s of Qomls * (east 
47. 
of the modern Damghan) , Heca tompl los * (near modern 
Sabzeva r ) and Nlsa (near the Russ ian and I r a n i a n b o r d e r 
In Russ i an T u r k e s t a n ) are a l l loca ted on the same r o u t e . 
M o u n t a i n s , p r o v i d i n g wa te r f o r c u l t i v a t i o n and human 
s e t t l e m e n t s , enabled caravans to f o l l o w n a t u r a l r e s o u r c e s . 
C a r a v a n s , on the o the r hand, helped towns and v i l l a g e s to 
get I n v o l v e d In b a r t e r and exchange t h e i r l o c a l p r o d u c t s . 
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The outcome of such i n t e r - r e l a t i o n s h i p s encouraged the 
a u t h o r i t i e s to demand tax and t o l l and , i n r e t u r n , to ensure 
c a r a v a n s ' s a fe ty when pass ing th rough t h e i r t e r r i t o r y . 
T h e r e a re r e c o r d s of cus toms houses es t ab l i shed i n T i g r i s 
4 8 
and E u p h r a t e s : * The s ea -po r t of Charax -Spas in i (or 
C h a r a x - A t r a b a d h ) (some seventy Km n o r t h - w e s t of 
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K h o r a m s h a h r In Khuzes tan p r o v i n c e of I r a n ) , ' near 
the c o n f l u e n c e of the two r i v e r s , Is r e p o r t e d as an ac t ive 
c o m m e r c i a l p o r t of the 1st c e n t u r y B . C . u n t i l the 2nd 
c e n t u r y A . D . Debevolse suggested that ' I n c e n t i v e 
f o r the deve lopment of new routes to avoid Par th ia p robab ly 
a rose not f r o m a d e s i r e to avo id payment of these du t i e s but 
f r o m the b reakdown of P a r t h i a n c o n t r o l a long the rou te" . 
H e r e , the p a r a d o x i c a l s i t u a t i o n of a c e n t r a l i z e d s tate against 
the m e r c a n t i l e economy, on the one hand, and the merchant 
on the o the r hand. Is v e r y w e l l shown. Growth of c e n t r a l 
c o n t r o l of the s ta te produced a p o t e n t i a l a b i l i t y f o r t r ade 
a c t i v i t y to I n c r e a s e . At the same t i m e , i t s g r o w t h 
suppressed the merchant by r e s t r i c t i o n s and t ax . Th i s 
s u p p r e s s i o n l i e s In the c o n t r a d i c t i o n between the laws of 
a c e n t r a l i z e d power seeking t o t a l c o n t r o l and the m e r c a n t i l e 
5 2. 
economy l o o k i n g f o r s e l f c o n t r o l . 
M e r c a n t i l e a c t i v i t i e s and p r i v a t e landed p r o p e r t y 
i n I r a n , l i k e many o ther A s i a t i c S o c i e t i e s , were In t roduced 
l o n g a f t e r the e s t a b l i s h m e n t of h i g h l y c e n t r a l i z e d and 
b u r e a u c r a t i c s ta tes (between 100 B . C . and 200 A . D . ) . Under 
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such c i r c u m s t a n c e s n e i t h e r the m e r c a n t i l e economy ( m a i n l y 
known as u rban economy) nor the p r i v a t e land ownersh ip 
c o u l d take the economic lead w i t h o u t c o n f r o n t i n g the 
p o w e r f u l s t a t e . Both of these i n s t i t u t i o n s have been m a r g i n a l 
i n most of p r e - n i n e t e e n t h c e n t u r y I r a n i a n h i s t o r y . 
T r i b u t e , b a s i c a l l y c o l l e c t e d f r o m a g r i c u l t u r e , was 
the m a j o r source of Income f o r the state to meet I t s l a r g e 
e x p e n d i t u r e s . T h i s t r i b u t e was c o l l e c t e d In k i n d o r In cash , 
based on area of c u l t i v a t i o n , on type of c rop and also as 
53. 
p o l l t a x . Land su rveys and p o p u l a t i o n census w e r e , 
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t h e r e f o r e , necessa ry and were r eco rded by o f f i c i a l s u r v e y o r s . 
The K i n g ' s c o n t r o l over the f o r c e s of p r o d u c t i o n , however , 
was not c o n f i n e d to the c u l t i v a t e d l a n d . When u rban economy 
developed he e s t a b l i s h e d workshops In c i t i e s . 
URBAN D E V E L O P M E N T , THIRD TO F I F T H CENTURY A . D . 
A new phase of u rban l i f e was deve lop ing on the 
I r a n i a n p l a t e a u . The t a k e - o v e r of a new dynasty w i t h a 
s t r o n g e r c e n t r a l i z e d f o r m In the f i r s t ha l f of the T h i r d 
c e n t u r y A . D . c o i n c i d e d w i t h t h i s p rocess and i n t e n s i f i e d 
I t . New s e t t l e m e n t s were e s t a b l i s h e d , s p e c i a l l y i n the 
south and sou th-wes t of the Plateau d u r i n g the F o u r t h and 
F i f t h cen tu r i e s . Newly f o r m e d u rban se t t l ement s were 
s u p p o r t e d and p r o t e c t e d by Shahs ( I r a n i a n word f o r K i n g ) . 
Popu la t ions of these c i t i e s were e i t h e r newly u r b a n i z e d 
I r a n i a n s o r c a p t i v e s of wars w i t h Romans f r o m the wes t e rn 
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b o r d e r . Sources a re unanimous i n a d m i t t i n g that p r i s o n e r s 
were r e c r u i t e d In to d i f f e r e n t occupat ions i n P a r s . ^ ^ ' They 
were sent In to the c i t i e s wh ich were b u i l t by Sassanians. 
Many of these p r i s o n e r s were used i n h y d r a u l i c c o n s t r u c t i o n s , 
such as 'Bande G e l s s a r ' (Caesa r ' s dam) , where V a l e r i a n 
(a Roman E m p e r o r ) h i m s e l f is sa id to have w o r k e d . 
By the end of the T h i r d cen tu ry autonomous c i t i e s 
had co.mplete ly d i sappeared In w e s t e r n I r a n . ^ ^ ' The new 
c i t y was a d i f f e r e n t I n s t i t u t i o n , w h i c h was suppor ted and 
c o n t r o l l e d by the c e n t r a l b u r e a u c r a c y . The type of 
p o p u l a t i o n l i v i n g In those c i t i e s can be d i s t i n g u i s h e d by 
s t u d y i n g the f i n a n c i a l and j u d i c i a l documents of the p e r i o d . 
T r a d i t i o n a l l y the re were th ree s o c i a l s t r a t a known 
i n I r a n u n t i l the F i f t h c e n t u r y A . D . ; P r i e s t s , W a r r i o r s and 
o t h e r s . T h i s t h i r d g roup m o s t l y cons i s t ed of a g r i c u l t u r -
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a l l s t s . * Only one passage in Avesta (the Holy book of 
M a z d a i s m r e l i g i o n ) ment ioned a f o u r t h group (Hutukhshan) 
w h i c h i s known to be ' a r t i s a n s ' . T h i s l a s t g r o u p , however , 
f r o m the s o c i a l po in t of v iew was cons ide red as p a r t of the 
t h i r d s t r a t a . 
A Sassanlan document In t roduces a new s o c i a l 
c l a s s i f i c a t i o n w i t h f o u r c a t e g o r i e s ; E c c l e s i a s t i c s , W a r r i o r s , 
Bureauc r a t s and People . P r i e s t s and w a r r i o r s were 
t r a d i t i o n a l l y , the two upper c lasses of I r a n i a n s o c i e t y . 
The t h i r d c l a s s , o r b u r e a u c r a t s ( D l b h e r a n ) were a new 
s o c i a l l y known e n t i t y w h i c h p r e v i o u s l y were a p a r t of the 
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p r i e s t s ' c l a s s . The s e p a r a t i o n of these c i v i l servants 
f r o m the p r i e s t s was f i r s t l y because of the g r o w t h of 
c l e r i c a l occupa t ions and the i n c r e m e n t of dut ies which 
were c r e a t i n g c o m p l e x i t y Ins ide the b u r e a u c r a t i c sy s t em. 
Secondly because the p o l i t i c a l r o l e of r e l i g i o n had become 
s i g n i f i c a n t enough to need a l a r g e n a t i o n - w i d e e s t a b l i s h -
ment to c o n t r o l . I d e o l o g i c a l l y manipu la te and ensure the 
s o c i a l s t a b i l i t y of the s y s t e m . Due to the f u r t h e r d i v i s i o n s 
of l a b o u r and the deve lopment of the means of p r o d u c t i o n , 
e s p e c i a l l y i r r i g a t i o n s y s t e m s , a g r a r i a n p r o d u c t i o n , 
c r o f t s and c o m m e r c i a l a c t i v i t i e s were p roduc ing enough 
food and goods to suppor t the e v e r - i n c r e a s i n g m a t e r i a l l y 
n o n - p r o d u c t i v e g roups such as p r i e s t s and b u r e a u c r a t s . 
E c c l e s i a s t i c e s t a b l i s h m e n t s In I r a n have always been t r y i n g 
to become e c o n o m i c a l l y Independent by c o l l e c t i n g the 
revenues of endowments . 
Sassanlan r u l e r s . In t h e i r a t t empt to e s t a b l i s h a 
c e n t r a l i z e d p o l i t i c a l s y s t e m , had to d e m o l i s h any such 
autonomy by c o n t r o l l i n g p o l i t i c a l and economic sou rces . 
I n a b r o a d e r sense they had to c o n t r o l economic , I d e o l -
o g i c a l and p o l i t i c a l l i f e . I t was not a c c i d e n t a l , though , 
that a c h u r c h of s ta te was e s t ab l i shed at t h i s p e r i o d , under 
the c o n t r o l of the loya l c o u r t , and p r e v i o u s p r i e s t s , who had 
c lose r e l a t i o n s h i p w i t h p r i n c e l y estates and l o c a l k i n g s , 
were d i s m i s s e d . C h r l s t e n s e n d i s t i n g u i s h e d two c h a r a c t e r -
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I s t l c f e a t u r e s of the Sassanlan sys tem : 
(1) s t r o n g c e n t r a l i z a t i o n 
(2) The Church of State. 
Other f e a t u r e s of that sys tem were a l a rge bu reau -
63. 
c r a t i c set up and r a p i d u rban deve lopment . The t h i r d 
s o c i a l c l a s s , or the b u r e a u c r a t s , had nine d i f f e r e n t 
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sub g roups ranked In a h i e r a r c h i c set up. * They were 
o f f i c i a l w r i t e r s , accoun tan t s , r e p o r t e r s , c o n t r a c t w r i t e r s , 
e t c . , who had to be p resen t a l l over the c o u n t r y . What the 
new s y s t e m also wanted was to a t t r a c t caravans to I t s 
h o m e l a n d . Pars . T h e r e f o r e su i t ab l e t r ade routes and other 
f a c i l i t i e s were needed. C i t i e s wh ich were b u i l t by 
Sassanlans could meet t h i s new need and the c o n s t r u c t i o n 
of a h y d r a u l i c I n f r a s t r u c t u r e ensured a g r a r i a n p r o d u c t i o n 
f o r the popula ted a reas . Soc ia l changes and economic 
expans ion of the p e r i o d o r i g i n a t e d new c i t i e s . Eu tych ius 
and I b n Quta lba have r e p o r t e d s ix c i t i e s b u i l t by 
A r d e s h i r ( founde r of the Sassanld d y n a s t y ) . T a b a r l 
r e p o r t e d e igh t and Hamza gave the names of e leven 
c i t i e s r e p u t e d l y founded or r e - founded by A r d e s h i r . ^'^* 
Gor was one of the e a r l i e s t c i t i e s b a s i c a l l y b u i l t 
68. 
as a p o l i t i c a l and a d m i n i s t r a t i v e cen t re next to the 
famous Sassanlan pa lace , F l r u z a b a d . B l s h o p u r and 
Rev-Ardesh l r ' ^^* connected Gor to Ram-Hormoz and 
u l t i m a t e l y to Gondlshapur . Ctes lphon and Seleucia were 
the s i l k rou te t u rned towards the n o r t h - e a s t , (see map). 
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The new c o m m e r c i a l rou te to the Pers ian G u l f , southern 
I n d i a , China and somet imes East A f r i c a c rea ted a new 
economic s i g n i f i c a n c e f o r the land of Pars . 
Among the Sassanlan c i t i e s b u i l t to the south 
of the I r a n i a n p l a t e a u , some were sea p o r t s on the Pers ian 
G u l f . S l r a f Is the best e x a m p l e , showing the Impor t ance 
of c o m m e r c i a l a c t i v i t y In the Sassanlan p e r i o d . A l t h o u g h 
the r e m a i n s of Sassanlan S l r a f are not enough to I n t e r p r e t 
the exac t u rban s t r u c t u r e , some f e a t u r e s , such as f o r t r e s s , 
r e s i d e n t i a l a r ea , area of c u l t i v a t e d l a n d , h y d r a u l i c 
c o n s t r u c t i o n , s u r r o u n d i n g w a l l , e t c . , show that I t has had 
a r e l a t i v e l y l a r g e p o p u l a t i o n and an a r t i c u l a t e u rban 
72 . 
s o c i e t y . * Amo ng the h i s t o r i c a l w r i t i n g s on Sassanian 
c i t i e s , Hamza r e f e r r e d to " E i g h t p o r t s on the Gulf or the 
73. 
r i v e r s of K h u s l s t a n and Mesopo tamia . * Al though I t Is 
d i f f i c u l t to be c e r t a i n of the exact l o c a t i o n of each of 
those towns and p o r t s w i t h o u t s p e c i f i c a r c h a e o l o g i c a l 
e v i d e n c e , neve r the l e s s t h e i r app rox ima te l oca t i ons are 
qu i t e c l e a r . Rapid u rban development of the Sassanlan 
p e r i o d In I r a n can be d e m o n s t r a b l y recognised as the 
outcome of the s o c i a l and economic expansion c r y s t a l l z e d 
i n c e n t r a l i z e d b u r e a u c r a t i c systems and c o m m e r c i a l 
economic a c t i v i t y . 
S l r a f was a Sassanlan se t t l emen t w i t h defences 
more than 1.2 Km ac ross and a f o r t r e s s commanding the 
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s h o r e . * U n f o r t u n a t e l y , not many Sassanlan c i t i e s have 
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been excavated that migh t help a c o m p a r a t i v e s tudy. The 
l o c a t i o n of d i f f e r e n t u rban components , however , would 
t h r o w some l i g h t on t h e i r r e l a t i o n s h i p s . These are the 
d e f e n s i v e l o c a t i o n of the f o r t r e s s , the c lose connect ion 
between the f o r t r e s s and the economic cen t re (marke t 
and w o r k s h o p ) and the c e n t r a l i t y of the m a r k e t . I t 
seems tha t what is loca ted at the n o r t h side of the f o r t r e s s 
Is s u r r o u n d e d by o the r u rban f e a t u r e s . Obvious ly t h i s Is 
on ly one I n t e r p r e t a t i o n of Sassanlan S l r a f and I t might be 
I n a c c u r a t e . 
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CHAPTER I I I 
EARLY M E D I A E V A L I R A N I A N URBAN L I F E 
(7th to 9th C e n t u r i e s ) 
BEGINNING OF I S L A M 
A p a r t f r o m be ing a r e l i g i o n , I s l a m has a lways been 
a c o m p o s i t i o n of d i v i n e and secu la r d o c t r i n e s c o v e r i n g most 
of the everyday a c t i v i t i e s of i t s f o l l o w e r s . Because of th i s 
v e r y c h a r a c t e r i s t i c , I s l a m i c d o c t r i n e s have been sub jec t to 
a l t e r a t i o n s whenever they c o n t r a d i c t e d s o c i a l or economic 
f o r c e s d u r i n g the h i s t o r i c a l development of M u s l i m s o c i e t i e s . 
At the b e g i n n i n g , I s l a m had to respond to the ac tua l needs 
of the A r a b c o m m u n i t i e s , f o r o t h e r w i s e i t could not be 
accep t ed , nor cou ld i t spread ou t . Thus an i n t r o d u c t i o n 
about the s o c i a l and economic condi t ions of A r a b i a at the t i m e 
of I s l a m would be h e l p f u l to unders tand the s o c i a l na ture of 
t h i s I d e o l o g y . 
A r a b i a had a t r i b a l s o c i a l s t r u c t u r e in the 7th 
c e n t u r y . Extended f a m i l i e s be long ing to each t r i b e were 
engaged i n a n i m a l husbandry or g r o w i n g dates around oases. 
O r c h a r d s and c o r n f a r m i n g on a s m a l l scale a lso ex i s t ed i n 
w e s t e r n v a l l e y s of the Pen insu la . Concepts l i k e g o v e r n m e n t , 
n a t i o n or s tate were unknown to those people , except 
f o r Yemen . ^ * 
A f t e r the expans ion of the Sassanian Kingdom i n 
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P e r s i a , w h i c h c o n t r o l l e d most of the t r ade routes between 
east and w e s t , the sea rou tes th rough Yeman and Sy r i a 
were more f r e q u e n t l y used by caravans o p e r a t i n g between 
the two a r e a s . Those caravans passed th rough the two 
c i t i e s of Mecca and Y a t h r l b ( M e d i n a ) . Some Arab f a m i l i e s 
who were Invo lved In t rade were becoming weal thy 
m e r c h a n t s . Mecca and Y a t h r l b were not only Byzan t ium ' s 
e n t r e p o t c i t i e s , but themse lves had also become c i t i e s 
p r o d u c i n g t h e i r own goods to exchange w i t h the East and 
Wes t . Mecca was the marke t place of s e v e r a l t r i b e s who 
used to come there f o r p i l g r i m a g e every w i n t e r . Mecca 
has been a ho ly place s ince long b e f o r e I s l a m was 
2 
I n t r o d u c e d to A r a b i a . 
S o c i a l p r o b l e m s In A r a b i a used to be se t t l ed In a 
r e u n i o n of t r i b e s In a c o n f e d e r a t i o n f o r m . Dec is ions were 
u s u a l l y made on the bas i s of t r a d i t i o n , but the lack of a 
c o n t r o l l i n g p o w e r , where p r i v a t e I n t e r e s t s were opposing 
communa l and t r i b a l i n t e r e s t s , was m a n i f e s t . 
I n c. 572 A . D . Sassanlans Invaded Yeman and 
extended t h e i r sphere of i n f l u e n c e to sou the rn A r a b i a and 
3. 
I t s t r ade r o u t e s . * As a r e s u l t of that I n v a s i o n , c o m m e r c i a l 
a c t i v i t i e s t h roughou t A r a b i a were r e s t r i c t e d In f a v o u r of 
the Pe r s i an Gul f and t r ade rou tes th rough Per s i a . Pers ians 
reduced the f l o w of w e a l t h in to A r a b i a , hence I n t e n s i f i e d 
the s o c i a l c o n f l i c t among the A r a b s . T h i s p e r i o d wi tnessed 
the f o r m a t i o n of new urban c l a s se s . The components of 
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these new classes were members of the t r i b a l f a m i l i e s . 
The i r new social and economic posit ion In the society was 
In con t rad ic t ion with thei r previous status in the t r ibe 
and was in c o n f l i c t wi th the t r ad i t i ona l order of the t r i b a l 
socia l s t r uc tu r e . ' I s l a m , as a new order , was a bel ief 
g iv ing room for new social re la t ions to establish 
themselves. 
H i s t o r i c a l and geographical charac ter i s t ics of the 
society in which Is lam was introduced made this r e l ig ion 
assume strong secular tendencies. Is lamic law was based 
on a commercia l not ion. When Muslims conquered 
Mesopotamia and, l a t e r , Persia, most of the exis t ing 
f i n a n c i a l and j u d i c i a l codes about land tenure systems, tax 
co l l ec t i on and other a g r i c u l t u r a l r ights were unknown to 
them. Muslims kept those laws as they were previously 
operated and la te r they became part of the Is lamic Law 
in those r eg ions . ^ ' 
MUSLIM PERSIA 
The Persian cent ra l government had become weak 
a f t e r the in te rna l social and economic problems and several 
wars wi th the Byzantine Empire during the 6th and 7th 
centur ies and had, to a large extent, lost i ts In tegr i ty and 
was prepared to col lapse. Although the reglious aspect 
of I s l am was not ine f fec t ive in the conquest of Persia by 
Arabs , nevertheless i t was not Is lam which conquered 
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Persia, but Musl im Arabs: those to ta l ly devoted bel ievers 
who had nothing to lose and who were rewarded, dead or 
a l i v e . Arabs had obtained the mater ia l and non-mater ia l 
powers to break the i r soc ia l , economic and geographical 
obstacles. In other words, Is lam was a strong lever to 
ma te r i a l i ze Arabs ' potent ia l a b i l i t y f o r a rapid social 
development at the r igh t t ime . 
Simultaneously, a f t e r the conquest, a migra t ion 
of Arabs started towards Persia. Arab settlements 
developed ei ther inside old c i t i es or as new centres. During 
the 18 years (633 - 651- A . D . ) f r o m thei r f i r s t confronta t ion 
wi th the Persian army in Mesopotamia u n t i l the occupation 
of the nor th-eastern part of the I ran ian plateau (Khorasan), 
Arabs were se t t l ing down in towns and mixing wi th converted 
Pers ians .^ ' Some c i t i e s in Mesopotamia ( I raq) were 
bas ica l ly Arab gar r i sons in the 7th century ( i . e . Basra and 
Kufa ) . ^ ' 
CLASSIFICATION OF PERSIAN CITIES IN THE 7th to 9th 
CENTURIES 
(a) By the t ime of the Arab invasion, chains of 
sett lements had formed along the caravan routes f r o m east 
to west along the two ranges of Mountains, Alborz , under 
the Caspian sea, and Zagros, f r o m the north-west to the 
south-east of the I ran ian plateau. This type of town 
(depending on commerc ia l routes) has always appeared and 
disappeared in I r an u n t i l the modern era. Sone of them, 
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however, due to some special p o l i t i c a l or geographical 
s i t ua t i on , have developed as independent (as regards the 
trade route) urban centres and have continued an 
unin ter rupted l i f e . Some of these l a t t e r c i t ies have played 
Important social and economic roles In the Persian h i s to ry 
( e . g . Kashan and Nelshabur). 
(b) The second type of c i t y In Persia at the dawn of 
lislam were metropol i tan centres of the Sassanlan kingdom, 
mostly known as regional capi ta l c i t i e s . Those c i t i e s , 
as centres of c u l t u r a l and f inanc ia l a c t i v i t i e s , were melt ing 
pots in which d i f f e r e n t ethnic groups, languages and 
re l ig ions were mixed and had produced a highly developed 
urban cu l tu re . The presence of Metropol i tan Nestorlan 
g 
bishops * In Ra^Ardeshir , Gundishapur and Seleucia in 
the 7th century Is good evidence of the Importance of 
C h r i s t i a n i t y In those c i t i e s , as wel l as of their status. 
Knowing that Chris t ians of Persia were mostly Armenians, 
Syrians and people of Asia Minor , one can real ize the 
c u l t u r a l value of such metropol i tan centres. 
The s e l f - s u f f i c i e n t character of agrarian societies 
In Persia did not allow medium size towns to appear as local 
market places. The only type of such economic centres , 
before the in t roduct ion of a market economy, were developed 
as exchange centres in r e l a t ion to nomadic t r ibes . Jean 
Aubln ca l l s them ' v l l l e pa turage ' . ' Those c i t i e s , however. 
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did not appear before the Mediaeval period of Persian 
His to ry and are discussed in Chapter I V . 
URBAN TOPOGRAPHY* 
To discuss the topography of ancient c i t i es an 
analysis of the i r remains Is needed. On the other hand, 
'Urban Archaeology' is a very young branch of 
archaeology and is not developed yet as a separate science. 
10. 
Apart f r o m what Is done on Slraf there are no 
other ana ly t i ca l approaches to the Sassanlan and ear ly 
Is lamic period c i t i e s Iden t i fy ing urban spaces. The task 
of most of the archaeologists Is to look fo r Individual 
bu i ld ings , coins , objects , a r ch i t ec tu ra l s tyles , tomb 
stones, etc. I t I s , t he re fo re , d i f f i c u l t to v e r i f y early 
Persian and Arab h i s to r i ans ' accounts wi th archaeological , 
f ac t s . 
According to ae r i a l photographs and general 
excavations, some of the Sassanian c i t i es are known to 
have had a geometr ica l enclosure, quadrangular or c i r c u l a r , 
such as Gor, Hamadan, D a r a b j i r d , Jay (Isfahan) etc. I t 
Is genera l ly known that rectangular c i ty planning is a 
Greek t r a d i t i o n and has been t r ans fe r r ed as a style to 
Persia . This so-cal led style of planning was also used 
"Topography" is used here a f t e r Aubln to describe the 
"Spatial System" of a c i ty or the locat ion of urban spaces 
and t he i r mode of a r t i c u l a t i o n . 
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by Romans and Byzantines. Ghirshman suggested that 
c i r c u l a r planning was a Persian t r a d i t i o n and the use of 
I t a f t e r the Greeks, dur ing the Parthlans and la ter the 
12 
Sassanians, was a r ev iva l of Persian t r a d i t i o n . 
However, archaeological surveys have uncovered a very 
Important f a c t . Ci t ies wi th quadrangular enclosure had 
an essent ia l d i f fe rence wi th those having a c i r c u l a r one. 
The externa l w a l l of a so-cal led quadrangular c i ty was 
usual ly an addi t ional w a l l Immediately outside the bu i l t 
up area, d iv id ing I t f r o m an outside, unbuil t area. The 
round w a l l usual ly covered both an In te rna l , bu i l t up 
area (the c i t y ) and an I n t e r n a l , unbui l t space. The best 
examples of these two types of c i t i es are 'Elvan Karkheh' 
( in nor th Khuzestan) and 'Gor ' ( in Fars , la ter called 
13 
F l ruzabad) . ' A f t e r what has been said one can conclude 
that c l a s s i f i c a t i o n of I ran ian c i t ies according to thei r 
enclosure , which is often done, does not represent any 
urban c h a r a c t e r i s t i c . One has to conclude that the 
c i r c u l a r wa l l protected the c i ty and i t s immediate 
surroundings f r o m an external enemy whereas the 
enclosure of the c i t y proper was only a protect ion f o r the 
b u i l t up area. Examples of such enclosures can be seen 
even today In r u r a l set t lements , which are called Qal 'a . 
What Is Impor tant , though, is that the unconstructed land, 
which l a te r joined the c i t y , was by no means a waste land. 
In fac t i t was quite active to produce the Immediate and 
everyday food f o r the c i t y and also i t was where the 
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underground water canals appeared and supplied the c i t y . 
The reason fo r d i f f e r e n t defensive systems, which la ter 
became more complicated, was the d i f f e r e n t nature of the 
enemies of the c i t y . 
DEFENSIVE FACTOR 
Cit ies of the I ran ian plateau, especially those 
located on the east s ide , were subject to two kinds of 
a t tack. F i r s t , at the t ime of the collapse of the centra l 
power and invasion of the country by fo re ign powers 
(Greeks, Arabs , Mongols, e t c . ) Second, at the t ime of 
reg ional attacks by t r ibes of nomads or rebel l ious 
governors . According to the purpose of any attack to the 
c i t y the target would change. Nomad's targets were 
mostly armaments and horses. Foreign a rmies , however, 
were looking f o r wealth and slaves. This might be a crude 
genera l iza t ion and It is clear that such a sharp division 
could not ex is t ; butthe defensive system of I ranian c i t i es 
has af fec ted Its topography to the extent that some kind of 
In te rna l f o r t i f i c a t i o n appeared Inside the c i ty during the 
middle ages. Therefore d is t inguishing between d i f f e r en t . 
kinds of attack can be h e l p f u l . On this basis, 'Enemies' 
of I r an ian c i t i es can be divided Into two groups - fo re ign 
or genera l , l oca l or immediate. 
I t is suggested that I ran ian towns were surrounded 
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by a rampart a f t e r the disturbed years of the 11th 
14 0 
century A . D . ' Construct ion of rampar ts , however, 
was f requent ly used long before the middle ages. The 
Sassanlan site of "Qal'a Gabr l " , near Varamur, some 
60 Km south-east of Tehran, has got a rectangular 
enclosure wi th an approximate width of 5 m. at the bottom 
and 2 m. at the top. There are other examples as w e l l , 
such as Marv and Shlz. Ramparts were usually used to 
pro tec t the "Qara" ( c i t ade l , In Persian 'D lzh ' or Dlz) 
(known In 9th and 11th century A . D . l i t e r a t u r e as 
15 ' 'Kohandlzh ' or 'Qohandlzh') . * Qal'a became the wel l 
protected section of the c i ty In which t reasury , the army 
and the governor were located. The to ta l urban area, 
which consisted of ' D l z h ' , 'Shahrestan' and 'Rabadh' ,(or Rabaz) 
was enclosed w i t h i n a w a l l . Shahrestan, which was the 
constructed c i v i l part of the c i t y , usually surrounded the 
Qal 'a - I . e . Dlzh . Although this type of urban morphology 
applies to some c i t i es of the ear ly Is lamic per iod , 
however, more e m p i r i c a l evidence Is needed to accept I t 
as the general urban type In I ran of that per iod. 
ISLAMIC LAW 
For almost half a century a f t e r the i r conquest Arabs 
* Shahrestan : the b u i l t up area of a c i t y , the c i v i l i a n part 
or the res iden t ia l area. 
** Rabadh : e x t e r i o r , o u t s k i r t s , the Immediate 
surrounding land of the Shahrestan or of the Dezh. 
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made almost no change in the met ro logica l and monetary 
systems of Persia. Other f i nanc ia l regulat ions, 
l i k e tax co l l ec t ing systems, were not only unchanged but 
17 
were absorbed by the I s lamic Law. * These rules were 
changed only when a corresponding Is lamic law existed. 
Economic laws of I s l a m , being on a commercial basis, 
could we l l cover economic ac t iv i t i e s at the urban l eve l . For 
r u r a l areas, however, Arabs were confronted with a 
complex system of land holding re la t ionships . 
Two points are Important to notice when studying 
the e f fec t s of Arabs and Is lam on I r a n , F i r s t , Arabs had 
entered a wor ld h i s t o r i c a l l y more developed than the i r own. 
18 
Second, "they came not to destroy but to exploi t" . 
Having said t h i s . I t Is comprehensible why at many stages they 
found i t reasonable to use a system already operating and 
to compromise wi th a p r a c t i c a l , non-Islamic i n s t i t u t i o n . 
This was the case wi th monetary, me t ro log ica l , tax and 
land holding systems. 
The adoption of Is lam as a way of l i f e to the. 
conquered land's previous t rad i t ions did not only happen 
to I r a n . A s i m i l a r process went on in occupied parts 
of Byzantine as w e l l . In a sense, Is lam in each Musl im 
society was the combination of the pre - I s lamlc cul ture 
of that society and Is lamic doct r ines . This aspect of 
I s l am made this r e l i g i o n more l ike a p o l i t i c a l ideology 
of a s tate , at least dur ing the time of the prophet and 
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his two Immediate successors, Abubakr and Omar. The 
1 
r e su l t , however, was the re inforcement of the secular 
and divine aspect of this r e l i g i o n as a single to ta l i ty 
and Its use as an Ideology at the economic, social and 
p o l i t i c a l leve l by the state. This un i f i c a t i on of divine 
and secular l i f e affected the l i f e of Muslims and became 
present In every Ins t i t u t ion of the Musl im society. The 
c i t y , as the f i r s t base of this new Ideology, was In the 
f r o n t row of this change. 
TOWN AND CITY AT THE TIME OF THE ISLAMIC EMPIRE 
The ove r s lmp l l s t l c doctrines of the Is lamic 
State ( I . e . r e l ig ious ru l e r sh lp ) was In an unstable posi t ion 
f r o m I ts very beginning. A f t e r the expansion of the Is lamic 
domain, the Is lamic State was t ransformed to the Arab 
kingdom. The machinery of the government was rapidly 
organized to run the State. The Imam gave place to the 
Cal iph. Social classes developed on the basis of economic 
exp lo i t a t i on , unequal d i s t r i b u t i o n of wealth and social 
19 
d i s c r i m i n a t i o n . ' I s lamic doctrines of social just ice 
20. 
and equali ty were adapted to new social condit ions. 
The In t roduct ion of Is lam to the Iranian plateau 
took place r e l a t i v e l y s lowly . The new re l ig ion f i r s t 
entered the western c i t i es (634 A . D . ) , crossed the Zagros 
mountains (640 A . D . ) , went north towards Zanjan, Qazvln, 
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Rey and Qumls (642 A . D . ) , and then down south towards 
cen t ra l c i t i e s , Qom, Kashan and Isfahan (644 A . D . ) . 
L a t e r , Arabs went towards Pars and the c i t i e s of Gor and 
I s takhr (649 A . D . ) . Occupation of the plateau was completed 
by 651 A . D . Some parts of I r a n , such as Deylam, 
21. 
Tabar ls tan ' and Kabul , however, were never captured 
by Arabs . The Arabs move towards northern I r an and the 
c i t i e s of Zanjan, Qazvin, Rey and Qumls, a f te r crossing 
the Zagros, was not accidental . Although the capi ta l of 
the Sassanian kingdom was I s takhr , in the south of the 
plateau, Arabs were heading towards the north to control 
the s i l k route and capture wealthy c i t i e s . 
There was a d i f fe rence In the nature of expansionism 
of I s l am dur ing the f i r s t two Caliphs and the rest of them. 
The f i r s t per iod was loaded wi th a strong Ideology which 
drove Muslims - mainly Arabs - towards an idea l , ' j u s t ' 
soc l e ty . 
The second period appeared as the resul t of the 
f i r s t one. Af t e r Omar, the second Cal iph, the Islamic 
state was t ransformed Into an Arab state. Symptoms of 
kingship and a bureaucrat ic state, wi th Its expansionist 
behaviour due to the accumulation of wealth and land In 
the hands of Arabs, are we l l documented. 
Among the ef fec ts of I s l amlza t lon , the most 
impor tant change in the Persian urban s t ructure was the 
in t roduc t ion of the mosque as the centre of ideology and 
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po l i cy . Mosques ei ther occupied the best bui lding of the 
c i t y , which usually had been a p o l i t i c a l or a m i l i t a r y 
b u i l d i n g , or they were b u i l t at the centre of the town In 
such a way that they replaced a c i t y ' s most Important 
2 2. 
b u i l d i n g . ' In e i ther case, mosques took the place of 
the previous c i ty centres and were both social and political 
cent res . GovernorH of a c i ty were usually the re l ig ious 
leaders - Imam - as w e l l . This fact gave a special 
character to the mosque In I ranian c i t ies In thei r early 
I s l amic h i s t o r y . 
The other fac to r changing the s t ructure of I ranian 
c i t i e s in that period was the mass migra t ion of Arabs 
Into the I ran ian plateau. They developed settlements either 
w i t h i n or beside ex is t ing c i t i e s , or established new towns. 
The best example of a new c i ty bu i l t by Arabs Is Shlraz 
23, 
In Pars province . 
The process of urban change, however, took a 
long t ime to complete. The main reason f o r this was the 
unsett led social s t ruc ture of I ranian society between the 
7th and 10th centur ies . 
A f t e r the collapse of the previous central ized 
autocracy, most parts of the I ranian plateau became 
t r i b u t a r y states of the Arab Empire . Governors of those 
states were appointed by Caliphs. At f i r s t those Governors 
were chosen f r o m among the Arabs, but a f t e r less than a 
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century loca l rebel l ions appeared as a threat to Bagdad, 
at that t ime capi ta l of the Empire . As a r esu l t , those 
parts were l e f t to local governors and Bagdad only 
col lected the t r i b u t e . Even this did not last long and In 
less than two centuries the Caliph of Is lam lost his 
p o l i t i c a l s ignif icance and became only a re l ig ious 
character to the I ran ian Musl ims . Th i s , however, was 
the object ive outcome of the process of separation of 
secular and divine aspects of Is lam in I r a n . By the end 
of the 9th century seeds of I ranian states were germinat ing 
In Khorassan, Slstan and Tabarestan, the f r u i t of which was 
the establishment of the Buyld dynasty In the 10th century. 
Once, again, most parts of the Plateau were uni f ied 
under one government. This un i f i ca t i on enabled the 
cen t ra l government to have access to the revenue of the 
whole count ry . On the other hand, to cont ro l and secure 
the revenue the cent ra l government had to have a 
bureaucrat ic system and a large army, which again were 
cos t ly . 
The 10th century society of I ran was an agrar ian 
society based on s e l f - s u f f i c i e n t a g r i c u l t u r a l units 
operat ing wi th in a t r i b u t a r y system where land was mainly 
cont ro l led by the government and par t ly given to m i l i t a r y 
commanders, or v i z i e r s , to co l lec t the revenue as the i r 
sa la r i es : or I t was given to appointed governors against 
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a f ixed year ly revenue. There were also parts of the 
country which were operated by the government I t s e l f . 
Unlike mediaeval European feuda l i sm, I ranian sovereigns 
24. 
were not dependent on a landed a r i s toc racy . 
This was the type of society in which mediaeval 
towns and c i t ies of I r an were formed and developed. Two 
basic f ac to r s have c l ea r l y affected those c i t ies : commercial 
a c t i v i t i e s ; and the presence of governors , o f f i c i a l s , 
m i l i t a r y men etc. In the c i t y . Commercial ac t iv i t i e s could 
bas ica l ly be divided into two categories; In ternal and 
t r a n s i t i o n a l . In those c i t i es located on major caravan routes , 
l i k e Kashan, Kerman, Neishabur etc. the size of this t rans i t 
f low was sometimes so great that a large section of the c i ty 
was occupied by service spaces fo r the caravans. 
Ci t ies of the 10th and 11th centuries In I ran 
consisted of three dis t inguishable sections: Kohandezh, 
25. 
Shahrestan and Rabaz. Kohandezh, * o r , as Arabs c&Ued 
i t , Qohandez, was a walled and protected area In which 
t r ea su ry , p r i son , m i l i t a r y base and, sometimes, a 
governor ' s seat or a mosque were located. Sharestan, 
o r , as In some s c r i p t s , Sharestan, was the town proper, 
or the residential area and had an enclosure. Rabaz 
( e x t e r i o r , o u t s k i r t s , suburb) could be the outsk i r t s of 
e i ther of the previous par t s . Kohandezh and Shahrestan 
were usual ly connected to each other. There are a few 
examples where Kohandezh and Shahrestan stand separately 
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beside each other , In which case they share a large 
Rabaz, such as the case of Nelshabur at the end of the 
10th century . 
26. 
Ibn-Hugal , an Arab geographer of the 10th 
century , wrote - "Nelshabur Is cal led 'Abar Shahr' -
( M e t r o p o l i s ) . The c i ty Is located on f l a t land and a l l 
Its bui ld ings are made of mud. This Is a large c i ty which 
covers an area of about one farsakh by one fa rsakh . * In 
Nelshabur there Is the seat of the Governor, Kohandezh 
and Rabaz; a l l are In a good shape". I t seems that by 
that t ime the Rabaz of Neishabur had been so important 
that Ibn-Hugal has not mentioned the Shahrestan (the 
town) at the beginning of his descr ip t ion . 
"The Jame' Mosque ** (the Comprehensive Mosque) 
stood In the Rabaz and faced the public square called 
A l - M u ' a s k a r , (the Garr i son of m i l i t a r y reviewing ground). 
Adjacent thereto was the palace of the governor, which 
opened on another square called Maldan-al-Husayneln, and 
not f a r f r o m this was the p r i son . A l l three buildings 
stood w i t h i n 1.5 Km of each o the r . " Separation of 
Kohandezh and Shahrestan, which was a pecu l i a r i ty of 
Neishabur, becomes clear when the text continues. 
"Kohandezh was outside the Shahrestan. The 
* Farsakh - measure of length about 6 Km. 
** Also known as Jom'e Mosque, or the Friday Mosque. 
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Rabaz, l y i n g beyond and around both the Kohandezh and 
Shahrestan, where the great markets were si tuated, had 
many ga tes . " 
Remembering that Mosques were bu i l t in the most 
impor tant sector of c i t i e s , I t becomes clear that In the 
case of Neishabur I t was due to the bazaar (market place) 
that the Mosque was in the Rabaz. 
"The most famous market places were those known 
as A l -Murabba ' a - a l -Kab l r ah and Al-Murabba 'a-a l -Saghlrah 
(the great quadrangle and the l i t t l e quadrangle) of which 
tthe great quadrangle was near the Jame' Mosque. The l i t t l e 
quadrangle was at some distance f r o m the other, in the 
western par t of the Rabaz. near the governor 's palace." 
Fur ther In fo rma t ion about the bazaar of Neishabur 
reveals two major f ac t s . F i r s t Is that the development of the 
market place in the Rabaz was the case of the a t t rac t ion 
of the Mosque to the Rabaz. Second, a f t e r studying the 
detai led descr ipt ions of Neishabur given by Ibn-Hugal I t 
becomes clear that such a widespread commercial a c t i v i t y 
could not possibly have been f o r the sa t i s fac t ion of the 
needs of jus t one c i t y . I . e . Neishabur. 
"A long l ine of streets f lanked by shops went f r o m 
one quadrangle to the other . . . In these market s treets 
were many hostels f o r the merchants and every sor t of 
merchandise might be found, each In a separate mar t , while 
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c o b b l e r s , c l o t h i e r s , b o o t m a k e r s and men of e v e r y t r a d e 
w e r e a b u n d a n t l y r e p r e s e n t e d . " 
T h e new t y p e o f d i v i s i o n i n c i t i e s ( a g a i n s t the 
p r e v i o u s K o h a n d e z h , S h a h r e s t a n and R a b a z ) , w h i c h b e c a m e 
m o r e and m o r e v i s i b l e f r o m the 10th c e n t u r y o n w a r d s , was 
s t a r t e d b e f o r e the d e v e l o p m e n t of P e r s i a n s o c i e t y was 
I n t e r r u p t e d by the A r a b I n v a s i o n . A f t e r the s o c i e t y 
r e t u r n e d t o r e l a t i v e s t a b i l i t y , c i t i e s c o n t i n u e d t h e i r 
d e v e l o p m e n t . I s l a m , as a new I d e o l o g y and a s u b j e c t o r 
f a c t o r , was I n f a c t q u i t e e f f e c t i v e I n r e s h a p i n g the m o r a l i t y 
and b e l i e f s . 
As was s a i d e a r l i e r . I s l a m i c l a w was r e m o u l d e d and 
a d a p t e d w h e r e the a c t u a l c o n d i t i o n s o f p r o d u c t i o n w e r e I n 
f a v o u r o f the s t a t e . D e v e l o p m e n t of t r a d e , h o w e v e r , was 
an o l d p r o c e s s w h i c h was I n t e n s i f i e d as t he r e s u l t o f 
u n i f i c a t i o n of a l a r g e a r e a u n d e r one c e n t r e and the r e l a t i v e 
s t a b i l i t y o f the s o c i e t y . T h e r e I s some h i s t o r i c a l e v i d e n c e 
s h o w i n g t h a t the p r o c e s s o f s t r u c t u r a l change I n I r a n i a n 
c i t i e s had s t a r t e d b e f o r e the I n t r o d u c t i o n of I s l a m . 
By I n v e s t i g a t i n g I r a n i a n c i t i e s 300 y e a r s a f t e r 
I s l a m w a s I n t r o d u c e d I n t o I r a n I t c a n be seen t h a t the 
m o s q u e I n some o f the m o s t i m p o r t a n t and p r o s p e r o u s c i t i e s 
w a s b u i l t I n the Rabaz ( e x t e r i o r ) . T o a n s w e r the q u e s t i o n 
w h y d i d t h e y go o u t of the S h a h r e s t a n ( t o w n p r o p e r ) and 
n o t e v e n s t a y by t h e K o h a n d e z h ( f o r t r e s s ) , some f a c t o r s 
s h o u l d be t a k e n I n t o c o n s i d e r a t i o n . F i r s t , as has a l r e a d y 
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b e e n s a i d , m o s q u e s o c c u p i e d the m o s t i m p o r t a n t p a r t and 
e v e n the m o s t i m p o r t a n t b u i l d i n g of the c i t y . On the o t h e r 
h a n d , b a z a a r s w e r e a l w a y s d e v e l o p e d e i t h e r by the g a t e s 
o f a c i t y o r o u t s i d e the S h a h r e s t a n as a f u r t h e r d e v e l o p m e n t 
o f a c i t y . The p r e s e n c e o f the J a m e ' mosque i n the R a b a z , 
h o w e v e r , e x p l a i n s the p r e s e n c e of the b a z a a r , o r the 
e c o n o m i c f o c u s o f the c i t y o u t s i d e the t o w n p r o p e r b e f o r e 
the I n t r o d u c t i o n o f the m o s q u e . T h e r e f o r e i t b e c o m e s 
p o s s i b l e t o a s s u m e t h a t the t r a n s f o r m a t i o n of c i t i e s f r o m 
t h e i r e a r l y S a s s a n i a n s t r u c t u r e to t h e i r m e d i a e v a l t y p e 
had s t a r t e d b e f o r e the i n t r o d u c t i o n o f I s l a m . By f o l l o w i n g 
e a r l y A r a b and P e r s i a n h i s t o r i a n s and g e o g r a p h e r s i t b e c o m e s 
c l e a r e r w h a t t y p e o f c i t i e s w e r e s u b j e c t to t h i s change 
(see T a b l e I ) . 
M o s t of the i m p o r t a n t c i t i e s o f the ' l a n d o f I s l a m ' 
2 7 . 
a r e r e p o r t e d by I b n - H u g a l and E s a k h r i , ' e i t h e r as 
p o l i t i c a l c a p i t a l s of p r o v i n c e s o r as c e n t r e s of d i s t r i c t s . 
T h o s e w h i c h a r e r e p o r t e d as c o m m e r c i a l c e n t r e s w i t h l a r g e 
b a z a a r s m o s t l y have t h e i r b a z a a r s i n the R a b a z : a m o n g t h e m , 
N e i s h a b u r and M a r v i n G r e a t e r K h o r a s s a n , K e t h e ' ( o l d name 
o f Y a z d ) , V a r t h a n on the r i v e r A r a x , Key a f e w m i l e s s o u t h o f 
T e h r a n and B a r d a ' i n A z a r b a i j a n , w h e r e the r i v e r A r a x t u r n s 
s o u t h to m e e t the r i v e r K u r a (see Map 7);. T h e r e a r e o t h e r 
c i t i e s the b a z a a r s o f w h i c h a r e r e p o r t e d to be l a r g e and 
p r o s p e r o u s ( e . g . I s f a h a n and B a l k h ) b u t n o t l o c a t e d i n the 
R a b a z . I n the c a se o f I s f a h a n , t h i s c i t y c o n s i s t e d of two 
s e p a r a t e p a r t s , S h a h r e s t a n and Y a h u d i y e ( J e w i s h q u a r t e r ) . 
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b o t h of t h e m p r o s p e r o u s . T h e r e i s no r e p o r t o f t r a d i t i o n a l 
u r b a n d i v i s i o n ( Q o h a n d e z h - S h a r e s s a n - R a b a z ) In I s f a h a n . 
B a l k h Is r e p o r t e d as t he c i t y o f B a m l a n d i s t r i c t , I t s e l f 
p a r t o f g r e a t e r K h o r a s s a n p r o v i n c e , and seems to have been 
i n i t s e a r l y d e v e l o p i n g p e r i o d i n the 10th c e n t u r y A . D . I t s 
Rabaz o n l y c o v e r e d t h r e e q u a r t e r s of the t o w n ' s 
( S h a r e s t a n ' s ) p e r i p h e r y . I t s J a m e ' mosque and b a z a a r s 
w e r e i n s i d e t he S h a h r e s t a n . A n I n t e r e s t i n g case o f u r b a n 
d e v e l o p m e n t i n I r a n a f t e r the I n t r o d u c t i o n of I s l a m was 
the c i t y o f M a r v . T h e r e w e r e t h r e e J a m e ' mosques I n M a r v 
r e p o r t e d by b o t h the 10 th c e n t u r y g e o g r a p h e r s , I b n H u g a l 
and E s t a k h r l . T h e o l d e s t o n e , I n s i d e the S h a h r e s t a n , was 
b u i l t a t the b e g i n n i n g o f the i n t r o d u c t i o n of I s l a m . The 
s e c o n d m o s q u e ( w h i c h I n the 10th c e n t u r y was c a l l e d the o l d 
m o s q u e ) was b u i l t l a t e r , o u t s i d e the g a t e o f the S h a h r e s t a n 
b u t v e r y c l o s e to the g a t e . The t h i r d m o s q u e , h o w e v e r , 
was b u i l t I n the Rabaz as p a r t of a c o m p l e x of p u b l i c p l a c e s 
( b a t h s , c a r a v a n s e r a i s , p u b l i c open s p a c e s , r e s t houses e t c . ) 
and the b a z a a r . T h i s new c o m p l e x was b u i l t when M a r v 
b e c a m e the sea t o f K h o r a s s a n ' s g o v e r n o r ( 8 t h c e n t u r y A . D . ) . 
T h e b r i n g i n g o f t h i s u r b a n g r o w t h out o f the e n c l a v e 
g a v e a new m e a n i n g to t he Rabaz ( o u t s k i r t s ) w h i c h was once 
u s e d f o r o c c a s i o n a l m a r k e t s , g a m e s , r e l i g i o u s ceremonies 
e t c . T h e Rabaz had b e c o m e an a l i v e and a c t i v e p a r t of t he 
c i t y , g i v i n g r o o m to the m o s t d y n a m i c p a r t of the c i t y , the 
b a z a a r . T h e e c o n o m i c d y n a m i s m of t r a d e , as c o m p a r e d 
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T A B L E 1 
C i t i e s of the I ran ian Plnteu reported by 10th and 
11th century fjeo.-^ranhercso 
The Gituation of ur JPJI division,condition 
Name of the 
t.ovm or c i t y 
Regional l oca t i on and loca t ion of major urban components 
D i s t r i c t [province Dezh or 
Qale 
Sharesan or 
r-hahrestan 
1 
Habaz 
Zaranj j - ^'istan Jarae mosque Council house 
QohestEin IChorasan The Jame 
mosque & 
counci l 
1 house 
•-
Balkh Bamian Khorasan ? Jame i n the middle 
of the ."'hareran 
B e a u t i f u l 
covering 3 
sidep of the 
c i t y 
Marv Khorasan Very 
[ large but 
ru ined 
F i r s t Jame at the 
begining of Islam 
;'nu Jane at 
the gate 3rd 
+ the Baaaar 
complex 
Kabol very 
sis°ong 
Retiuence of mus-
lims 
Jeivs "•. otiiers 
Neishabu.r* 
1 
Neish-
abur 
Out of 
the 
having 
two 
.^ates 
Having f o u r gates Jame Bazaars 
Kethe 
(Yazd) 
Yazd . ; i t h r . t r -
o n j 
rrmparts 
Jondi t ion not r e -
ported 
Bazaar 
Shiraz Pars No rampa-
r t s , no 
Ciale 
No d i v i s i o n reported 
Centre o f Divan,array,tax books e tc . 
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N a m e of 
the t o w n 
o r c i t y 
R e g i o n a l l o c a t i o n T h e s i t u a t i o n of u r b a n d l v i £ 
c o n d i t i o n and l o c a t i o n of m 
c o m p o n e n t s 
> i o n , 
a j o r u r b a n 
D i s t r i c t P r o v i n c e D e z h o r 
Q a l e 
S h a r e s a n o r 
S h a h r e s t a n 
Rabaz 
Qaz V i n J eba l ? Jame m o s q u e . 
T w o w a l l e d 
S h a h r e s t a n s 
? 
Qom J e b a l ? W a l l e d w i t h 
f o r t i f i c a t i o n s 
K a s h a n J eba l - T h i s has n o t been 
a c i t y of i m p o r t -
a n c e . 
-
Rey On the f r i n g e of 
J e b a l & D e y l a m 
B e a u t -
i f u l 
Q a l e 
O ld c i t y and i t s 
r a m p a r t a r e 
r u i n e d . The new 
c i t y i s ou t of the 
o l d o n e ' s i t e . 
Jame 
8 B a z a a r s 
i n 8 areas 
Ba m K e r m a n V e r y 
S t r o n g 
The t w o mosques K h a v a r e j 
and A h l - e - S o n n a t i n the c i t y , 
no Rabaz r e p o r t e d . 
J l r o f t K e r m a n 7 I t s eems to be a 
s p r e a d c i t y o r 
a l i n e a r t y p e 
w i t h a l e n g t h of 
c 2 m i l e s 
7 
V a r t h a n (On the 
r i v e r 
A r a s ) 
A z a r b -
a i j a n 
S t r o n g 
r a m -
p a r t 
P l e n t y of 
g u e s t houses 
W e l l 
k n o w n 
B a z a a r 
B a r d a e A r r a n & s o m e -
t i m e s A z a r b a i -
j a n 
The g o v e r n o r ' s 
sea t i s r e p o r -
t e d to be n e x t to 
the m o s q u e , l o c -
a t i o n u n k n o w n 
B a z a a r s 
SOURCES: I b n H u g a l , " S u r a t - a l - A r d " , end of 10th c e n t u r y A . D . 
I s t a k h r i , 'Masa l lk va M a m a l i k " , end of 10th c e n t u r y A . D 
I b n F a q i h , " A l - B o l d a n " , m i d 10th c e n t u r y A . D . 
( F o r the l o c a t i o n of the c i t i e s see the f o l l o w i n g m a p ) 
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w i t h a g r a r i a n e c o n o m y , had g i v e n a l e a d i n g r o l e to the 
bazaar. T h e m o r p h o l o g y o f c i t i e s of the I r a n i a n p l a t e a u 
had s t a r t e d to change a c c o r d i n g to the new e c o n o m i c 
a c t i v i t i e s . 
C I T I E S B U I L T I N I R A N A F T E R T H E ARAB CONQUEST 
T h e r e a r e c i t i e s b u i l t by A r a b s I n c o n q u e r e d l a n d s 
( e s p e c i a l l y I n M e s o p o t a m i a and I t s w e s t e r n d i s t r i c t s ) . 
V e r y f e w c i t i e s I n the I r a n i a n p l a t e a u a r e r e p o r t e d to have 
had A r a b o r i g i n s . The b e s t k n o w n o f t he se I s the c i t y 
o f S h l r a z . 
T h e r e a r e m o r p h o l o g i c a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n 
S h l r a z , as r e p o r t e d b y the p r e v i o u s l y n a m e d 10th c e n t u r y 
g e o g r a p h e r s , and o t h e r P e r s i a n c i t i e S o By s t u d y i n g 
2 8 
I b n - H u g a l and I s t a k h r i ° t h i s p o i n t b e c o m e s c l e a r . 
" T h e y c a l l S h i r a z an I s l a m i c C i t y f o r i t was 
e s t a b l i s h e d as an a r m y c a m p by the A r m y of I s l a m n e a r 
I s t a k h r . A f t e r I s t a k h r was c o n q u e r e d , S h i r a z was b u i l t 
as a c i t y . " 
A f t e r b e c o m i n g an e s t a b l i s h e d s e t t l e m e n t , h o w e v e r , 
S h i r a z had to d e v e l o p as a c i t y and p r o v i d e the r e q u i r e m e n t s 
o f u r b a n l i f e to i t s i n h a b i t a n t s . T h i s c i t y r e m a i n e d as the 
p o l i t i c a l c e n t r e o f the p r o v i n c e u n t i l the t i m e o f I h n - H u g a l 
( a l m o s t 300 y e a r s ) . Wha t I s i n t e r e s t i n g i s the e c o n o m i c 
s i t u a t i o n o f S h i r a z i n the F a r s p r o v i n c e , w h i c h seems to 
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h a v o li c e n a m c r c c () n s u ni o r . 
" F o o d and p r o v i s i o n s w e r e t a k e n to S h i r a z f r o m 
2 9 
o t h e r d i s t r i c t s and no p r o d u c t s w e r e t a k e n o u t o f I t . " ' . 
T h e p o l i t i c a l r o l e of S h i r a z , on the o t h e r h a n d , 
was s i g n i f i c a n t . 
" S h i r a z was the c e n t r e of the m i l i t a r y f o r c e s and 
f u n c t i o n a r i e s o f t he p r o v i n c e . A l l the r e c o r d s , t a x b o o k s 
and f i n a n c i a l d o c u m e n t s w e r e k e p t i n S h i r a z . " 
T h e u r b a n m o r p h o l o g y of t h i s c i t y i n the 10th 
c e n t u r y was d i f f e r e n t c o m p a r e d to o t h e r c o n v e n t i o n a l c i t i e s 
o f the I r a n i a n p l a t e a u . 
" T h e c i r c u m f e r e n c e o f S h i r a z I s a b o u t one F a r s a k h 
( c . 6 K m . ) and I t does n o t have any w a l l s u r r o u n d i n g ; t . 
3 0 . 
B u i l d i n g s a r e I r r e g u l a r and s q u e e z e d I n t o each o t h e r . " 
K n o w i n g t h a t the r e a s o n f o r the p r e s e n c e o f the w a l l 
a r o u n d a t o w n was to s e c u r e the ' i n s i d e ' f r o m the ' o u t s i d e ' 
(as a p u r e l y g e o g r a p h i c a l d i s t i n c t i o n ) i t s absence i n the 
ca se of S h i r a z i n the 10th c e n t u r y can be c o n s i d e r e d as the 
l a c k o f s u c h n e c e s s i t y . T h e r e a s o n f o r t h i s , m o s t p o s s i b l y , 
was the absence o f an e x t e r n a l t h r e a t i n t h a t p e r i o d . 
S h i r a z , as a p o l i t i c a l c e n t r e w i t h o u t any m a j o r e c o n o m i c 
s i g n i f i c a n c e , c o u l d h a r d l y be a t a r g e t . 
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C H A P T E R I V 
M E D I A E V A L T O W N A N D C I T I E S OF T H E 
I R A N I A N P L A T E A U 
A p a r t f r o m the e c o n o m i c s i g n i f i c a n c e of c o m m e r c i a l 
a c t i v i t i e s , p o l i t i c a l d i v i s i o n o f the c o u n t r y and the t y p e of 
R u l e r s h i p was q u i t e i m p o r t a n t i n the s p a t i a l d i s t r i b u t i o n of 
c i t i e s on the I r a n i a n p l a t e a u . 
T h e I n d e p e n d e n c e of I r a n i a n l a n d f r o m the I s l a m i c 
E m p i r e s t a r t e d f r o m K h o r a s s a n , the n o r t h - e a s t e r n p a r t of 
the c o u n t r y . As e a r l y as the m i d - e i g h t h c e n t u r y A . D . 
( m i d 2nd H) l o c a l g o v e r n o r s , heads o f the a r m y and heads 
o f t he l o c a l c o m m u n i t i e s s t a r t e d to r e d u c e t h e i r t i e s w i t h 
Bagdad ( c e n t r e of the e a s t e r n I s l a m i c E m p i r e ) . T h i s 
m o v e m e n t t o w a r d s i n d e p e n d e n c e i n E a s t e r n d i s t r i c t s r e s u l t e d 
i n the e s t a b l i s h m e n t o f s e v e r a l l o c a l and r e g i o n a l k i n g d o m s . 
T u r k s , e i t h e r as heads o f l o c a l c o m m u n i t i e s o r as c o m m a n d e r s 
o f the a r m y r e c r u i t e d by C a l i p h s , had a s i g n i f i c a n t p o s i t i o n 
i n t h e s e m o v e m e n t s . 
A c c o r d i n g to t h e i r t r i b a l s t r u c t u r e and t h e i r n o m a d i c 
way o f l i f e , T u r k s w e r e d i s t i n g u i s h e d f r o m s e t t l e d c o m m u n i t i e s 
i n t w o r e s p e c t s . F i r s t was the e x i s t e n c e of a s i m p l e 
p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n and s econd the p o t e n t i a l m i l i t a r y 
p o w e r . 
T h e n o m a d i c way o f l i f e w i t h i t s m a j o r p r o d u c t i o n 
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b a s e d on a n i m a l h u s b a n d r y needed c a v a l r y to t ake c a r e of 
the f l o c k s . On the o t h e r h a n d , a n o m a d i c s o c i e t y , due to 
i t s mode o f e v e r y d a y l i f e , r e q u i r e d an o r g a n i z a t i o n e n a b l i n g 
q u i c k d e c i s i o n - m a k i n g . T h e a b i l i t y of r a p i d m o b i l i z a t i o n , 
as c o m p a r e d w i t h s e t t l e d c o m m u n i t i e s , g a v e a s u p e r i o r i t y 
to the n o m a d i c l i f e a t t i m e s o f u n r e s t . 
I n d e p e n d e n t s t a t e s o f the n o r t h - e a s t a n d , l a t e r , 
e a s t e r n and c e n t r a l p a r t s o f I r a n w e r e r u l e d by l o c a l k i n g s , 
who e n j o y e d t h e i r e c o n o m i c and p o l i t i c a l a u t o n o m y . The 
o n l y l i n k c o n n e c t i n g t h e m to Bagdad was the r e l i g i o u s r o l e 
o f the C a l i p h as the l e a d e r o f the M u s l i m s . T h r e e ou t of 
s i x m a i n l o c a l k i n g d o m s w e r e o f T u r k i s h o r i g i n . D u r i n g 
t he p e r i o d m i d - e i g h t h c e n t u r y to the end of the 10th 
c e n t u r y A . D . e a s t e r n p a r t s o f I r a n w e r e p o l i t i c a l l y d i v i d e d . 
T h e c i t i e s of K h o r a s s a n ^ ' ( e . g . N e l s h a b u r and B o k h a r a ) 
w e r e e i t h e r p o l i t i c a l o r e c o n o m i c c e n t r e s f o r t h e i r r e g i o n s . 
As a r e s u l t of the p o l i t i c a l d i s i n t e g r a t i o n of e a s t e r n 
I r a n i a n p r o v i n c e s , c a r a v a n r o u t e s w e r e l e s s f r e q u e n t l y 
u s e d , b u t t h e y w e r e no t t o t a l l y a b a n d o n e d . The p r e s e n c e of 
s m a l l and l o c a l p o l i t i c a l p o w e r s was n o t n e c e s s a r i l y f o l l o w e d 
by the i n t e r r u p t i o n o f the c o m m e r c i a l l i f e of c i t i e s . What 
was I m p o r t a n t f o r u r b a n e c o n o m i c l i f e w a s , i n f a c t , the 
s t a b i l i t y o f s u i t a b l e r e l a t i o n s u n d e r w h i c h p r o c e s s e s of 
p r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n t o o k p l a c e . 
T o u n d e r s t a n d the n a t u r e of c i t i e s o f I r a n u n d e r 
t h o s e c i r c u m s t a n c e s a s h o r t d i s c u s s i o n of some a s p e c t s of 
the s y s t e m and e c o n o m i c c o n d i t i o n s of m e d i a e v a l I r a n i s 
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n e c e s s a r y . 
T h e r e l a t i v e l y s t a b l e s o c i a l r e l a t i o n s and e c o n o m i c 
p r i n c i p l e s w h i c h p r e v a i l e d i n I r a n at t h a t p e r i o d was 
a c c o m p a n i e d by the d e v e l o p m e n t o f a p o w e r f u l s t a t e . The 
S t a t e m a i n t a i n e d s o c i a l s t a b i l i t y by means of i d e o l o g i c a l 
and c o e r c i v e s t a t e a p p a r a t u s e s w h i c h w e r e s u p p l i e d m a i n l y 
f r o m the a g r i c u l t u r a l s u r p l u s . D i s p e r s i o n of p r o d u c t i v e 
l a n d and i t s r e l a t i v e l y l o w p r o d u c t i v i t y , l e a d i n g to the 
t e n d e n c y of s t r o n g s t a t e s t o w a r d s e x p a n s i o n i s m , made t h e m 
b e c o m e b o t h l a r g e and c e n t r a l i z e d . 
As a r e s u l t o f c o n t r o l l i n g v a s t a r e a s and t h e i r 
r e v e n u e s , c i v i l and m i l i t a r y o c c u p a t i o n s w e r e n e e d e d . 
The e n l a r g e m e n t o f s u c h a s y s t e m r e s u l t e d i n o v e r -
e x p l o i t a t i o n of r e s o u r c e s and an i n c r e a s e of c o n f l i c t 
2 . 
b e t w e e n the c e n t r a l a u t h o r i t y and the p r o v i n c i a l r u l e r s . 
I n t h i s p e r i o d of i t s h i s t o r y the p e a s a n t , who was the m a i n 
p r o d u c e r , was s q u e e z e d by the i n t e r m e d i a r y g r o u p as w e l l 
as by the P a l a c e . He was e x p l o i t e d w i t h o u t b e i n g g i v e n 
the r e l a t i v e s e c u r i t y u n d e r w h i c h he c o u l d r e p r o d u c e 
h i m s e l f . T h u s the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the p r o d u c e r of 
g o o d s and f o o d and the p r o d u c e r of s e c u r i t y and i d e o l o g y 
was t u r n e d i n t o c o n f l i c t . I n o t h e r w o r d s , the s t a t e f a i l e d 
to s e c u r e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n 
c o u l d g u a r a n t e e the s u r v i v a l of the p e a s a n t and the p r o v i s i o n 
of n e c e s s a r y s u r p l u s to the c e n t r a l g o v e r n m e n t . As a 
r e s u l t , the r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the t w o m a j o r s o c i a l 
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c l a s s e s ( p e a s a n t r y and the P a l a c e ) was c u t by the p r e s e n c e 
o f i n t e r m e d i a r y g r o u p s o f v i z i e r s , A m i r s , b o o k k e e p e r s , 
m e s s e n g e r s , heads of m i l i t i a g r o u p s and c l e r k s and 
b u r e a u c r a t s , i n e v i t a b l y g r o w n a l o n g s i d e the c e n t r a l i z e d 
l a r g e s t a t e . H e r e , the r e a l c o n t r a d i c t i o n was b e t w e e n the 
o v e r l o r d , the K i n g of K i n g s ( i n m e d i a e v a l I r a n k n o w n as 
S u l t a n ) and h i s o r g a n i z a t i o n . n e c e s s a r y to manage a l a r g e 
c e n t r a l a u t o c r a c y . T h e r e s u l t o f t h i s , h o w e v e r , was the 
d e s t r u c t i o n of the f o r c e s of p r o d u c t i o n . On t h i s b a s i s 
I r a n i a n h i s t o r y has k n o w n many o c c a s i o n s of p e a s a n t s ' mass 
3. 
m i g r a t i o n f r o m t h e i r v i l l a g e s , and the a b a n d o n m e n t of 
f i e l d s and g a r d e n s , o r w a t e r r e s o u r c e s and i r r i g a t i o n s y s t e m s . 
D i s i n t e g r a t i o n of the c o u n t r y i n t o s m a l l k i n g d o m s was the 
l a s t p a r t o f t h i s p r o c e s s , o r the b e g i n n i n g of a new one . I t 
was d u r i n g t h i s p e r i o d of d e c l i n e t h a t c i t i e s s u f f e r e d 
m o s t . T h i s was when a g r a r i a n p r o d u c t i o n d i d not p r o d u c e 
s u b s t a n t i a l q u a n t i t i e s of s u r p l u s . Hence i t was the c i t y ' s 
t u r n t o pay the t o l l . On such o c c a s i o n s c i t i e s l o s t wha t 
t h e y had c o l l e c t e d and a c c u m u l a t e d d u r i n g the p e r i o d of s o c i a l 
s t a b i l i t y . I n o t h e r w o r d s , w h a t c o u l d p o t e n t i a l l y l e a d to 
the d e v e l o p m e n t o f the f o r c e s o f u r b a n p r o d u c t i o n w e r e l o s t . 
T h e s e i n t e r r u p t i o n s have been r e p e a t e d t h r o u g h o u t I r a n i a n 
h i s t o r y u n d e r d i f f e r e n t c i r c u m s t a n c e s . 
T h e t r a n s i t i o n a l p e r i o d o f n o r t h - e a s t e r n , n o r t h e r n 
a n d , l a t e r , e a s t e r n and c e n t r a l c i t i e s of I r a n ( 7 t h t o 10th 
c e n t u r i e s A . D . ) f r o m t h e i r a r c h a i c to t h e i r m e d i a e v a l p a t t e r n s 
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( I . e . f r o m a m e r e l y p o l i t i c a l and a d m i n i s t r a t i v e phase 
i n t o a p o l i t i c o - e c o n o m i c p h a s e ) was p a r a l l e l e d w i t h some 
o t h e r e l e m e n t s . F i r s t , the d i s i n t e g r a t i o n of c e n t r a l i z e d 
s t a t e s o f S a s s a m i d s a n d , l a t e r , of the E a s t e r n C a l i p h a t e . 
Sec o n d , the i n t e n s i f i c a t i o n of the E a s t - W e s t t r a d e due 
to the p r o s p e r i t y o f the B y z a n t i n e E m p i r e and the 
d e v e l o p m e n t of the I s l a m i c E m p i r e on the w e s t and the 
e s t a b l i s h m e n t o f the T ' a n g d y n a s t y (618 - 906 A . D . ) i n 
C h i n a a f t e r a p e r i o d o f s o c i a l u n r e s t w h i c h was due to 
p e a s a n t r e b e l l i o n s and c h r o n i c w a r s a m o n g i n d e p e n d e n t 
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k i n g d o m s . ' T h i r d , the b e g i n n i n g of the p e n e t r a t i o n by 
T u r k s ^ ' i n t o the s o u t h - w e s t f r o m t h e i r h i n t e r l a n d c e n t r a l 
A s i a . 
When the n o r t h - e a s t of I r a n was s u f f e r i n g f r o m 
l o c a l b a t t l e s and b a n d i t r y ( t he p e r i o d b e t w e e n the w i t h d r a w a l 
o f the C a l i p h s ' a b s o l u t e a u t h o r i t y - e i g h t h c e n t u r y - and 
the e s t a b l i s h m e n t o f s m a l l k i n g d o m s - 10th c e n t u r y ) , 
c o m m e r c i a l r o u t e s w e r e d i v e r t e d , once a g a i n , to the s o u t h . 
M a r i t i m e r o u t e s w e r e m o r e f r e q u e n t l y used b e t w e e n the 
P e r s i a n G u l f , W e s t e r n I n d i a , C e y l o n and I n d o n e s i a . The 
d i r e c t t r a d e w i t h C h i n a and I n d i a p r o d u c e d the f o r t u n e s 
o f S i r a f and B a s r a . ^ ' 
A m o n g the a c c o u n t s and w r i t t e n i n f o r m a t i o n l e f t 
f r o m m e d i a e v a l t i m e s , I b n - B a l k h i ' s f i n a n c i a l r e p o r t a b o u t 
t he a m o u n t of t r i b u t e c o l l e c t e d f r o m s o u t h e r n p r o v i n c e s of 
I r a n i s o f g r e a t i m p o r t a n c e . What i s s i g n i f i c a n t i s the 
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s h a r e o f S i r a f as a f i n a n c i a l s o u r c e . 
F r o m the t a b l e T p r o d u c e d a f t e r I b n - e l - B a l k h i , 
F a r s made the l a r g e s t c o n t r i b u t i o n . T h i s was m a i n l y due 
to the a g r i c u l t u r a l p r o s p e r i t y and a l s o to the a b u n d a n c e 
o f g r a z i n g l a n d s i n t he Z a g r o s h i g h l a n d s . I t s h o u l d , h o w e v e r , 
be n o t i c e d t h a t the s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t r i b u t e s 
c o l l e c t e d f r o m F a r s on th:e one hand and K e r m a n p l u s Oman 
on the o t h e r was a l s o due to the g e o g r a p h i c a l b o u n d a r i e s of 
p r o v i n c e s at t he t i m e o f the r e p o r t . 
T A B L E I I 
^' A ' H ' i T R I B U T E S C O L L E C T E D A T T H E T I M E OF T H E 
c . 815 A . D . ) C A L I P H A L - M O G H T A D E R 
T r i b u t e r A m o u n t 
Fars + 
S i r a f + 
1/10 o f M a r i t i m e 
T r a d e 
S i r a f + 1/10 of M a r l t i m e 
( I . e . a l l the s h i p s T r a d e 
of the P e r s i a n sea ) 
2 5 3 , 0 0 g o l d 
d i n a r s 
F a r s P r o v i n c e 1 ,381 ,500 g o l d 
d i n a r s 
K i r m a n + O m a n ( a l l t o g e t h e r ) 4 4 4 , 3 8 0 g o l d 
d i n a r s 
TOTAL 2 , 3 3 1 , 8 0 0 g o l d 
d i n a r s 
S o u r c e : I b n - e l - B a l k h i " F a r s N a m e " , E d . by G. L e s t r a n g e and 
R . A . N i c h o l s o n , L o n d o n , 1968, 3 r d e d . p p . l 7 0 - 173. 
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The p r c s c i i c u o 1 i\ l i i i.gc p o p u l a t i o n o l nomads 
( K u r d s ) ^ ' i n F a r s was a n o t h e r s o u r c e of t r i b u t e . K u r d 
g 
t r i b e s , as r e p o r t e d by I b n - H u g a l , ' c o n s i s t e d of abou t 
5 0 0 , 0 0 0 h o u s e h o l d s (980 A . D . ) . He has n a m e d 33 o f t h e i r 
w e l l k n o w n c l a n s . He a l s o n o t e d t h a t each c l a n had abou t 
1000 r i d e r s . H o w e v e r , a c c o r d i n g to t h e i r p a r t i a l p o l i t i c a l 
and e c o n o m i c a u t o n o m y , K u r d s c o u l d n o t have been a b i g 
c o n t r i b u t o r of t r i b u t e s . A c c o r d i n g to T a b l e I I , c . 15.5% 
o f t he t o t a l t r i b u t e c o l l e c t e d i n F a r s came f r o m S i r a f and 
the m a r i t i m e t r a d e . T h i s a m o u n t , a c c o r d i n g to I s l a m i c 
9. 
f i s c a l a c t s , was 1/10 of the t o t a l * t r a n s a c t i o n s of the 
10. 
S i r a f m a r k e t and the s h l p s of the F a r s sea . C o n s i d e r i n g 
t he a m o u n t of 253,OOo'^ b e i n g 1/10 o f the t o t a l t r a n s a c t i o n s 
o f m a r i t i m e t r a d e , the v a l u e of the a n n u a l t r a d e mus t have 
b e e n a t l e a s t 2 . 5 m i l l i o n d i n a r s . T h i s a m o u n t , h o w e v e r , 
was w e l l o v e r the t o t a l r e v e n u e of F a r s , K e r m a n and O m a n , 
i . e . an e s s e n t i a l p a r t of the c o u n t r y . 
T h e c o n c e n t r a t i o n of such l a r g e c o m m e r c i a l a c t i v i t y 
i n one o r t w o p o r t s o f the P e r s i a n G u l f had an e n o r m o u s 
e f f e c t on the u r b a n l i f e o f the a r e a . The p o r t c i t i e s of 
H o r m o z and S i r a f w e r e the m a i n g a t e s of m a r i t i m e t r . i d e 
w e l l b e f o r e I s l a m . M e h r o b a n and B a s r a d e v e l o p e d l a t e r . 
T h e e c o n o m i c and p o l i t i c a l s u p e r i o r i t y of each of t he se 
p l a c e s was c h a n g e d due to h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s i n e a c h 
p e r i o d . 
I t i s r e p o r t e d t h a t b e f o r e I s l a m " t r i b u t e c o l l e c t e d 
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f r o m Pars ( P a r s ) used to be 40 ,000 ,000 d i r h a t n (1 gold 
d i n a r = 12 s i l v e r D i r h a m - t h u s , 3 ,330 ,000 d i n a r ) . The 
t r i b u t e c o l l e c t e d f r o m K i r m a n t o t a l l e d a sum of 
6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 D i r h a m ( 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d i n a r ) . Th i s was because 
K i r m a n used to be a l a r g e area of 180 x 180 Fa r sakh 
( r o u g h l y 1000 x 1000 K m ) . I t i s not c l e a r what is the 
area to wh ich I b n - F a q i h r e f e r s as Ki r m a n . However , one 
f a c t is n o t i c e a b l e . Geograph ica l boundar ies of p rov inces 
and d i s t r i c t s o r , in o the r w o r d s , p o l i t i c a l d i v i s i o n s of 
med iaeva l I r a n were somehow loose and u n s e t t l e d . Th i s 
was due to the abundance of u se l e s s , s e m i - d e s e r t l ands , 
e s p e c i a l l y i n c e n t r a l p a r t s of the I r a n i a n p l a t eau . 
I n 820 A . D . to w h i c h I b n - B a l k h i ' s f i n a n c i a l r e p o r t 
belongs (Tab le I I ) S i r a f was the only w e l l developed and w e l l 
c o n t r o l l e d sea p o r t (under Bagdad's r u l e ) f r o m which the 
s o - c a l l e d M u s l i m t r a d e r s cou ld handle t h e i r merchand i se . 
Such a s i t u a t i o n cou ld undoubtedly a f f e c t o ther towns and 
c i t i e s l oca t ed on the land t rade routes f r o m S i r a f to 
Bagdad o r S i r a f to As i a M i n o r v i a the west and n o r t h - w e s t 
of the I r a n i a n p l a t e a u . I t is i n t h i s connec t ion that the 
geographe r s of the 10th and 11th c e n t u r i e s ( I b n - H u g a l , I s t a k h r i , 
I b n - e l - B a l k h i , I b n - F a ( i i h e t c . ) in t h e i r accounts r e f e r to the 
c i t i e s of K a z e r u n , Shushtar , S i n i z , Gondishapur e t c . , 
p r o d u c i n g a l l s o r t s of f a b r i c s and c l o t h e s , golden d res ses , 
s i l k e n v e i l s and the l i k e , sent to k i n g s and a m i r s . S i r a f 
i t s e l f is known to have been p rosperous and i t s r e s iden t s 
a f f l u e n t ; but the re is no r e f e r e n c e to any type of product 
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f r o m S i r a f i t s e l f . A l though S l r a f has been ve ry i m p o r t a n t 
f o r the economy of i t s r e g i o n s , the l ack of a b i l i t y of 
s e l f - r ep roduc t i o n due to i t s dependence on t rade alone 
leaves us no choice but to c l a s s i f y S i r a f as an uns table 
c i t y ; w h i c h means that the dynamics and m a t e r i a l f o r c e s 
f o r i t s r e p r o d u c t i o n are e x t e r n a l to the c i t y i t s e l f or to 
i t s r e g i o n . Th i s type of c l a s s i f i c a t i o n is i m p o r t a n t i n that 
i t he lps to c l a r i f y the na tu re of the soc i e ty and the types 
of a c t i v i t i e s i n the c i t y . I n the case of S i r a f the presence 
of w e a l t h y merchants is w e l l documented . S i r a f is r e p o r t e d 
as a c rowded c i t y w i t h wea l thy i n h a b i t a n t s , mos t ly merchants , 
I t s m u l t i - s t o r e y houses were b u i l t of teak or s o - c a l l e d 
Z a n z i b a r wood and were compared w i t h those of Egypt . A 
merchan t was , s u r p r i s i n g l y , r e p o r t e d to have paid 
30 ,000 d i n a r s f o r h is house. 
T h i s account uncovers the economic s i g n i f i c a n c e of 
S i r a f . Compar ing the p r i c e paid f o r the c o n s t r u c t i o n of a 
house w i t h the annual t r i b u t e paid by the c i t y , i t is not 
d i f f i c u l t to r e a l i z e that the re was a cons ide rab le 
a c c u m u l a t i o n of merchant c a p i t a l i n S i r a f and that only an 
i n s i g n i f i c a n t p a r t of i t was a p p r o p r i a t e d by the s t a t e . 
TYPOLOGY OF M E D I A E V A L I R A N I A N CITIES 
I t is i m p o r t a n t to no t i ce that Arab and Pers ian 
med iaeva l h i s t o r i a n s and geographers h a r d l y separated a 
c i t y f r o m the r e g i o n or d i s t r i c t in wh ich the c i t y was 
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l o c a t e d . * T h i s f a c t is w e l l e l abora ted by scho la rs 
14. 
of Pe r s i an S tud ies . * T h i s was mos t ly the case w i t h towns 
and c i t i e s , the r a i s o n d ' e t r e of wh ich was r e g i o n a l . 
T h i s means that those c i t i e s were the outcome of an organic 
deve lopment of t h e i r own r e g i o n s . E x t e r n a l f a c t o r s , such 
as p o l i t i c a l changes , m i l i t a r y i n t e r v e n t i o n s and o ther 
d e p r e s s i n g or s t i m u l a t i n g f a c t o r s f o r the l i f e of a c i t y 
cou ld only produce a l t e r a t i o n s in the process of development 
of such c i t i e s . Thanks to an o ld foo tno te to a m a n u s c r i p t 
of S u r a t - a l - A r d , Ne i shabur was r e p o r t e d to be c o m p l e t e l y 
devas ta ted by T u r k i n v a d e r s and r e b u i l t even l a r g e r than 
the o ld town in less than 50 y e a r s . 
Before e x a m i n i n g the r e l a t i o n s h i p s between town 
and c o u n t r y , a c l a s s i f i c a t i o n of se t t l emen t s a c c o r d i n g to 
the l ong d i s t ance t r ade would be h e l p f u l . 
C L A S S I F I C A T I O N OF TOWNSHIPS I N RELATION TO THE 
LONG DISTANCE TRADE 
A c c o r d i n g to t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h long dis tance 
t r a d e , I r a n i a n u rban c o n g l o m e r a t i o n s can be d iv ided in to 
two b road c a t e g o r i e s . F i r s t , those se t t l emen t s which only 
s e r v e d caravans by p r o v i d i n g them w i t h p r o v i s i o n s , ho r se s , 
c a m e l s , c a r a v a n s e r a i s , ba th , e tc . Second, towns or c i t i e s 
w h i c h were engaged in t r a n s a c t i o n s w i t h the t r a n s i t 
m e r c a n t i l e f l o w pass ing t h e i r t e r r i t o r y . N a t u r a l con-
d i t i o n s of the r e g i o n i n wh ich the town was loca ted was 
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undoub ted ly a d e c i s i v e f a c t o r f o r the k i n d of town which 
d e v e l o p e d . The r o u t e , however , could become an encour-
ag ing f a c t o r f o r the p o t e n t i a l a b i l i t i e s of a r eg ion and 
the town to f l o u r i s h . 
In the f i r s t c a t egory one can name numerous t owns , 
e s p e c i a l l y i n the p r o v i n c e of K i r m a n , where the n a t u r a l 
e n v i r o n m e n t d id not p e r m i t s e t t l emen t s to grow l a r g e r than 
a b i g v i l l a g e ( e i t h e r q u a l i t a t i v e l y or q u a n t i t a t i v e l y ) . There 
were cases in w h i c h a town developed because of the t rade 
r o u t e , but i t a lso e s t a b l i s h e d a mutua l r e l a t i o n s h i p w i t h 
the r e g i o n and became a r e g i o n a l c e n t r e . Yazd is the best 
example of such c i t i e s . Th i s c i t y , once c rea ted i n r e l a t i o n 
to K i r m a n - I s f a h a n and K i r m a n - T a b r i z c o m m u n i c a t i o n s , 
deve loped as the cen t r e of the r e g i o n . In C. 1300 A . D . 
Yazd r e c e i v e d i t s own separate g o v e r n o r f o r the f i r s t t i m e , 
a l though i t was s t i l l cons ide red as a p a r t of F a r s . 
The c l a s s i f i c a t i o n of u rban a g g l o m e r a t i o n s 
a c c o r d i n g to t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h the r e g i o n to wh ich 
they be long is v a l i d when s tudy ing a c i t y in a h i s t o r i c a l 
p e r s p e c t i v e . However , once e s t ab l i shed i t is d i f f i c u l t 
to draw a c l e a r l i n e between the two types of s e t t l e m e n t s . 
C o n s i d e r i n g gene ra l c h a r a c t e r i s t i c s of each of these types , 
one migh t be able to c l a s s i f y t h e i r spec i f i c / c o m m o n 
f e a t u r e s as f o l l o w s : 
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POSITION OF URBAN CENTRES IN R E L A T I O N TO 
MAJOR TRADE ROUTES 
Dependent Independent 
Se rv i ce c e n t r e Regional cen t re 
C a t e r i n g f o r the ca r avan Exchange w i t h the ca ravan 
Economic l i f e depends on the Economic l i f e depends on the . 
l o n g d i s t a n c e t r ade p r o d u c t i v e ac t iv i t i e so f the c i t y 
and i t s r e g i o n . 
Thus the d i f f e r e n c e in the p a t t e r n of development of the 
two types becomes c l e a r . Hence i t can be suggested that 
those p a t t e r n s have to be s tudied i n a r e g i o n a l con t ex t . 
T h i s means that the study of the development of those towns 
and c i t i e s can only be comprehens ive i f i t is done together 
w i t h t h e i r r e g i o n s . Reg ions , on the o ther hand, are 
s i g n i f i c a n t here on ly i n r e l a t i o n to t h e i r p e c u l i a r i t i e s 
i n f l u e n c i n g the u rban l i f e : i n o ther w o r d s , reg ions cons ide red 
as a bas i s on w h i c h the economic s t r u c t u r e of a s p e c i f i e d 
soc i e ty is c o n s t r u c t e d . 
REGIONAL C L A S S I F I C A T I O N OF THE I R A N I A N PLATEAU 
I N R E L A T I O N TO THE M E D I A E V A L URBAN PATTERNS 
So f a r as the economic l i f e of Mediaeva l I r a n is 
c o n c e r n e d , r eg ions of the I r a n i a n p la teau can be d i v i d e d 
g e o g r a p h i c a l l y i n t o th ree broad g r o u p s . 
1. Regions where d r y f a r m i n g c o n s t i t u t e d the m a j o r 
type of p r o d u c t i o n . 
2. Regions i n w h i c h , due to the geog raph ica l o b s t a c l e s , 
d r y f a r m i n g was not p r a c t i s e d and c u l t i v a t i o n 
cons i s t ed of i r r i g a t e d f a r m i n g . 
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3. Regions where l i v e s t o c k r a i s i n g was the dominant 
type of p r o d u c t i o n . 
The b a s i s f o r such a d i v i s i o n can be b e t t e r unders tood in 
r e l a t i o n to the s p e c i f i c i t i e s of the g e o g r a p h i c a l c h a r a c t e r 
of a g r a r i a n p r o d u c t i o n i n I r a n . 
As was said b e f o r e , i n those reg ions i n wh ich 
c u l t i v a t e d land r e c e i v e d on ly the n a t u r a l r a i n f a l l ( d ry 
f a r m i n g ) p r o d u c t i v i t y has a lways been l o w . Thus the 
s u r p l u s p r o d u c e d , ( i . e . excess to the necessary per cap i ta 
c o n s u m p t i o n of the peasant f a m i l y at the subsis tence l e v e l ) 
was i n s i g n i f i c a n t . Whi l e i n areas where shortage of 
r a i n f a l l d i d not p e r m i t any d r y f a r m i n g (second t y p e ) , 
i r r i g a t e d f a r m i n g was p r a c t i s e d . Th i s was done e i t h e r 
by w a t e r p r o v i d e d by the r i v e r s o r b rough t to the s u r f a c e 
by the Qanat s y s t e m . T h i s type of c u l t i v a t i o n has had a 
r e l a t i v e l y h igh amount of c r o p p r o d u c t i o n and has a lways 
been the m a j o r source of food and wea l th p r o d u c t i o n f o r 
a g r i c u l t u r a l l y n o n - p r o d u c t i v e c l a s se s . These two types 
of f a r m i n g r eg ions produced c o m p l e t e l y d i f f e r e n t 
c o n d i t i o n s f o r t h e i r u rban c e n t r e s . 
In those reg ions where d r y f a r m i n g was p r a c t i s e d 
( l i k e p a r t s of Aza rba i j an , K h o r a s s a n , Fa r s and Jebal ) 
low p r o d u c t i v i t y of land l i m i t e d the g r o w t h of s e t t l emen t s 
(except f o r a few m a j o r c i t i e s wh ich were at the f r i n g e of 
such r e g i o n s , l i k e T a b r i z and Hamadan). Al though the 
p o p u l a t i o n of these reg ions was not i n s i g n i f i c a n t , 
c o m m u n i t i e s were s c a t t e r e d i n s m a l l v i l l a g e s but not v e r y 
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f a r f r o m each o t h e r . The p a t t e r n of d i s t r i b u t i o n of the 
p o p u l a t i o n in the second type of r e g i o n ( i . e . i r r i g a t e d 
f a r m i n g ) was d i f f e r e n t . T h i s d i f f e r e n c e was f o r the v e r y 
reason tha t wa t e r was the dominan t f a c t o r d i c t a t i n g the 
l o c a t i o n and the s ize of the f a r m as w e l l as the popu l -
a t i o n . However , the presence of s u r p l u s p r o d u c t i o n i n 
t h i s type of c u l t i v a t i o n was the m a j o r bas i s f o r the e s t a b l i s h -
ment of human a g g l o m e r a t i o n s , e i t h e r In the f o r m of l a rge 
v i l l a g e s o r towns . The presence of s u r p l u s enabled the 
r eg ions to e s t a b l i s h an exchange r e l a t i o n s h i p w i t h o ther 
r eg ions and a lso to s t i m u l a t e the development of c r a f t s and 
m a n u f a c t u r i n g In the r e g i o n . Such a c o n d i t i o n was the most 
f a v o u r a b l e c i r c u m s t a n c e f o r the s tate ( l o c a l or c e n t r a l ) , 
seeking the economic s u r p l u s , to be p resen t and to c o n t r o l the 
p r o d u c t i o n and c i r c u l a t i o n . Hence c i t i e s were cen t res of 
r eg ions to w h i c h s u r p l u s was channe l led and also where the 
p resence of a c i t y was necessary to handle th i s r e g i o n a l 
exchange. One can conclude that the presence of the c i t y and 
the economic s i g n i f i c a n c e of the r e g i o n were i n t e r c o n n e c t e d . 
The t h i r d type of r e g i o n . In wh ich l i v e s t o c k 
r a i s i n g was the dominan t f o r m of p r o d u c t i o n , was a l so 
p r o d u c i n g a suplus p r o d u c t . These r e g i o n s , a cco rd ing 
to t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s , produced d i f f e r e n t types of 
l i v e s t o c k . Sheep and goats In Zagros and A z a r b a l j a n ; 
horses and c a t t l e In Moghan and J o r j a n ; camels and goats 
In S l s t an and o the r s e m i - a r i d r e g i o n s . C i t i e s next to t h i s 
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type of r e g i o n ( l i k e A r d a b i l , Su l t an iyae , Kazerun and 
J o r j a n ) can be seen as cen t res e s t ab l i shed in r e l a t i o n to a 
s p e c i f i c type of r e g i o n a l s u r p l u s p r o d u c t i o n . Products of 
those r eg ions were ma in ly used as raw m a t e r i a l by the 
m a n u f a c t u r i n g sec to r of c i t i e s ( i n the f o r m of w o o l , l e a t h e r , 
e t c . ) . 
Bear ing i n mind the dominant type of state in mediaeva l 
I r a n ( c e n t r a l i z e d , w i t h a l a r g e b u r e a u c r a c y ) the c o n t r o l of 
and dominance ove r the c o l l e c t i o n of the su rp lu s was an 
e s s e n t i a l task of the s t a te . In t h i s connec t ion , c o l l e c t e d 
s u r p l u s was not on ly i n the f o r m of c o r n and a n i m a l s , but 
a lso i n cash . Money, i n the f o r m of go ld and s i l v e r c o i n s , 
developed p a r t l y as the r e s u l t of the a c c e l e r a t i o n of the speed 
and the e n l a r g e m e n t of the vo lume of exchange i n the s o c i e t y . 
At the t i m e of s t r o n g , c e n t r a l i z e d s t a t e s , the bazaar was the 
c e n t r e of u rban a f f a i r s . The re are th ree d i s t i n c t i v e pe r iods 
of u rban p r o s p e r i t y i n mediaeva l I r a n under more or less 
s i m i l a r p o l i t i c a l c o n d i t i o n s . These are when the coun t ry 
was u n i t e d under a c e n t r a l s ta te wh ich had f u l l a u t h o r i t y over 
the s u r p l u s produced in the c o u n t r y ; i n 12th, 15th and 17th 
c e n t u r i e s A . D . 
Before d i s c u s s i n g pe r iods of u rban p r o s p e r i t y , 
ano the r h i s t o r i c a l event should be s t r e s s e d , namely the 
i m p a c t of Turkomans and Mongols on the I r a n i a n s o c i a l l i f e . 
A f t e r the T u r k o m a n i n v a s i o n by the end of the 11th c e n t u r y 
(Ghuz t r i b e s ) , a nomadic way of l i f e was e s t ab l i shed i n pa r t s 
of I r a n . T h i s was ma in ly i n reg ions where the g e o g r a p h i c a l 
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c o n d i t i o n s were s u i t a b l e f o r p a s t o r a l l i f e . 
Because of the g e o g r a p h i c a l c o n d i t i o n s of the I r a n i a n 
p l a t e a u , l i v e s t o c k b r e e d i n g r e q u i r e d seasonal wande r ing . 
T h i s p h y s i c a l movement has a lways been pursued to t r a n s f e r 
a n i m a l s f r o m the summer q u a r t e r s to the w i n t e r q u a r t e r s 
and v i c e v e r s a . 
I n the 15 year p e r i o d of occas iona l Mongol I n v a s i o n s , 
most of the I r a n i a n c i t i e s ( e s p e c i a l l y n o r t h - e a s t e r n and 
n o r t h e r n ) were d e s t r o y e d . More i m p o r t a n t l y , the 
a g r i c u l t u r a l I n f r a s t r u c t u r e was des t royed ( I . e . wa te r 
d i s t r i b u t i o n s y s t e m s , c a n a l s , Qanats etc.) In the f i r s t ha l f 
of the 13th c e n t u r y I r a n expe r i enced Mongol i n v a s i o n . 
T h i s a t t ack was not conducted i n a s ing le e x p e d i t i o n . 
Due to t h e i r way of l i f e , Mongols d i d not respect 
a g r i c u l t u r a l r e sou rces and urban c e n t r e s . T h e i r l i f e 
was , to a l a r g e e x t e n t , based on a nomadic economy, f o r 
w h i c h g r a z i n g land was the most su i t ab l e e n v i r o n m e n t . 
La rge s e t t l e m e n t s were cons ide red as a p o t e n t i a l m i l i t a r y 
t h r e a t to Mongols r a t h e r than economic c e n t r e s , and 
c u l t i v a t i o n meant d e s t r u c t i o n of g r a z i n g l a n d . The p e r i o d 
d u r i n g w h i c h Mongols r epea t ed ly a t t acked the I r a n i a n p la teau 
but d id not s e t t l e in i t , was the p e r i o d of t o t a l d e s t r u c t i o n . 
One of the i n t e r e s t i n g p o i n t s , showing the l e v e l of 
dependence of the Mongo l i an economy on p a s t o r a l l i f e and 
the absence of an a g r i c u l t u r a l t r a d i t i o n among them b e f o r e 
t h e i r s e t t l e m e n t , is that they l ea rned to make the b read 
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and use the c o r n i n the f o r m of f l o u r i n the conquered 
l a n d . ^ ^ ' A g a i n , the r e l i a n c e of Mongols on d a i r y 
p r o d u c t s and meat i s w e l l documented by c o n t e m p o r a r y 
17 
t r a v e l l e r s , ' U n l i k e a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s , t r ade and 
b a r t e r was qu i t e developed between Mongol t r i b e s and 
n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s . Tchangiz Khan 's r e f o r m s , which 
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l a r g e l y b e n e f i t e d m e r c h a n t s ' a c t i v i t i e s in c e n t r a l A s i a , 
o r Mangu 's o r d e r to produce l e g a l i d e n t i f i c a t i o n f o r 
19. 
t r a d e r s ' are good evidence of t h i s p o i n t . M i r k h a n d 
r e p o r t e d a vo lume of 500 k a r t s ( m o n t h l y ) of goods and 
2 0. 
d r i n k s be ing i m p o r t e d by Mongols under Ugtay ' s r u l e . 
More i m p o r t a n t l y is J u v e i n i ' s r e p o r t c o n f i r m i n g that 
21 
merchan t s and t r a d e r s took p a r t in the Mongol ' Q u r i l t a i ' 
( i . e . t h e i r p o l i t i c a l t r i b a l r e u n i o n to decide f u t u r e 
p o l i c i e s ) . A l l these r e p o r t s and accounts belong to the 
t i m e s p r i o r to the Mongol i n v a s i o n o r to the pe r iod when 
they had n ot yet e s t ab l i shed a k ingdom in I r a n . A f t e r the 
e s t a b l i s h m e n t of the l lkhan ' s dynasty in I r a n , the necess i ty 
of c o n t r o l over the conquered land as r ega rds the 
c o l l e c t i o n of t r i b u t e s and tax led to the r e i n t r o d u c t i o n 
2 2. 
of the p r e v i o u s p r a c t i c e s i n the f o r m of D i v a n . ' Many 
State a f f a i r s w h i c h were p r a c t i c e d by Mongols were taken 
2 3 
f r o m the Sal juq i n s t i t u t i o n s . * One of the most i m p o r t a n t 
p o i n t s was the r e c o g n i t i o n of the p r i v a t e ownersh ip of the 
l and at the t i m e of Ghazan, the I l k h a n E m p e r o r . Th i s 
i n s t i t u t i o n had been w e l l developed once b e f o r e d u r i n g 
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24 the S a l j u q . 
P a r a l l e l to the development of the Mongol E m p i r e , 
p a s t o r a l l i f e and I t s c o r r e s p o n d i n g s o c i a l and p o l i t i c a l 
s t r u c t u r e s were widesp read i n su i t ab l e regions of I r a n 
and some s e t t l e m e n t s were e s t ab l i shed acco rd ing to t h i s 
type of economy. The best c l a s s l c i a l example of them is 
the c i t y of Sultanyae, wh ich w i l l be d iscussed l a t e r . 
SOME CONSIDERATIONS ON THE PRECONDITIONS OF URBAN 
PROSPERITY IN M E D I A E V A L IRAN 
A c c o r d i n g to the mediaeva l h i s t o r i a n s and 
geographe r s of I r a n there is a d i r e c t r e l a t i o n s h i p between 
the deve lopment and p r o s p e r i t y of c i t i e s and s t r o n g , 
c e n t r a l i z e d s t a t e s . T h i s f a c t can be observed h i s t o r i c a l l y 
i n p a r t s of the I r a n i a n p l a t e a u , such as i n F a r s , K h u z i s t a n , 
25, 
J o r j a n and K i r m a n d u r i n g Buyyids ( U t h c e n t u r y ) , ' In 
K h o r a s s a n , Ray and Sis tan under Ghaznavids . (12th 
2 6 2 7 c e n t u r y ) * and Samanids (11th c e n t u r y ) . ' In the la te 
12th and e a r l y 13th c e n t u r i e s , a f t e r a p e r i o d of d i s i n t e g r a t i o n , 
u rban l i f e once again f l o u r i s h e d . Th i s was a f t e r the r e c o v e r y 
f r o m the consequences of the Mongol I nvas ion . The na ture 
of the u rban l i f e In each of those pe r iods was not exac t l y 
the same. Each p e r i o d developed i t s c o r r e s p o n d i n g u rban 
c u l t u r e . One e lement wh ich has been respected and has 
s u r v i v e d as the core of the c i t y is the bazaar . 
The c r u c i a l e lement f o r c e n t r a l i z e d systems to have 
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an e f f i c i e n t c o n t r o l over t h e i r t e r r i t o r y was an adequate 
b u r e a u c r a t i c mach ine ry to run the sy s t em. Since the 
e s t a b l i s h m e n t of the I s l a m i c E m p i r e , T u r k se rvants 
( s o m e t i m e s known as s l aves ) f o r m e d the main source of the 
m i l i t a r y s t r a t a . Whi l e the need f o r l i t e r a t e and c u l t u r e d 
D l v a n l (bu r e a u c r a t s ) ' c l a s s could only be s a t i s f i e d by 
r e c r u i t i n g f r o m the l o c a l ( I . e . Pe r s i an ) u rban f a m i l i e s . 
T h i s f a c t gave r i s e to an u rban e l i t e wh ich was p o l i t i c a l l y 
p o w e r f u l . Access to l i t e r a c y and o ther r e l evan t knowledge 
r e q u i r e d by a D l v a n l , such as m a t h e m a t i c s , bookkeeping , 
g e o m e t r y e t c . were not a v a i l a b l e to o r d i n a r y people . Those 
sc iences were only a v a i l a b l e to the u rban no tab les . The 
g e n e a l o g i c a l ne twork of the ' p a t r i c i a n s ' of Neishabur , 
p roduced by B u U i e t , i l l u s t r a t e s the f a m i l y r e l a t i o n s h i p s 
2 g ^ 
of the u rban notables and state o f f i c i a l s * between the 
11th to the 13th c e n t u r i e s . D u r i n g t h i s p e r i o d noble f a m i l i e s 
were deve lop ing In c i t i e s as a s o c i a l ' c l a s s and, a cco rd ing to 
t h e i r s o c i a l and p o l i t i c a l p o s i t i o n , they were able to secure 
an economic bas is f o r t h e m s e l v e s . T h i s was e i t h e r by the 
owner sh ip of a g r i c u l t u r a l land or by c o n t r o l l i n g ( a p p r o p r i a t i n g ) 
the revenues of land and t r a d e . The i d e o l o g i c a l e lement 
f o r the i d e n t i f i c a t i o n and u n i f i c a t i o n of these urban nobles, 
was n a t u r a l l y w i t h i n the con tex t of I s l a m . Ghaznavid 
r u l e r s suppor ted the Hanaf i s (a sect of Sunnl I s l a m ) , 
w h i l e S a l j u q were i n favour of Shafeis (another M u s l i m 
2 9 
s e c t ) . ' Each sect was developed or suppor ted by ( i n o ther 
89 
words i t belonged to ) a s p e c i f i c c i t y o r r e g i o n . Urban 
s e g r e g a t i o n i n the con tex t of r e l i g i o u s s e c t a r i a n i s m is 
3 0. 
q u i t e w e l l known in mediaeva l I r a n . 
U n i f i c a t i o n of most p a r t s of the I r a n i a n p la teau 
under the Saljuq dynas ty enabled (and a lso f o r c e d ) the 
c e n t r a l s ta te to p roduce a c e r t a i n b u r e a u c r a t i c c lass 
31 
independent of the ' p a t r i c i a n s ' . ' The i n s t i t u t i o n -
a l i z a t i o n of Madrasa ( s c h o o l ) and i t s r e t e n t i o n in the 
hands of the s tate was the l o g i c a l answer to th i s need. 
T h i s was the f i r s t t i m e that a s e r i e s of schools were 
b u i l t i n I r a n by the s t a t e , f r o m Neishabur to Bagdad. 
They were known as Neza^Uye, a f t e r the name of the 
3 2. 
Sa l juq v i z i e r , Nizam-a l - M u l k . * The l o c a t i o n of Madrasa 
i n the c i t y - i n the bazaar next to the mosque - once again 
s t r eng thened the c e n t r a l i t y of the bazaar as a soc i a l and 
p o l i t i c a l c e n t r e . 
State c o n t r o l over the i d e o l o g i c a l and p o l i t i c a l 
i n s t i t u t i o n s was an e f f e c t i v e way of having c o n t r o l over 
the economy of the c o u n t r y . I n th i s connec t i on , c i t i e s 
were c r u c i a l c e n t r e s f o r the c e n t r a l i z e d s ta te . 
The d i s c o n t i n u i t y of the u rban deve lopment between 
the Mongol i n v a s i o n and the e s t a b l i s h m e n t of the Moghol 
( H k h a n s ) k ingdom d id not a f f e c t the essence of u rban l i f e 
because the Moghol s o c i a l s t r u c t u r e was , b a s i c a l l y , not 
33. 
much d i f f e r e n t f r o m that of the S a l j u q . . T h i s was ma in ly 
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because of the c o n t i n u i t y of the I r a n i a n s o c i a l f o r m a t i o n 
and because the s o c i a l r e l a t i o n s r emained a lmos t 
unchanged. 
The re was a new type of c i t y w i t h a s i g n i f i c a n t 
scale I n t r o d u c e d d u r i n g the Moghol p e r i o d , namely ' p a s t o r a l 
c i t y ' . Commerce was w e l l known to the Mongols and. 
In f a c t , I t f o r m e d an e s s e n t i a l p a r t of t h e i r economic 
s y s t e m . E x p o r t of a n i m a l p r o d u c t s , i . e . f u r , s k i n , ho r se s , 
e t c . was f o l l o w e d by tJie I m p o r t of food ( c o r n , r a i s i n s , 
3 4. 
w i n e , e t c . ) f a b r i c s and l u x u r y goods. ' P a r a l l e l to the 
deve lopment and u n i f i c a t i o n of Mongol t r i b e s , Tchangiz 
Khan ( T l m u t c h i n ) set up a m e r c a n t i l e c r e d i t company w i t h 
the p a r t i c i p a t i o n of the Mongol p r i n c e s , th rough which money 
35. 
was l e n t to merchan ts i n r e t u r n f o r p r o f i t . There were 
a lso p o l i c i e s f o r pe r suad ing Mongols to get Involved In 
t r a d e . Mongol k ings are said to have o f f e r e d the I n i t i a l 
3 6 
c a p i t a l to t h e i r people f o r t r a d e . " R a s h i d - e l - D i n 
r e p o r t e d s p e c i a l workshops In Bukhara wh ich produced 
s p e c i a l f a b r i c s and ca rpe t s f o r Mongols be fo re the c i t y 
^ 37 , was conque red . 
I t seems that exchange of goods is an e s s e n t i a l 
component of the nomadic economy, wh ich played an 
I m p o r t a n t r o l e at a c e r t a i n stage of I t s deve lopment . 
A f t e r the e s t a b l i s h m e n t of the Moghol k ingdom in 
I r a n , some aspects of the Mongol economic s t r u c t u r e were 
c o n t i n u e d . The p a s t o r a l economy s u r v i v e d u n t i l the 
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expans ion of the a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n s f o r c e d the 
s ta te to the s y s t e ma t i c c o l l e c t i o n of land t r i b u t e s . 
D e c e n t r a l i z a t i o n of t r i b u t e c o l l e c t i o n and i t s 
c o l l e c t i n g cen t r e s enabled the c e n t r a l D i v a n , based in 
T a b r i z , to opera te more e f f i c i e n t l y . U n i f i c a t i o n of 
3 8 
c u r r e n c y , in we igh t and v a l u e , * i n t r o d u c t i o n of cash 
3 9. 
payment by the gove rnmen t * and s t r i c t c o n t r o l over the 
tax c o l l e c t e d f r o m a g r i c u l t u r a l l a n d , as w e l l as f r o m 
40. 
c i t i e s , * s t imula ted the u rban economy. A c c o r d i n g to 
R a s h i d - e l - D i n , the a r m y was pa id i n cash to purchase 
41 
a r m a m e n t s and o the r n e c e s s i t i e s i n the m a r k e t . * The 
r e s u l t of the r e f o r m was an enormous improvemen t i n 
, 42. u r b a n l i f e . 
MORPHOLOGY OF CITIES 
The re are th ree d i s t i n c t sec t ions in a mediaeval 
I r a n i a n c i t y ; the Bazaar , the Qa l ' a and the Maha l l e . The 
Bazaar , as the economic as w e l l as the s o c i a l c e n t r e , was 
b e c o m i n g more and more the p h y s i c a l cen t r e of the c i t y . 
The c o n s t i t u e n t e lements of the bazaar could be d i v i d e d 
i n t o th ree g r o u p s . F i r s t , the economic e lements cons i s t ed 
of shops , w o r k s h o p s , c a r a v a n s e r a i s , warehouses and t rade 
o f f i c e s . The second group c o m p r i s e d publ ic amen i t i e s 
e i t h e r b u i l t by the state o r as p r i v a t e endowments . These 
were b a t h s , r e s t houses , wa t e r r e s e r v o i r s and pub l i c 
wash ing f a c i l i t i e s . O f f i c a l r e p r e s e n t a t i v e s of the state 
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w e r e a l s o p r e s e n t i n the b a z a a r to c o n t r o l the i m p o r t 
a n d e x p o r t a n d t r a n s i t of m e r c h a n d i s e . A s a l l the o u t f l o w 
a n d i n f l o w of g o o d s f r o m a n d to the c i t y w a s s u b j e c t to 
t a x , a n y c a r a v a n c a r r y i n g g o o d s h a d to be i n s p e c t e d by 
' T a m g h a ' ' c o l l e c t o r s . F o r t h i s p u r p o s e t h e r e w e r e 
s p e c i a l c a r a v a n s e r a i s b u i l t by the s t a t e , u s u a l l y at the 
g a t e of t h e c i t y . * T h e s e w e r e o f t e n s o m e w h e r e a l o n g 
t h e b a z a a r . P u b l i c f a c i l i t i e s w e r e a l s o p r o v i d e d a s p a r t s 
4 5 
of the c a r a v a n s e r a i c o m p l e x by the s t a t e . * I t m i g h t 
h a v e b e e n i n t h i s c o n n e c t i o n t h a t k i n g s and g o v e r n o r s 
u s e d to b u i l d b a z a a r s w i t h a l l t h e i r e l e m e n t s to a t t r a c t 
46 
m o r e a r t i s a n s a n d m e r c h a n t s . ' T h e t h i r d g r o u p w a s 
f o r m e d b y p l a c e s i n w h i c h the p o l i t i c a l a n d i d e o l o g i c a l 
l i f e of s o c i e t y w a s c a r r i e d o u t , i . e . m o s q u e s a n d 
m a d r a s a s . T h e m o s q u e h a s a l w a y s b e e n a p o l i t i c a l c e n t r e 
i n w h i c h l o c a l m a t t e r s of c i t i z e n s w e r e d i s c u s s e d . T h e 
m a d r a s a w a s a n e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n i n w h i c h r e l i g i o u s 
l e a d e r s a n d s t a t e f u n c t i o n a r i e s w e r e t r a i n e d . T h e 
c o m b i n a t i o n of t h e s e t h r e e p l a c e s f o r m e d the b a z a a r . 
H e n c e i t i s not f a r f r o m the r e a l i t y to c o n s i d e r the 
b a z a a r a s the c e n t r e of a m e d i a e v a l c i t y i n I r a n and 
n e i g h b o u r i n g r e g i o n s . 
T h e Q a l ' a , o r the f o r t r e s s , c o n s i s t e d of a f o r t 
w h i c h h e l d a r m a m e n t s , the t r e a s u r y , g o v e r n o r s ' q u a r t e r s 
a n d the m i l i t a r y f o r c e s . T h e Q a l ' a w a s u s u a l l y a t t a c h e d 
4 7 . 
to the c i t y and s o m e t i m e s i t w a s a p a r t of the c i t y . 
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T h e r e a r e a l s o r e p o r t s of the Q a l ' a b e i n g s e p a r a t e l y 
4 8 
l o c a t e d n e a r the c i t y . ' ( T h e b e s t e x a m p l e i s the Q a l ' a ' 
of S h a d i a k h , n e a r N e i s h a b u r ) . 
T h e M a h a l l e , m e a n i n g q u a r t e r , w a s a u n i t of the 
r e s i d e n t i a l a r e a b a s e d on e i t h e r e t h n i c o r r e l i g i o u s 
( s o m e t i m e s o c c u p a t i o n a l ) g r o u p s . T h e s e d i v i s i o n s w e r e 
p e c u l i a r to e a c h c i t y a c c o r d i n g to i t s own s o c i a l and 
p o l i t i c a l c o n d i t i o n s . S h i r a z i s r e p o r t e d to h a v e had 
4 9 . 
s e v e n t e e n m a h a l l e s . ' T h e l e n g t h of i t s s u r r o u n d i n g 
w a l l w a s a b o u t 1 2 , 5 0 0 p a c e s . A s e v i d e n c e of the 
m o d e r a t e w e a t h e r of S h i r a z , M u s t o w f i r e f e r s to the 
v e g e t a t i o n g r o w n on the r o o f s of the b a z a a r . T h i s 
a c c o u n t , h o w e v e r , r e v e a l s the f a c t t h a t the b a z a a r of 
S h i r a z w a s c o v e r e d ( i n 1340 A . D . ) 
T h e c i t y of T a b r i z u s e d to be e n c l o s e d w i t h i n a 
w a l l w i t h a l e n g t h of 6 , 0 0 0 p a c e s . T h a t w a s b e f o r e 
5 2 . 
b e c o m i n g the M o g h o l ' s c a p i t a l . ' Of the o l d c i t y , 
M u s t o w f i n a m e d t e n g a t e s a n d , at the end of h i s s e n t e n c e , 
c a l l e d t h e m m a h a l l e . I t i s not c l e a r w h e t h e r e a c h m a h a l l e 
w a s r e l a t e d to one of the c i t y ' s g a t e s . T a b r i z g r e w 
r a p i d l y d u r i n g the M o g h o l s . N u z h a t - a l - Q u l u b r e p o r t s 
t h a t the n u m b e r of h o u s e s b u i l t o u t s i d e the c i t y w a l l s w a s 
53 
l a r g e r t h a n t h o s e i n s i d e . ' T h e new w a l l , b u i l t by 
G h a z a n K h a n , took i n not o n l y h o u s e s , but g a r d e n s a n d 
5 4 . 
v i l l a s a n d m e a s u r e d 2 5 , 0 0 0 p a c e s . 
T h e d i s t i n g u i s h e d m a h a l l e of T a b r i z b u i l t by the 
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M o g h o l s ' p o w e r f u l v i z i e r , R a s h i d - e l - D i n , c a l l e d 
R o b ' - e - R a s h i d i , i s the b e s t k n o w n a m o n g the e x t e n s i o n s 
of T a b r i z b u i l t i n the 14th c e n t u r y . M u s t o w f i r e f e r s 
to a m o s q u e b u i l t by a c e r t a i n v i z i e r c a l l e d A l i - S h a h 
5 6 . 
o u t s i d e a m a h a l l e k n o w n a s N a r m i a n . T h e r e m u s t a l s o 
h a v e b e e n r e s i d e n t i a l q u a r t e r s f o r r e l i g i o u s m i n o r i t i e s 
i n T a b r i z , e s p e c i a l l y J e w s and C h r i s t i a n s . We know t h a t 
the n o r t h - w e s t e r n p r o v i n c e s of I r a n w e r e the m o s t i m p o r t a n t 
m i s s i o n f i e l d s of the D o m i n i c a n o r d e r . T h e r e e x i s t s a 
5 8 
P a p a l b u l l i s s u e d to c r e a t e a new A r c h d i o c e s e of S u l t a n i y a . 
T h i s l e a v e s no d o u b t a b o u t the p r e s e n c e of C h r i s t i a n 
q u a r t e r s i n t h o s e c i t i e s . 
S u l t a n i y a w a s b u i l t by the M o g h o l s a s a new c a p i t a l . 
T h i s c i t y w a s e r e c t e d on a s i t e w h e r e no u r b a n c e n t r e of 
s e t t l e m e n t e x i s t e d . M u s t o w f i , d e s c r i b i n g S u l t a n i y a , 
s t r e s s e d t h a t w i n t e r i n g and s u m m e r i n g p l a c e s w e r e w i t h i n 
a o n e - d a y j o u r n e y f r o m the p l a c e and t h e r e w a s e v e r y t h i n g 
p e o p l e m i g h t n e e d i n S u l t a n i y a l i k e v a s t m e a d o w s and 
5 9 
f a n t a s t i c g a m e f i e l d s . ' A f t e r a l l t h o s e c o m m e n t s one c a n 
s e e the i n f l u e n c e of n o m a d i c l i f e a n d of a n o m a d i c r e g i o n 
i n f l u e n c i n g the c r e a t i o n of a c i t y . A f t e r i t w a s b u i l t , 
S u l t a n i y a w a s u s e d a s the p o l i t i c a l c a p i t a l of the M o g h o l 
E m p i r e i n I r a n . By the end of the 1 3 4 0 s and the d e a t h of 
the l a s t U k h a n , S u l t a n i y a s t a r t e d to d e t e r i o r a t e , t o g e t h e r 
w i t h the n o m a d i c l i f e i n t h a t p a r t of I r a n . A l t h o u g h the 
r e p o r t s do not r e f e r to a n y s p e c i f i c s p a t i a l d i v i s i o n i n 
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S u l t a n i y a , the p r e s e n c e of d i f f e r e n t e t h n i c and r e l i g i o u s 
g r o u p s i s w e l l d o c u m e n t e d ( M o n g o l s , T u r k s , P e r s i a n s , 
M u s l i m s e c t s . C h r i s t i a n s a n d J e w s ) . M u s t o w f i w r o t e 
" P e o p l e h a v e c o m e f r o m a l l o v e r to t h i s c i t y w i t h d i f f e r e n t 
r e l i g i o n s a n d d i f f e r e n t l a n g u a g e s " . He a l s o r e p o r t e d the 
p r e s e n c e of a Q a l ' a in S u l t a n i y a w h i l e m e a s u r i n g the 
p e r i p h e r y of the c i t y - 3 0 , 0 0 0 p a c e s . 
Q a z v i n i s a n o t h e r c i t y on the e a s t - w e s t r o u t e w h i c h 
d e v e l o p e d i n the 13th c e n t u r y . T h e p e r i p h e r y of the o l d 
6 2 
c i t y , b u i l t i n the 11th c e n t u r y , i s r e p o r t e d a s 1 0 , 3 0 0 p a c e s . 
T h e o l d c i t y of Q a z v i n i s k n o w n a s one m a h a l l e of 14th 
6 3 
c e n t u r y Q a z v i n by M u s t o w f i . * A f t e r w h a t h a s b e e n s a i d one 
c a n s e e t h a t i t i s not e a s y to f i n d a s i n g l e d e f i n i t i o n to e x p l a i n 
the c o n c e p t of m a h a l l e . A l t h o u g h m a h a l l e r e p r e s e n t s a 
p h y s i c a l s e c t i o n of a t o w n , the b a s i s of t h i s d i v i s i o n v a r i e s 
c o n s i d e r a b l y . E c o n o m i c , p o l i t i c a l , i d e o l o g i c a l and e t h n i c 
d i f f e r e n t i a t i o n s h a v e b e e n t y p i c a l b a s e s f o r the d i v i s i o n of a 
c i t y i n t o m a h a l l e s . Y e t i n the c a s e of 14th c e n t u r y Q a z v i n 
one f i n d s t h a t the o l d c i t y b e c o m e s one s i n g l e m a h a l l e w i t h , 
p r e s u m a b l y , a l l t h o s e s o c i a l d i v i s i o n s . M a t e r i a l l e f t f r o m 
l a t e r p e r i o d s , h o w e v e r , t h r o w s o m e l i g h t on t h i s q u e s t i o n 
w h i c h w i l l be d i s c u s s e d i n the n e x t c h a p t e r . 
T h e c o m p o s i t i o n of B a z a a r , Q a l ' a and M a h a l l e 
s e e m s to be the m o s t t y p i c a l m o r p h o l o g y of the m e d i a e v a l 
c i t y i n I r a n . T h i s c o m p o s i t i o n r e m a i n e d a l m o s t the s a m e 
u n t i l the l a t e 18th c e n t u r y and the b e g i n n i n g of the 1 9 t h . 
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T h e n , g r a d u a l l y , the Q a l ' a l o s t i t s i m p o r t a n c e w h i l e the 
b a z a a r a t t r a c t e d o t h e r e l e m e n t s s u c h a s the s t a t e o f f i c e s . 
T h e m a h a l l e , h o w e v e r , by c h a n g i n g i t s c h a r a c t e r i s t i c s 
a c c o r d i n g to the t i m e and p l a c e , s t i l l r e m a i n s an e s s e n t i a l 
c u l t u r a l a n d s o c i a l u n i t i n t r a d i t i o n a l c i t i e s of I r a n . 
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C H A P T E R V 
T O W N S A N D C I T I E S I N I R A N I N T H E P E R I O D 
16th T O 19th C E N T U R I E S A . D . 
I r a n i a n s o c i e t y h a s e x p e r i e n c e d a d i f f e r e n t p r o c e s s 
of d e v e l o p m e n t a s c o m p a r e d w i t h o t h e r I s l a m i c s o c i e t i e s 
of A s i a a n d n o r t h A f r i c a s i n c e the h e g e m o n y of the T u r k s 
(11th c e n t u r y A . D . ) T h e p e r i o d U t h to 16th c e n t u r i e s in 
I r a n i s c h a r a c t e r i z e d by a t r i b a l s o c i a l f o r m a t i o n . 
P h y s i c a l m o v e m e n t due to a n i m a l b r e e d i n g , u n a t t a c h m e n t 
to the l a n d , l o n g d i s t a n c e c o m m u n i c a t i o n , h i e r a r c h i c a l 
a n d p a t r i m o n i a l s o c i a l and p o l i t i c a l s t r u c t u r e s and a c t i v e 
u r b a n l i f e a s a n e c e s s i t y of the s y s t e m r e g a r d i n g e x c h a n g e 
a n d a d m i n i s t r a t i o n a r e s o m e f e a t u r e s of t h i s s o c i a l 
f o r m a t i o n . T h e a p p e a r a n c e of a u t o c r a t i c k i n g s i n s u c h 
a s y s t e m i s , i n f a c t , the l o g i c a l o u t c o m e of i t s d e v e l o p -
m e n t . 
T h e p o l i t i c a l e c o n o m y of t r i b a l s o c i a l f o r m a t i o n 
i s a v a s t t o p i c and i s o u t s i d e the s c o p e of t h i s p a p e r . 
N e v e r t h e l e s s , i t i s n e c e s s a r y to s t r e s s t h a t t h i s s h o u l d 
be c o n s i d e r e d a s t h e e s s e n t i a l s o c i o - e c o n o m i c b a s i s on 
w h i c h m e d i a e v a l I r a n i a n c i t i e s s t o o d . 
T h e d o m i n a t i o n of the M o g h o l s (13th and 14th 
c e n t u r i e s ) c a n be r e g a r d e d a s y e t a n o t h e r s t e p a w a y f r o m 
the ' I s l a m i c t r a d i t i o n ' . T h e r e l a t i o n s h i p s e s t a b l i s h e d 
1. 
b e t w e e n c r u s a d e r s and U k h a n M o g h o l s of I r a n a s w e l l a s 
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the p r e s e n c e of n o n - M u s l i m o f f i c i a l s a n d v i z i e r s a r e good 
2 . 
i n d i c a t o r s of s u c h s e p a r a t i o n s . I n the w o r d s of 
M i n o r s k y : 
" . . . d u r i n g t h r e e q u a r t e r s of a c e n t u r y (1221 - 1 2 9 5 ) 
o r t h r e e g e n e r a t i o n s P e r s i a l i v e d u n d e r the r u l e of 
i n f i d e l g o v e r n o r s and p r i n c e s , who m a d e no 
d i s t i n c t i o n a m o n g the c r e e d s of t h e i r new s u b j e c t s , 
who u s e d C h r i s t i a n a u x i l i a r y t r o o p s and who e m p l o y e d 
J e w i s h v i z i e r s a l o n g s i d e a d m i n i s t r a t o r s . . . 
I t w a s the g r e a t e s t i n d i g n i t y the M u s l i m s of the M i d d l e 
E a s t h a d e v e r e x p e r i e n c e d and i t c u l m i n a t e d i n the s a c k 
of B a g d a d ( 1 2 5 8 ) . ^ ' 
W h e n a u t o c r a c y c o n f r o n t e d the t r i b a l a r i s t o c r a c y 
4 
the n a t u r e of the i d e o l o g i c a l s y s t e m to w h i c h i t r e s o r t e d 
w a s v i t a l l y i m p o r t a n t . At t h a t t i m e I s l a m i n g e n e r a l 
w a s the d o m i n a n t i d e o l o g y of the c o u n t r y . T o s e c u r e t h e i r 
p o s i t i o n i n the s o c i e t y and to b a c k t h e i r new e c o n o m i c t i e s 
w i t h the p r o d u c t i v e p a r t of the s o c i e t y ( i . e . s m a l l 
p r o p r i e t o r s , p e a s a n t s a n d c r a f t s m e n ) , M o g h o l k i n g s b e c a m e 
M u s l i m s . T h e o p p o s i t i o n of the o l d t r i b a l a r i s t o c r a c y to 
the new s y s t e m t o g e t h e r w i t h the o v e r - e x p l o i t a t i o n c f the 
r e s o u r c e s r e s u l t e d i n the d e t e r i o r a t i o n of the E m p i r e . 
T h e c o n q u e s t of T i m u r s w e p t a w a y the p r i n c i p a l i t i e s 
f o r m e d h e r e a n d t h e r e on the d e b r i s of the M o g h o l E n - . p i r e . 
T h e p e r i o d b e t w e e n the end of the M o g h o l s and the 
e s t a b l i s h m e n t of the S a f a v i d d y n a s t y ( e n d of the 14th t i l l 
the b e g i n n i n g of the 16th c e n t u r y ) d i d not w i t n e s s a n y 
p a r t i c u l a r u r b a n a c t i v i t y i n s i d e the p l a t e a u . ^ ' 
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T H E N E W H I S T O R I C A L P H A S E O F U R B A N L I F E 
T h e p e r i o d 1500 - 1722 A . D . ( S a f a v i d r u l e ) c a n be 
r e g a r d e d a s a new p h a s e of u r b a n d e v e l o p m e n t i n I r a n . 
This p e r i o d , h a v i n g izs r o o t s i n the t r a d i t i o n a l b a c k g r o u n d 
of I r a n i a n s o c i e t y , h a s two o u t s t a n d i n g f e a t u r e s a f f e c t i n g 
u r b a n l i f e . F i r s t the e s t a b l i s h m e n t of S h i ' i s m (a M u s l i m 
s e c t k n o w n a s the i d e o l o g y of the o p p o s i t i o n s i n c e the 
e a r l y I s l a m i c p e r i o d ) a s the o f f i c i a l r e l i g i o n a n d , s e c o n d , 
t h e a p p e a r a n c e of E u r o p e a n m e r c h a n t s i n the e c o n o m i c l i f e 
of I r a n . 
T h e new r e l i g i o u s s e c t w a s by t h e n ( 1 5 0 0 ) w e l l 
e s t a b l i s h e d i n p a r t s of I r a n a n d i t g a v e g r e a t s t r e n g t h 
to the new d y n a s t y to u n i t e s o m e t r i b e s and r e g i o n s . 
P a r a l l e l to t h i s m o v e m e n t w a s the f o r m a t i o n of the O t t o m a n 
E m p i r e . S h i ' i s m , a n d i t s g r e a t a p p e a l a m o n g the p e o p l e , 
s h o u l d be c o n s i d e r e d " a l o n g w i t h the p o p u l a r h e t e r o d o x 
m o v e m e n t s w h i c h , i n the f i f t e e n t h c e n t u r y , s h o o k A s i a 
M i n o r i n o p p o s i t i o n to O t t o m a n c e n t r a l i s m " . ^ ' T h e r e s u l t 
of t h i s , h o w e v e r , w a s a p o l i t i c a l s u c c e s s f o r the S a f a v i d s . 
T h e d o m i n a t i o n of the new b e l i e f h a d s o m e e f f e c t on u r b a n 
c l a s s e s a n d t h o s e who w e r e i n o f f i c e ; m o s t of t h e m S u n n i s . 
T h e d i s c o v e r y of the new m a r i t i m e r o u t e r o u n d 
A f r i c a r e s u l t e d i n a new t y p e of c o m m e r c i a l r e l a t i o n s h i p 
w i t h the W e s t . T h e p r e s e n c e of E u r o p e a n m e r c h a n t s and 
t h e i r v e s s e l s i n the P e r s i a n G u l f and the e s t a b l i s h m e n t of 
t h e i r t r a d i n g a g e n c i e s i n the a r e a r e s u l t e d i n a c o m p e t i t i v e 
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r e l a t i o n s h i p a m o n g t h e m to o b t a i n b e t t e r p o s i t i o n s i n t e r m s 
7 ^ 
of t h e i r t r a d e w i t h I r a n . 
U R B A N S O C I A L C L A S S E S 
By the e s t a b l i s h m e n t of the S a f a v i d d y n a s t y i n 
I s f a h a n ( t h e i r t h i r d c a p i t a l , a f t e r A r d a b i l and Q a z v i n ) a 
c e n t r a l i z e d a u t o c r a t i c k i n g s h i p b e c a m e s u p e r i o r to b o t h 
r e l i g i o u s a n d t r i b a l l e a d e r s h i p , on w h i c h t h i s d y n a s t y w a s 
8 . 
b a s e d . ' A s a c o n s e q u e n c e of s u c h a c h a n g e , the s t r u c t u r e 
of the r u l i n g c l a s s e s w a s a l t e r e d . M i n o r s k y s e e m s to be 
the f i r s t who h a s n o t i c e d t h i s c h a n g e a n d h a s c o m p a r e d the 
9 
c o n t e m p o r a r y d o c u m e n t s . * U n d e r the f i r s t k i n g of t h i s 
d y n a s t y the A m i r s ( m i l i t a r y c o m m a n d e r s and d i g n i t a r i e s ) 
w e r e e n u m e r a t e d i n t h e i r t r i b a l r a n k . ^ ^ ' A l l t o g e t h e r 
t h e r e w e r e 114 A m i r s r e g i s t e r e d i n the b o o k s of the s u p r e m e 
D i v a n , ^ ^ * . . . a n d t h i s w a s the t r i b a l a r i s t o c r a c y f r o m w h i c h 
c o m m a n d e r s of t r o o p s , g o v e r n o r s and h i g h o f f i c i a l s we;re 
12 
r e c r u i t e d . " ' O n t h e o t h e r h a n d , h i s t o r i c a l a c c o u n t s 
w r i t t e n at the t i m e of the c e n t r a l i z e d s t a t e r e f e r to A m i r s 
i n two c a t e g o r i e s . F i r s t , the m e m b e r s of a s p e c i a l r o y a l 
t r i b e a n d i t s c l a n s ( Q i z i l - B a s h t r i b e ) a n d , s e c o n d , the 
13 . 
A m i r s who w e r e G h u l a m s ( s l a v e s ) of the c o u r t . * T h i s 
c h a n g e o b v i o u s l y h a d c a u s e d s o m e c o n f l i c t b e t w e e n the 
r u l i n g c l a s s e s . 
T h e m e m b e r s of the r u l i n g c l a s s e s a n d t h o s e a t t a c h e d 
to t h e m f o r m e d a f a i r l y l a r g e c o m m u n i t y a n d c o u l d c o v e r 
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a n i m m e n s e p a r t of the u r b a n p o p u l a t i o n . A c c o r d i n g to 
14. 
A l a m - A r a * t h e r e w e r e s i x t h o u s a n d o f f i c e r s and 
i n t e n d a n t s a t the c o u r t (1600 A . D . ) T h e s e a r e r e p o r t e d 
to h a v e h a d ' e f f i c i e n t s e r v a n t s ' , f r o m 5 to 50 i n n u m b e r . 
T h i s f i g u r e w o u l d g i v e a r o u g h i d e a of the s i z e of 
a t t e n d a n t s of the R o y a l C o u r t a n d t h a t of the D i v a n , m o s t 
of w h o m w e r e d w e l l e r s i n the c a p i t a l c i t y , I s f a h a n . 
M i n o r s k y r e c k o n s t h a t " a t t e n d a n t s a n d s e r v a n t s , who w e r e 
not p r o p e r l y r e g i s t e r e d , w e r e a p p r o x i m a t e l y 2 0 , 0 0 0 o r 
m o r e . "^^* T h i s t y p e of l a v i s h c o u r t w a s a l s o r e p e a t e d , 
a l t h o u g h on a s m a l l e r s c a l e , i n p r o v i n c i a l c e n t r e s u n d e r 
, 17. 
t h e g o v e r n o r - g e n e r a l s . 
T h i s c h a n g e i n the n a t u r e of the r u l i n g c l a s s j e s 
had a d i r e c t e f f e c t on I r a n i a n s o c i e t y . I n a s s o c i a t i o n w i t h 
the c h a n g e i n the n a t u r e of the r u l i n g c l a s s c o m p o n e n t s , 
a p o p u l a t i o n m o v e m e n t f r o m r u r a l to u r b a n a r e a s took 
p l a c e . T h i s w a s b a s i c a l l y i n r e l a t i o n to the c h a n g e i n the 
p r o p o r t i o n of S t a t e l a n d s to R o y a l l a n d s i n f a y o u r of the 
18 
l a t t e r . * R e v e n u e s of the R o y a l l a n d s w e r e h a r d l y s p e n t 
19. 
on c u r r e n t e x p e n d i t u r e s of the c o u n t r y . ' I t w a s the 
g e n e r a l o p i n i o n t h a t "the K h a s s a ( R o y a l l a n d ) s y s t e m 
i m p o v e r i s h e d the c o u n t r y by d r a i n i n g i n t o the c o u r t s ' 
c o f f e r s the m o n e y w h i c h ought to h a v e c i r c u l a t e d i n the 
2 0 
c o u n t r y " . * T h e r e d u c t i o n of a c t u a l a r e a of S t a t e l a n d s 
c o u l d r e d u c e the i n c o m e of the S t a t e ; i n p r a c t i c e , h o w e v e r , 
t h e r a t e of e x p l o i t a t i o n of p e a s a n t and n o m a d c o m m u n i t i e s 
i n c r e a s e d to m e e t the e x p e n d i t u r e of the c o u n t r y . M i n o r s k y 
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q u o t e d f r o m c o n t e m p o r a r y s o u r c e s t h a t " h e r e ( i n F a r s ) 
the c h a n g e of the s y s t e m had r e d u c e d the p o p u l a t i o n by 
8 0 , 0 0 0 . " 
V e r y l i t t l e i s k n o w n a b o u t the p o p u l a t i o n m o v e m e n t 
i n t h e m e d i a e v a l h i s t o r y of I r a n . T h e f a c t t h a t p e a s a n t s 
i n I r a n w e r e l e s s a t t a c h e d to the l a n d a s c o m p a r e d w i t h 
2 2 . 
f e u d a l E u r o p e ' m a d e p o s s i b l e the m i g r a t i o n of r u r a l 
p o p u l a t i o n s t o w a r d s l a r g e r s e t t l e m e n t s i n h a r d t i m e s . I n 
t h e c a s e of 17th c e n t u r y F a r s t h e r e a r e no r e p o r t s of a 
g r e a t d e a t h t o l l i n the a r e a . T h e r e f o r e the p o s s i b i l i t y 
t h a t m i g r a t i o n took p l a c e b e c o m e s g r e a t e r . We a l s o 
k n o w , f o r e x a m p l e , t h a t the b a s i n of I s f a h a n w a s h i g h l y 
23 
p o p u l a t e d ' a n d t h e c i t y of I s f a h a n h a d s o m e 7 0 0 , 0 0 0 
24 
to 1 , 0 0 0 , 0 0 0 i n h a b i t a n t s . 
R e t u r n i n g to the q u e s t i o n of u r b a n c l a s s e s , m o r e 
t h a n 40 p r o f e s s i o n s a r e r e p o r t e d i n the b a z a a r of I s f a h a n 
2 5 . 
by a c e r t a i n c o n t e m p o r a r y C a p u s i n p r i e s t . ' M o s t of 
t h e m w e r e p e t t y t r a d e r s and a r t i s a n s p r e p a r i n g and 
p r o d u c i n g g o o d s f o r the n e e d s of the e v e r y d a y u r b a n , l i f e . 
H e r e a g a i n the c o u r t p l a y e d a n a c t i v e r o l e i n the e c o n o m i c 
l i f e of c i t i e s . " T h e p r i v i l e g e d c l a s s of a r t i s a n s w e r e 
2 6 
t h o s e b e l o n g i n g to the R o y a l W o r k s h o p s . " ' C r a f t s m e n 
w e r e o r g a n i z e d i n p r o f e s s i o n a l g r o u p s c a l l e d S i n f w h i c h , 
e x c e p t f o r the a b s e n c e of a n y p o l i t i c a l s i g n i f i c a n c e , had 
2 7 . 
s i m i l a r f e a t u r e s to the w e s t e r n g u i l d . * S i n f w a s a k i n d 
of u r b a n p r o f e s s i o n a l c o r p o r a t i o n w h i c h w a s not o r g a n i z e d 
to p r o t e c t the p r o f e s s i o n a n d c o m m o n i n t e r e s t s of i t s 
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m e m b e r s . A l t h o u g h t h e r e p r e s e n t a t i v e of the S i n f w a s 
e l e c t e d b y i t s m e m b e r s , h i s s p h e r e of a u t h o r i t y w a s q u i t e 
2 8 . 
r e s t r i c t e d , " e x c e p t i n the c a s e s w h e r e t h e y had to c a l l 
29 . 
up t h e i r g u i l d s m e n f o r c a r r y i n g out c o r v e e s f o r the k i n g . " 
I n s t u d y i n g the s y s t e m of t a x c o l l e c t i o n a n d the l e v y p a i d 
by s o m e S i n f s , i t i s c l e a r t h a t t h o s e o r g a n i z a t i o n s m o s t l y 
3 0 
s e r v e d the s t a t e r a t h e r t h a n t h e i r own m e m b e r s . ' D e s p i t e 
the s t u d i e s and e f f o r t s to c o m p a r e g u i l d w i t h S i n f , a n y s u c h 
c o m p a r i s o n s e e m s to be out of c o n t e x t . T h e g u i l d i s o n l y 
m e a n i n g f u l i n the c o n t e x t of an u r b a n c o n s t i t u t i o n . U n d e r 
the a b s o l u t i s t s y s t e m of 16th and 17th c e n t u r i e s I r a n , 
h o w e v e r , one c a n h a r d l y t h i n k of a n y p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n 
31. 
i n d e p e n d e n t of the P a l a c e . 
A s f a r a s the t o p o g r a p h y of c i t i e s of the p e r i o d i s 
c o n c e r n e d , the l o c a t i o n of e a c h p r o f e s s i o n i n one p a r t of 
the b a z a a r w a s r e i n f o r c e d by the S i n f . P r o f e s s i o n a l 
s e p a r a t i o n d i d i n f l u e n c e the r e s i d e n t i a l p a t t e r n of u r b a n 
g r o u p s . T h e c l o s e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h o m e and w o r k s h o p 
h a d r e s u l t e d i n the a l l o c a t i o n of r e s i d e n t i a l q u a r t e r s n e x t 
to the b a z a a r f o r p r o f e s s i o n a l s , c r a f t s m e n , m e r c h a n t s a n d 
o t h e r r e l e v a n t g r o u p s . S u c h a d i v i s i o n c a n s t i l l be s e e n 
i n o l d c i t i e s of I r a n . I n t h i s r e s p e c t the n a m e s of o l d 
q u a r t e r s and s t r e e t s a r e r e v e a l i n g . 
U R B A N M A N U F A C T U R I N G A N D T R A D E 
T h e I n t r o d u c t i o n of the r o u n d A f r i c a s e a r o u t e a s a 
r e s u l t of the d e v e l o p m e n t of the b o u r g e o i s i e i n E u r o p e w a s 
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a l s o the b e g i n n i n g of a new p h a s e i n the i n t e r c o n t i n e n t a l 
t r a d e b e t w e e n I r a n a n d E u r o p e a n c o u n t r i e s , b o t h 
q u a n t i t a t i v e l y a n d q u a l i t a t i v e l y . C o n s i d e r i n g the e c o n o m i c 
s i g n i f i c a n c e of l o n g d i s t a n c e t r a d e , one c a n r e a l i z e i t s 
r 
i n f l u e n c e on o t h e r a s p e c t s of u r b a n l i f e , s u c h a s 
m a n u f a c t u r i n g . 
S i l k w a s u n d o u b t e d l y the m o s t i m p o r t a n t t r a d e 
3 2 . 
a r t i c l e . * A y e a r l y e x p o r t of o v e r 3 0 0 0 t o n s of s i l k i s 
3 3 . 
the o p t i m u m a m o u n t r e c o r d e d . * T h e r e w e r e t h r e e r o u t e s 
u n d e r c o m m e r c i a l o p e r a t i o n ; v i a A l l e p p o ( s u p p o r t e d by the , 
E n g l i s h ' L e v a n t C o . ' ) , v i a the P e r s i a n G u l f and r o u n d 
A f r i c a ( s u p p o r t e d by the E a s t I n d i a C o . ) a n d v i a R u s s i a 
3 4 . 
( s u p p o r t e d by M u s c o v y C o . ) . ' I n the e y e s of a F r e n c h m a n , 
H o w e v e r , I r a n w a s b u t a c a r a v a n s e r a i w i t h two d o o r s , 
h a v i n g i t s e n t r a n c e i n T a b r i z a n d the e x i t i n B a n d a r - A b b a s , 
3 5 . 
on the G u l f . * I t w a s i n s u c h a n e t w o r k t h a t c i t i e s and 
t o w n s w e r e r e l a t e d to the t r a d e . A s f a r a s the t r a d e a n d 
u r b a n c r a f t s w e r e c o n c e r n e d , the R o y a l C o u r t ( i . e . the 
S h a h ) w a s a s e p a r a t e i n s t i t u t i o n h a v i n g a s e p a r a t e f i n a n c i a l 
e s t a b l i s h m e n t f r o m t h a t of the D i v a n . 
T h e k i n g w a s the b i g g e s t p r o d u c e r , c o n s u m e r and 
m e r c h a n t . A t h i r d ot the t o t a l p r o d u c e of s i l k w a s the 
3 6 
k i n g ' s l e v y . * On the m a n u f a c t u r i n g s i d e , the a n n u a l 
e x p e n d i t u r e of R o y a l w o r k s h o p s i s e s t i m a t e d at a b o u t 
3 7 
3 5 0 , 0 0 0 T u m a n s . * ' C o n s i d e r i n g the t o t a l e x p e n d i t u r e 
* One Tuman = 10,000 dinars = £ 3 . 6 . 8 d . ( g o l d s o v e r e i g n s ) f o r 
e v a l u a t i o n s e e M i n o r s k y , V . 1 9 4 3 , p . 1 5 3 . - i n t o d a y s 
c u r r e n c y c . £ 9 0 . 
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of t h e D i v a n g i v e n in T a d h k e r a t - a l - M u l u k , of c . 6 2 5 , 2 7 5 
T u m a n s , the p r e v i o u s e s t i m a t e l o o k s to be r a t h e r i n f l a t e d . 
N e v e r t h e l e s s , the i m p a c t of R o y a l w o r k s h o p s on u r b a n 
p r o d u c t i v e a c t i v i t i e s w a s q u i t e s i g n i f i c a n t . 
A p a r t f r o m e n o r m o u s t a i l o r i n g a n d w e a v i n g 
w o r k s h o p s , the R o y a l M i n t , c o n s i s t i n g of s e v e n d e p a r t m e n t s , 
a n d t h e A r s e n a l s t o o d at the c e n t r e of the R o y a l w o r k s h o p s . 
On the c o m m e r c i a l s i d e the K i n g ' s t r a d e w a s h a n d l e d by 
A r m e n i a n s . R e g a r d i n g the v o l u m e and the r a t e of p r o f i t of 
3 8. 
t r a d e ( a n a v e r a g e of 80% to 100%) * i t i s e a s y to a s s u m e the 
3 9 
p o l i t i c a l i n t r i g u e b e h i n d the c o m m e r c e , ' the r e s u l t of 
w h i c h , u n d e r the a b s o l u t i s t s y s t e m , w a s a s e t of a g r e e m e n t s 
b e t w e e n the K i n g a n d f o r e i g n c o u n t r i e s w h i c h w e r e 
4 0 . 
c o m p e t i n g to ge t a b e t t e r p o s i t i o n . * T h i s , h o w e v e r , had 
a n e g a t i v e i m p a c t on the d e v e l o p m e n t of the u r b a n c l a s s 
of m e r c h a n t s . ^ ^' 
T h e o u t c o m e of t h i s s i t u a t i o n w a s a m o n o p o l y of 
t r a d e g r a n t e d e i t h e r to f o r e i g n e r s o r to the k i n g ' s own 
a g e n t s . 
E T H N I C G R O U P S 
A f e a t u r e of 16th a n d 17th c e n t u r y I r a n w a s the 
i n t r o d u c t i o n of new m i n o r i t i e s i n t o the c e n t r a l I r a n i a n 
c i t i e s , e . g . A r m e n i a n s a n d G e o r g i a n s . G e o r g i a n s w e r e 
t a k e n i n t o the c o u n t r y a s w a r c a p t i v e s a n d s l a v e s . L a t e r 
42 
t h e y w e r e r e c r u i t e d to the R o y a l P r a e t r o i a n G u a r d . 
S o m e of the c o n v e r t e d M u s l i m G e o r g i a n s g a i n e d i m p o r t a n t 
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4 3 
p o s i t i o n s i n the m i l i t a r y and i n the a d m i n i s t r a t i o n . 
A r m e n i a n s w e r e m o s t l y e n g a g e d in b u s i n e s s . K i n g ' s t r a d e 
a g e n t s a r e r e p o r t e d to h a v e b e e n m o s t l y A r m e n i a n s . T h e s e 
two o r i g i n a l l y C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s s e t t l e d b a s i c a l l y 
i n two p a r t s of the c o u n t r y , A z a r b a i j a n and I s f a h a n . Both 
t h e s e d i s t r i c t s w e r e p o l i t i c a l l y and e c o n o m i c a l l y i m p o r t a n t . 
A z a r b a i j a n , the g a t e w a y to E u r o p e a n d s e c o n d p o l i t i c a l 
c e n t r e of t h e c o u n t r y , a c c o m m o d a t e d a s u b s t a n t i a l n u m b e r 
of A r m e n i a n s . A r m e n i a n v i l l a g e s w e r e e s t a b l i s h e d n e a r 
T a b r i z , A r d a b i l a n d U r m i y a (now R e z a i y a ) . New m a h a l l e s 
w e r e a l s o e s t a b l i s h e d f o r A r m e n i a n s i n m a j o r c i t i e s of 
I r a n . I n T a b r i z the A r m e n i a n m a h a l l e w a s b u i l t n e x t to 
the c i t y ( t h i s p a r t s t i l l e x i s t s and f o r m s the s o u t h e r n p a r t 
of T a b r i z ) . T h e A r m e n i a n q u a r t e r of I s f a h a n , on the 
s o u t h e r n b a n k of the Z a y a n d e h R u d , w a s e r e c t e d a s a n 
e x t e n s i o n of I s f a h a n , but not a t t a c h e d to i t . T h i s a r e a , 
w h i c h i s s t i l l an A r m e n i a n s e t t l e m e n t , i s c a l l e d New J u l f a . 
T h e r e i s no a u t h e n t i c s o u r c e g i v i n g the s i z e of t h e s e 
c o m m u n i t i e s . H o w e v e r , G e o r g i a n c a v a l r y i s k n o w n to h a v e 
4 4 . 
n u m b e r e d 3 0 , 0 0 0 . ' G e o r g i a n s w e r e m o s t l y c o n v e r t e d to 
I s l a m a n d r a p i d l y m i x e d w i t h I r a n i a n s . On the o t h e r h a n d , 
A r m e n i a n s w e r e m o r e s u c c e s s f u l i n p r e s e r v i n g t h e i r 
r e l i g i o n , l a n g u a g e and e t h n i c i d e n t i t y . T h e i n i t i a l 
4 5 
p o p u l a t i o n of New J u l f a h a s b e e n e s t i m a t e d at 1 5 - 2 0 , 0 0 0 . 
T h e p r e s e n c e of t h e s e two e t h n i c c o m m u n i t i e s i n e v i t a b l y 
p r o d u c e d a n o t h e r t y p e of d i v i s i o n w i t h i n I r a n i a n c i t i e s . 
I n the c a s e of I s f a h a n the r i v e r Z a y d e h - R u d w a s the d i v i d i n g 
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l i n e . I n the e a r l y y e a r s of t h e i r s e t t l e m e n t i n I r a n m a n y 
of t h e s e C h r i s t i a n s w e r e c o n v e r t e d u n d e r p r e s s u r e f r o m 
4 6 . 
b o t h the g o v e r n m e n t a n d e c c l e s i a s t i c c i r c l e s . * T h i s 
47 
m a i n l y a f f e c t e d r u r a l s e t t l e m e n t s . ' I n c i t i e s , h o w e v e r , 
C h r i s t i a n i t y c o n t i n u e d and w a s p r a c t i c e d . 
U R B A N S T R U C T U R E 
(1) S o c i a l e l e m e n t s 
C o n s i d e r a t i o n of the d o m i n a n c e of the P a l a c e and 
r e l a t e d r u l i n g c l a s s e s o v e r the u r b a n e c o n o m y i l l u m i n a t e s 
the t y p e of u r b a n s t r u c t u r e w h i c h d e v e l o p e d . T h e t r i b a l 
s e t up of 17th c e n t u r y I r a n i a n s o c i e t y w a s f o r m e d a s a 
p y r a m i d , h a v i n g the k i n g at the top f o l l o w e d by a l a r g e 
n u m b e r of v i z i e r s , g o v e r n o r s , m i l i t a r y c o m m a n d e r s and 
h e a d s of t r i b e s a n d c l a n s . I n w i t n e s s to the p r o c e s s of 
c o n c e n t r a t i o n of c r a f t s and c o t t a g e i n d u s t r y in c i t i e s , 
C h a r d i n w r o t e : 
" S o m e w o r k s h o p s , s u c h a s the d y e w o r k s and the 
s i l k f a c t o r y , h a d b e e n a b o l i s h e d a n d r e p l a c e d 
by a s y s t e m u n d e r w h i c h l i n e n to be d y e d w a s s e n t 
i n t o the t o w n . . " 4 8 . 
O t h e r c r a f t s r e m a i n e d r u r a l , s u c h a s c a r p e t s . T h e s e w e r e 
p r o d u c e d by w o r k m e n " . . . to w h o m the k i n g g a v e l a n d and who 
4 9 . 
p a i d t h e i r r e n t i n the p r o d u c e of t h e i r h a n d s . " 
T h e c o n c e n t r a t i o n of c r a f t s i n c i t i e s w a s p a r t l y due 
to the e x p a n s i o n of a s y s t e m a t i c t r a d e w i t h E u r o p e a n d p a r t l y 
b e c a u s e of the i n t e r n a l i n c r e a s e i n d e m a n d f o r s u c h p r o d u c t s . 
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S p e c i a l i z a t i o n a n d d i v i s i o n o f l a b o u r a l o n g s i d e 
t h e g r o w t h o f d e m a n d f o r g o o d s , b o t h i n t e r n a l l y a n d 
e x t e r n a l l y , a f f e c t e d r e g i o n s a n d t h e i r t o w n s . G i l a n 
s p e c i a l i z e d i n s i l k p r o d u c t i o n , K a s h a n i n s p i n n i n g a n d 
w e a v i n g , Y a z d d e v e l o p e d c o t t o n i n d u s t r i e s a n d I s f a h a n w a s 
t h e c e n t r e o f t r a d e a n d c r a f t s e x c l u s i v e t o t h e K i n g . 
I n c i t i e s w h e r e , t r a d i t i o n a l l y , m e m b e r s o f t h e 
r u l i n g c l a s s e s s e t t l e d , a n e w t y p e o f d i v i s i o n w a s t a k i n g 
p l a c e . T h e s e p e o p l e , r e l a t e d t o d i f f e r e n t t r i b e s a n d c l a n s , 
o n c e r e p r o d u c e d t h i s d i f f e r e n t i a t e d i d e n t i t y i n t h e u r b a n 
s t r u c t u r e : b u t l a t e r , w h e n t h e t r i b a l b a s i s o f s o c i a l 
i d e n t i t y l o s t i t s d o m i n a n c e i n t h e c i t y , u r b a n q u a r t e r s , as 
n e w b a s e s o f d i v i s i o n , b e c a m e i n s t i t u t i o n s b y w h i c h 
i n d i v i d u a l s i d e n t i f i e d t h e m s e l v e s . I n m a n y o l d c i t i e s , e v e n 
t o d a y , n a m e s o f q u a r t e r s r e f l e c t s u c h d i v i s i o n s i n t h e p a s t . 
E x a m p l e s o f t h e s e a r e : T o u g t c h i , a f a m o u s m a h a l l e i n 
I s f a h a n ( t h e n a m e o f a n o f f i c i a l p o s t a t c o u r t ) a n d 
T a m g h a t c h i , i n K a s h a n ( t a x c o l l e c t o r s ) . 
T h e d i v i s i o n o f c i t i e s i n t o m a h a l l e i s a p r e - 1 7 t h 
c e n t u r y s o c i a l a n d p h y s i c a l p h e n o m e n o n , b u t i t w a s n o t 
u n t i l t h e 1 8 t h c e n t u r y t h a t i t b e c a m e t h e m o s t d i s t i n c t i v e 
u n i t o f t h e u r b a n s t r u c t u r e . T h e o p p o s i t i o n o f c o m m u n i t i e s 
i n c i t i e s r e s u l t e d i n s t r o n g p h y s i c a l s e g r e g a t i o n o f m a h a l l e s 
5 0 . a n d t h e i r e n c l o s u r e s w i t h i n h i g h w a l l s a n d b e h i n d d o o r s . 
A t t i m e s o f s o c i a l u n r e s t ( e s p e c i a l l y i n t h e 1 8 t h c e n t u r y ) 
t h e s e e n c l o s u r e s w e r e r e i n f o r c e d i n c i t i e s l o c a t e d o n t h e 
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C e n t r a l P l a t e a u , s u c h as K a s l i a n , Y a z d a n d K c r m a n . 
T h e d i v i s i o n o f c i t i e s i n t o m a h a l l e s o r , m o r e 
c o r r e c t l y , t h e f o r m a t i o n a n d e n l a r g e m e n t o f c i t i e s o u t o f 
s e v e r a l m a h a l l e s , w a s a l s o r e i n f o r c e d b y t h e p r a c t i c a l 
a d v a n t a g e s . T h e m a h a l l e , b e i n g a s o c i a l u n i t , w a s a l s o a n 
u r b a n ( i . e . p h y s i c a l ) u n i t , w h i c h p r o v i d e d i t s i n h a b i t a n t s 
w i t h t h e n e c e s s i t i e s o f e v e r y d a y l i f e . E a c h m a h a l l e 
c o n s i s t e d o f a t l e a s t o n e m o s q u e , o n e w a t e r r e s e r v o i r , 
o n e p u b l i c b a t h a n d o n e o p e n p u b l i c s p a c e f o r r e l i g i o u s 
g a t h e r i n g s . O c c a s i o n a l l y t h e s e p l a c e s , e s p e c i a l l y t h e 
m o s q u e , w e r e s h a r e d b e t w e e n t w o m a h a l l e s . E a c h m a h a l l e 
h a d a t l e a s t o n e m a i n e n t r a n c e c o n n e c t i n g i t t o t h e m a i n 
r o a d . W h e n t w o o r t h r e e m a i n r o a d s c r o s s e d t h e i n t e r -
s e c t i o n u s u a l l y f o r m e d a s m a l l m a r k e t , o f t e n c o v e r e d 
w i t h v a u l t s a n d s m a l l d o m e s . M a i n r o a d s l e d t o m a j o r 
s t r e e t s o f t h e c i t y . T h e s e w e r e v i t a l a r t e r i e s o f t h e c i t y 
c o n n e c t i n g t h e g a t e s t o t h e c e n t r e a n d t o e a c h o t h e r . I t 
w a s a l o n g t h e s e m a j o r r o a d s t h a t t h e b a z a a r d e v e l o p e d . 
U r b a n d w e l l e r s w e r e o f t e n k n o w n b y t h e i r m a h a l l e . 
I n 1 9 t h c e n t u r y K a s h a n e v e n w e a l t h y m e r c h a n t s a n d 
i n f l u e n t i a l p e o p l e w e r e i d e n t i f i e d b y t h e i r m a h a l l e . 
C o n s i d e r i n g a l l t h e p o s s i b l e c o n n e c t i o n s , one w o u l d t e n d 
t o a s s u m e t h a t t h e m a h a l l e h a s i t s s o c i a l o r i g i n s i n t h e 
t r i b a l s t r u c t u r e o f I r a n i a n s o c i e t y . I n s t i t u t i o n a l e l e m e n t s 
o f m e d i a e v a l I r a n i a n u r b a n s o c i e t y a r e g o o d i n d i c a t o r s 
f o r s u c h a n a s s u m p t i o n . T h e m a h a l l e w a s t r e a t e d v e r y m u c h 
- no 
l i k e a c l a n b y t h e g o v e r n m e n t . I t w a s r e p r e s e n t e d b y o n e 
o f I t s m e m b e r s w h o w a s t h e f i r s t l i n k b e t w e e n t h e m a h a l l e 
5 2 . 
a n d t h e a u t h o r i t i e s . * T h i s p e r s o n w a s r e s p o n s i b l e t o t h e 
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g o v e r n m e n t , f r o m w h o m he r e c e i v e d h i s s a l a r y . * T h e 
s t r u c t u r e o f t h e c i t y , h o w e v e r , l a y i n i t s s o c i a l o r g a n i z -
a t i o n . N e w c l a s s e s o f o f f i c i a l s , m e r c h a n t s a n d e c c l e s -
i a s t i c s , w i t h l e s s t r i b a l a f f i n i t y w h e n c o m p a r e d w i t h t h e i r 
p r e d e c e s s o r s , w e r e m o r e i n c l i n e d t o o r g a n i z e t h e m s e l v e s 
i n t h e t o w n i n m a h a l l e s , - p r o f e s s i o n a l g r o u p s , r e l i g i o u s 
g r o u p s e t c . T h i s w a s a t y p i c a l u r b a n s o c i a l o r g a n i s a t i o n i n 
I r a n f r o m t h e l a t e 1 6 t h t o t h e b e g i n n i n g o f t h e p r e s e n t c e n t u r y . 
( 2 ) G e o g r a p h i c a l e l e m e n t s 
P a r a l l e l t o t h e s o c i a l e l e m e n t s g i v i n g s h a p e t o t h e 
t o w n s t h e r e w e r e g e o g r a p h i c a l e l e m e n t s s o m e t i m e s h a v i n g 
d e c i s i v e e f f e c t s o n t h e t o w n ' s p h y s i c a l p a t t e r n . T h e m a i n 
n a t u r a l o b s t a c l e , i . e . w a t e r , h a s a l w a y s b e e n t h e m o s t 
i m p o r t a n t o f t h e m . A v a i l a b i l i t y o f w a t e r a n d t e c h n i q u e s 
o f d i s t r i b u t i o n o f t e n d i c t a t e d t h e o r i e n t a t i o n a n d l i m i t s o f 
a t o w n ' s g r o w t h . T h i s w a s t h e c a s e f o r m o s t o f t h e t o w n s 
p r o v i d e d b y Q a n a t w a t e r , l i k e K i r m a n , M a s h h a d , N e i s h a b u r , 
N a i n , A r d e s t a n a n d K a s h a n . 
B r o a d l y s p e a k i n g t h e r e w e r e t w o t y p e s o f w a t e r 
r e s o u r c e s s e r v i n g I r a n i a n t o w n s p r i o r t o t h e i n t r o d u c t i o n 
o f m o d e r n t e c h n o l o g y . T h e s e w e r e r i v e r s a n d q a n a t s . V e r y 
f e w c i t i e s c o u l d e n j o y r i v e r w a t e r . I s f a h a n i s t h e o n l y 
c i t y o n t h e c e n t r a l p l a t e a u l o c a t e d o n a p e r m a n e n t r i v e r 
- I l l -
( Z a y a n d e h - R u d ) . S e a s o n a l r i v e r s w e r e a l s o o f g r e a t 
i m p o r t a n c e , p r o v i d i n g t h e c e n t r a l t o w n s ' w a t e r r e s e r v o i r s 
w i t h w a t e r . On s o m e o f t h e s e r i v e r s d a m s w e r e b u i l t 
t o m a k e t h e i r w a t e r a v a i l a b l e f o r a g r i c u l t u r e . 
T h e s e c o n d t y p e o f w a t e r r e s o u r c e , i . e . t h e 
q a n a t , w a s t h e m o s t w i d e l y u s e d a l l o v e r t h e I r a n i a n 
p l a t e a u . One o f t h e e l e m e n t s d e f i n i n g t h e l o c a t i o n o f a 
t o w n o n t h e p l a t e a u i s a m o u n t a i n p r o v i d i n g t h e t o w n w i t h 
w a t e r . Q a n a t b r o u g h t t h e w a t e r t o t h e t o w n w h e r e i t w a s 
d i s t r i b u t e d i n a c o m p l e x n e t w o r k o f c a n a l s d u g u n d e r t h e 
t o w n . H e n c e , t h e d i r e c t i o n o f t h e w a t e r f l o w a n d c a p a c i t y 
o f e a c h q a n a t w e r e f a c t o r s i n f l u e n c i n g a t o w n ' s o r i e n t a t i o n 
a n d l i m i t i n g i t s g r o w t h . W h e n t h e s o c i a l e l e m e n t s o f a 
c i t y w e r e i n f a v o u r o f i t s g r o w t h , u s u a l l y a n e w q a n a t w a s 
d u g t o s u p p l y t h e n e w a d d i t i o n a l m a h a l l e . I n d i v i d u a l w e l l s 
w e r e a l s o u s e d f o r t h e e v e r y d a y s u p p l y o f a h o u s e h o l d ' s 
w a t e r , w h e n t h e l e v e l o f u n d e r g r o u n d w a t e r p e r m i t t e d . Y a z d 
i s t h e b e s t e x a m p l e . T h e r e t h e w a t e r w a s a t t a i n a b l e a t a 
d e p t h o f 3 0 t o 4 0 m e t r e s b e f o r e t h e i n t r o d u c t i o n o f a d e e p 
w e l l s y s t e m s o m e 20 y e a r s a g o . I n m o s t c i t i e s a 
c o m b i n a t i o n o f t h e s e w a t e r r e s o u r c e s w e r e u s e d . T h e q a n a t , 
h o w e v e r , w a s a l w a y s t h e m a j o r s o u r c e . K a s h a n ' s p o t a b l e 
w a t e r c a m e f r o m s e a s o n a l r i v e r s ( Q a m s a r a n d Q o h r u d ) , 
w h i l e h o u s e s , w o r k s h o p s a n d p u b l i c p l a c e s l i k e m o s q u e s 
a n d b a t h s w e r e p r o v i d e d b y t h e q a n a t . T h e w a t e r r e s e r v o i r s 
o f Y a z d w e r e f i l l e d w i t h q a n a t w a t e r f o r d r i n k i n g p u r p o s e s 
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w h i l e h o u s e s u s e d t h e w e l l . I n t h e c a s e o f I s f a h a n a 
n e t w o r k o f c a n a l s d i s t r i b u t e d t h e r i v e r i n t o d i f f e r e n t s e c t o r s 
o f t h e c i t y . A p a r t f r o m t h e e c o n o m i c , p o l i t i c a l i i n d s t r a t e g i c 
l o c a t i o n o f I s f a h a n , t h e p r e s e n c e o f Z a y a n d e h - R u d ( t h e r i v e r 
Z a y a n d e h ) w a s u n d o u b t e d l y a n e s s e n t i a l f a c t o r f o r i t s 
r e - e l e c t i o n as t h e c a p i t a l c i t y i n t h e 1 6 t h c e n t u r y . 
A s h a r p r e d u c t i o n i n t h e u r b a n p o p u l a t i o n i n I r a n 
i s r e p o r t e d i n t h e e a r l y 18 t h c e n t u r y . T h i s f a c t w a s v e r y 
m u c h t h e r e s u l t o f p o l i t i c a l d i s i n t e g r a t i o n o f t h e c o u n t r y 
a n d t h e d e t e r i o r a t i o n o f e c o n o m i c c o n d i t i o n s , e s p e c i a l l y 
t r a d e a n d u r b a n m a n u f a c t u r i n g ^ ^ a n d a l s o o v e r - e x p l o i t a t i o n 
o f t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r d u e t o h i g h m i l i t a r y e x p e n d i t u r e s . ^ ^ 
D u r i n g t h e w a r s o f t h e f i r s t h a l f o f t h e 1 8 t h c e n t u r y , 
I s f a h a n , S h i r a z , Q a z v i n , Y a z d a n d T a b r i z a r e e s t i m a t e d t o 
h a v e l o s t t w o - t h i r d s o f t h e i r i n h a b i t a n t s . ^ ^ T h e p o p u l a t i o n 
5 8 
o f I s f a h a n w a s r e d u c e d t o a f e w t e n s o f t h o u s a n d s 
( p r e v i o u s l y e s t i m a t e d a t o v e r 6 0 0 , 0 0 0 ) , T a b r i z , e s t i m a t e d 
b y C h a r d i n a t a h i g h f i g u r e o f o v e r 5 0 0 , 0 0 0 w a s r e d u c e d t o 
5 9 
s o m e 3 0 , 0 0 0 . /^ Q a z v i n , w h i c h i n h a b i t e d t w e l v e t h o u s a n d 
6 0 
h o u s e s a f e w d e c a d e s b e f o r e , h a d o n l y e l e v e n h u n d r e d . 
T h e p h y s i c a l s t r u c t u r e o f c i t i e s , h o w e v e r , d i d n o t c h a n g e 
s u b s t a n t i a l l y f o r t h e r e w a s n o d r a s t i c c h a n g e i n t h e s t r u c t u r e 
o f t h e u r b a n s o c i e t y , n o r d i d t e c h n o l o g y a n d t h e s y s t e m o f 
u r b a n p r o d u c t i o n m a k e a n y p r o g r e s s . T h e r e - e s t a b l i s h m e n t 
o f u r b a n o r d e r i n t h e l a t e 1 8 t h a n d e a r l y 1 9 t h c e n t u r i e s w a s 
i n f a c t t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e p a t t e r n o f u r b a n d e v e l o p m e n t 
i n t h e 1 6 t h a n d 1 7 t h c e n t u r i e s . 
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N a t u r a l e v e n t s s u c h a s e a r t h q u a k e s a n d f a m i n e s 
a l s o d i d n o t c h a n g e t h e 1 7 t h c e n t u r y u r b a n p a t t e r n . 
A f t e r e a c h d i s a s t e r t o w n s r e - e s t a b l i s h e d t h e m s e l v e s w i t h 
v e r y l i t t l e c h a n g e . T h e t r a d i t i o n a l l o c a t i o n o f h i s t o r i c a l 
b u i l d i n g s aire t h e b e s t s i g h s o f t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e o l d 
o r d e r . G e o g r a p h i c a l a n a l y s i s o f s o m e o f t h e c e n t r a l 
I r a n i a n c i t i e s , h o w e v e r , c a n b e t t e r i l l u s t r a t e t h e s e p o i n t s 
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C H A P T E R V I 
O B S E R V A T I O N O N T H E H I S T O R I C A L D E V E L O P M E N T O F 
S O M E O F T H E C E N T R A L I R A N I A N C I T I E S 
A b r i e f i n v e s t i g a t i o n o f t h e p a t t e r n o f a r t i c u l a t i o n 
o f t r a d i t i o n a l u r b a n s p a c e s i n s o m e c e n t r a l I r a n i a n c i t i e s 
w i l l S h o w t h e p h y s i c a l i m p l i c a t i o n s o f t h e d i s c u s s i o n 
f o r w a r d e d i n p r e v i o u s c h a p t e r s . 
B A M 
B a m i s o n e o f t h e b e s t e x a m p l e s f o r s t u d y i n g m e d i a e v a l 
I r a n i a n c i t i e s . H i s t o r i c a l s t a g e s o f t h e c i t y ' s g r o w t h , f r o m 
t h e e a r l y m e d i a e v a l f o r t r e s s t o t h e 1 3 t h c e n t u r y c i t a d e l a n d 
t o w n , a n d t h e 1 6 t h c e n t u r y c i t y , a r e c l e a r l y d i s t i n g u i s h a b l e . 
T h e i n n e r t o w n ( t r a d i t i o n a l S h a h r e s t a n ) n o w c a l l e d A r g ( o r A r k ) 
( f r o m t h e 1 8 t h c e n t u r y o n w a r d s ) o n c e r e p r e s e n t e d t h e c i t y 
o f B a m . A l l t h e m e d i a e v a l u r b a n e l e m e n t s , s u c h as b a z a a r 
c o m p l e x , m o s q u e , p u b l i c b a t h , c a r a v a n s e r a i , t a k i e 
( r e l i g i o u s c e r e m o n i a l s p a c e , a l s o c a l l e d H o s s e i n i y e , 
s o m e t i m e s c o v e r e d u n d e r d o m e s ) c a n b e s e e n i n s i d e t h e 
A r g ( s e e m a p ) . T h e b a z a a r o f t h e A r g , w h i c h s t r e t c h e d 
f r o m t h e m a i n g a t e t o t h e m a i d a n ( s q u a r e o r p l a c e ) i s o n t h e 
m a j o r r o a d o f t h e A r g . T h i s r o a d s t a r t e d f r o m t h e s o u t h e r n 
g a t e t o w a r d s t h e c i t a d e l a n d e n d e d a t t h e n o r t h e r n g a t e . 
T h e m a i d a n i s p r o b a b l y t h e o l d e s t t y p e o f 
c o m m e r c i a l c e n t r e o f I r a n i a n t o w n s . T h i s w a s a n o p e n 
s p a c e i n w h i c h w e e k l y o r o t h e r t y p e o f p e r i o d i c m a r k e t s 
metres 
M a p N o . 10 
T H E O L D T O W N & T H E C I T A D E L O F B A M 
from:"THE A R K O F B A M " by-. 
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w e r e h e l d . T h e g r o w t h o f m e r c a n t i l e a c t i v i t y a n d t h e 
n e c e s s i t y o f p r o v i d i n g a d e q u a t e s p a c e t o m e r c h a n t s , 
m e r c h a n d i s e a n d t h e i r m e a n s o f t r a n s p o r t , t o g e t h e r w i t h 
c l i m a t i c c o n d i t i o n s a n d t e c h n o l o g i c a l l i m i t a t i o n s , w e r e 
m o s t p r o b a b l y e s s e n t i a l f o r c e s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f 
t h e b a z a a r . 
T h e b a z a a r d e v e l o p e d as a c o m b i n a t i o n o f m a r k e t 
p l a c e ( i . e . s p a c e f o r e x c h a n g e o f g o o d s ) a n d c r a f t s c e n t r e 
( s p a c e f o r p r o d u c i n g g o o d s ) . H o w e v e r , i t o c c u p i e d 
p e r m a n e n t l y i t s t r a d i t i o n a l s p a c e a f t e r t h e i n t r o d u c t i o n o f 
a n u r b a n e c o n o m y a n d m a s s i v e c o m m e r c i a l t r a n s i t o n t h e 
m a j o r t h o r o u g h f a r e o f t o w n s . T h e l i n e a r p a t t e r n o f 
e c o n o m i c c e n t r e s o f I r a n i a n t o w n s w a s u n d o u b t e d l y c l o s e l y 
r e l a t e d w i t h t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f a p e r m a n e n t l y m o v i n g a n d 
t r a v e l l i n g c a r a v a n c a r r y i n g g o o d s l o n g d i s t a n c e s , h e n c e 
t h e n e e d f o r r e s t h o u s e s , c a t e r i n g s e r v i c e s a n d e x c h a n g e . 
I t w a s a l s o I n f l u e n c e d b y t h e m e a n s o f t r a n s p o r t a t i o n , i . e . 
c a m e l s , m u l e s , d o n k e y s a n d h o r s e s . A n i m a l s h a v e b e e n 
t h e m a j o r m e a n s o f t r a n s p o r t a t i o n i n I r a n f r o m t h e 6 t h 
c e n t u r y A . D . u p t o m o d e r n d a y s . T h e w h e e l e d c a r r i a g e 
w a s w e l l k n o w n a n d u s e d i n p r e - I s l a m i c I r a n , b u t I t 
d i s a p p e a r e d a n d i t w a s a s l a t e as t h e 1 9 t h c e n t u r y t h a t i t 
« 
b e c a m e o n c e m o r e t h e d o m i n a n t f o r m o f t r a n s p o r t a t i o n . 
T h i s f a c t o r w a s q u i t e i m p o r t a n t i n g i v i n g s h a p e t o t h e b a z a a r . 
I 
T h e t y p e o f a r r a n g e m e n t o f s p a c e s i n t h e b a z a a r , i . e . t h e 
n e t w o r k o f r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n c a r a v a n s e r a i , s h o p s a n d 
w o r k s h o p s , c a t e r i n g s t r e e t s a n d s h o p p i n g s t r e e t s , p u b l i c 
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s e r v i c e s a n d c a r a v a n s e r a i ( s e e m a p ) w e r e , b e y o n d a n y 
d o u b t , m o u l d e d u n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h a t t y p e o f 
t r a n s p o r t a t i o n a n d i t s t e c h n i c a l n e c e s s i t i e s . 
B a m w a s o n t h e m a j o r r o u t e f r o m t h e G u l f t o b o t h 
K h o r a s s a n a n d A z a r b a i j a n d u r i n g t h e e a r l y m e d i a e v a l 
h i s t o r y o f I r a n . T h e p o s i t i o n o f B a r n ' s c i t a d e l , o n a 
m o u n d , s e c u r e d i t f r o m o u t s i d e e n e m i e s , a n d i t s g e o g r a p h -
i c a l l o c a t i o n n e x t t o a t e m p o r a r y r i v e r n o t v e r y f a r f r o m 
t h e m o u n t a i n r a n g e e n s u r e d i t s w a t e r r e s o u r c e s . 
A g r i c u l t u r a l l a n d a n d o r c h a r d s i m m e d i a t e l y o u t s i d e t h e 
t o w n ( i n t h e r a b a z ) w e r e l a t e r s e c u r e d b y a s u r r o u n d i n g 
w a l l . T h i s , h o w e v e r , h a p p e n e d o n l y w h e n r e s i d e n t i a l 
q u a r t e r s w e r e f o r m i n g o u t s i d e t h e c i t a d e l . T h i s s e c o n d 
w a l l a r o u n d t h e l a r g e r a r e a o f B a m c a n b e d a t e d f r o m t h e 
1 6 t h c e n t u r y A . D . T h e m a p o f B a m s h o w s t h e t o w n as i t h a s 
s t o o d f o r t h e l a s t 5 0 y e a r s . T h e b a z a a r o f B a m , i n t h e 
t r a d i t i o n a l p o s i t i o n , w a s f o r m e d o n t h e m a j o r r o a d . I t 
s t a r t s f r o m t h e c i t y g a t e o p e n i n g t o t h e r o a d c o m i n g f r o m 
K e r m a n , Y a z d a n d I s f a h a n . 
T h e l o c a t i o n o f c r a f t s i n t h e b a z a a r w a s as f o l l o w s ; 
c a t e r i n g s e r v i c e s t o t h e c a r a v a n s , l i k e s a d d l e m a k e r s , r o p e 
m a k e r s , t h e h a y m a r k e t a n d a l i k e , w e r e l o c a t e d n o t f a r 
f r o m t h e c i t y g a t e a n d o f t e n n e x t t o t h e o l d m a i d a n . T h e 
i n n e r p a r t s o f t h e b a z a a r w e r e u s e d f o r m o r e l u x u r y g o o d s -
c l o t h e s , s i l k m a t e r i a l s , j e w e l l e r y , e t c . By g a i n i n g i t s 
o r i g i n a l p o s i t i o n i n m e d i a e v a l I r a n i a n c i t i e s , t h e b a z a a r 
b e c a m e a c o m p l e x c o n s i s t i n g o f b o t h e c o n o m i c a n d p u b l i c 
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p 1 a c L ' s . T li c p u b J i c b a t h , t h e c i t y ' s m a j o r m o s q u e , w a t e r 
r e s e r v o i r s a n d p u b l i c w a s h i n g b a s i n s w e r e b u i l t as p a r t s 
o f t h i s c o m p l e x a n d w e r e , a l l t o g e t h e r , c a l l e d t h e b a z a a r . 
A n o t h e r i n t e r e s t i n g f e a t u r e o f B a m i s t h a t s o m e 
q u a r t e r s c a n be p h y s i c a l l y i d e n t i f i e d . T h a t I s b e c a u s e t h e y 
w e r e b u i l t a t s e p a r a t e l o c a t i o n s . T h i s s e p a r a t i o n I s m o s t 
p r o b a b l y d u e t o d i s r u p t i o n o f t h e t o w n ' s g r o w t h . I t c a n be 
s e e n o n t h e m a p t h a t e a c h m a h a l l e ( p r o b a b l y I n t h e e a r l y 
s t a g e s o f I t s f o r m a t i o n ) c o n s i s t s o f s o m e h o u s e s . A 
r e l a t i v e l y m o r e i m p o r t a n t r o a d c o n n e c t s e a c h m a h a l l e t o 
t h e b a z a a r c o m p l e x . 
I n n e r c i t y r o a d s a n d s t r e e t s I n I r a n d i d n o t d e v e l o p 
I n s t r a i g h t l i n e s a n d a t r i g h t a n g l e s f o r t w o b a s i c r e a : > o n s . 
F i r s t b e c a u s e o f t h e a b s e n c e o f w h e e l e d a n d f a s t t r a n s p o r t -
a t i o n s y s t e m s . T h e s e c o n d r e a s o n w a s a m o r e t e c h n i c a l 
p r o b l e m w h i c h h a d t o d o w i t h t h e n a t u r e a n d p l a s t i c i t y o f 
t h e m o s t c o m m o n c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l u s e d I n I r a n , 
n a m e l y m u d . M u d b r i c k s ( b a k e d o r u n b a k e d ) a n d m u d 
c o v e r i n g w e r e t h e o n l y m a t e r i a l s u s e d i n t h e m a j o r i t y o f 
b u i l d i n g s i n m o s t p a r t s o f t h e c e n t r a l p l a t e a u . B e c a u s e o f 
i t s c h a r a c t e r i s t i c s as a b u i l d i n g m a t e r i a l , m u d c a n o n l y 
s u p p o r t v e r t i c a l p r e s s u r e . T h e t o t a l I n a d e q u a c y o f b r i c k 
a g a i n s t b e n d i n g f o r c e s a n d t o r s i o n l e d t o t h e d e v e l o p m e n t 
o f a s p e c i a l b u i l d i n g t e c h n i q u e i n I r a n , w h e r e a l l t h e l o a d 
f o r c e s w e r e t r a n s f e r r e d I n t o t h e v e r t i c a l . T h e m o s t n a t u r a l 
a n s w e r t o t h e n e e d f o r c o v e r i n g a s p a c e , i n t h e a b s e n c e o f 
- •: 
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w o o d o r a n y s u i t a b l e m a t e r i a l f o r u s e a s a b e a m , w a s 
b r i c k v a u l t a n d a r c h . T h e w e i g h t o f a r o o f t r a n s f e r r e d t o 
s u p p o r t i n g w a l l s b y v a u l t s a n d a r c h e s p r o d u c e d a n o b l i q u e 
f o r c e , p u s h i n g t h e w a l l s t o w a r d s t h e o u t s i d e . T o o v e r c o m e 
t h i s p r o b l e m t h e w a l l h a d t o b e e i t h e r f a i r l y t h i c k a n d 
h e a v y t o r e s i s t t h e o b l i q u e f o r c e o r t h e f o r c e h a d t o be 
r e d u c e d o r n e u t r a l i z e d b y a n o p p o s i t e f o r c e . M a n y o f t h e 
a r c h e s s t i l l s t a n d i n g t o d a y i n t h e s t r e e t s o f o l d c i t i e s o f 
I r a n a r e t o s u p p o r t t h e t w o w a l l s o n t h e i r s i d e s . I t i s 
c e r t a i n l y b e c a u s e o f t h i s v e r y t e c h n i c a l p r o b l e m o f m u d 
t h a t m o s t o f t h e t o w n s b u i l t b y t h i s m a t e r i a l l o o k s o 
c o n d e n s e l y b u i l t . U n d o u b t e d l y i n t h e b a z a a r c o m p l e x , w h e r e 
t h e v a l u e o f s p a c e d i d n o t a l l o w h e a v y w a l l s t o be b u i l t a n d 
w h e r e p e o p l e s p e n t t h e d a y f o r r u n n i n g t h e i r b u s i n e s s , c o v e r e d 
s t r e e t s w e r e t h e m o s t l o g i c a l a n s w e r t o k e e p t h e w h o l e c o m p l e x 
i n o n e p i e c e a n d s e c u r e I t f r o m o u t s i d e a n d p r o t e c t t h e 
o c c u p a n t s f r o m t h e h o t s u m m e r ' s s u n a n d c o l d w i n t e r ' s w i n d . 
K I R M A N 
T h e c i t y o f K i r m a n , l i k e m o s t o t h e r c e n t r a l I r a n i a n 
c i t i e s . I s l o c a t e d n e x t t o m o u n t a i n s . T h i s c i t y r e c e i v e d i t s 
w a t e r f r o m f o u r d i r e c t i o n s , b u t m a i n l y f r o m t h e s o u t h E a s t . 
Q a n a t s b r o u g h t t h e w a t e r t o t h e t o w n f r o m a d i s t a n c e o f c . 3 5 K m . 
T h e o l d e s t s i t e o f K i r m a n I s a m o u n d w i t h t h e r u i n s o f a 
f o r t r e s s l e f t f r o m t h e p r e - I s l a m l c p e r i o d . A e r i a l 
I 
p h o t o g r a p h s o f K i r m a n ( 1 9 5 6 ) e n a b l e u s t o r e c o g n i s e t h e 
l a t e s t c i t y w a l l a n d t h e 1 9 t h c e n t u r y s i t u a t i o n o f t h e c l t y . l 
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Once again the bazaar is on the m a j o r road of the 
c i t y connec t i ng two gates which opened towards the Gulf and 
I s f a h a n r e s p e c t i v e l y . The o ldes t pa r t of the town seems to 
be the s o u t h - e a s t e r n c o r n e r where the M a l i k mosque ( b u i l t 
C . 1090 A , D . ) s tands . The next g r o w t h of the c i t y took place 
i n the 13th cen tu ry i n the n o r t h - w e s t e r n pa r t of the ac tua l 
w a l l e d c i t y , where a school and a complex of pub l ic houses 
were b u i l t . Two sets of Qanats b r i n g i n g water to the c i t y 
f r o m the sou th -eas t and the n o r t h - w e s t c o n f i r m the p a t t e r n 
of g r o w t h f r o m those two s ides . L a t e r , i n the 14th c e n t u r y , 
the c o n s t r u c t i o n of the Jame' Mosque, next to the eas te rn 
gate of the c i t y , i nd i ca t e s new areas be ing developed i n 
that p a r t of the t o w n . F r o m the a e r i a l photographs of 1956, 
a m a j o r t h o r o u g h f a r e can be d i s t i n g u i s h e d connec t ing the 
two n o r t h e r n and sou the rn gates of the c i t y . The road f r o m 
the s o u t h e r n gate ( R i g - A b a d ga te ) towards the cen t re of the 
town is p a r t l y cove red and is c a l l e d the Hindu-Bazaar . 
The re are the r ema in s of an o ld c i t a d e l wh ich was f r e q u e n t l y 
used p r i o r to the 16th c e n t u r y . That was when K i r m a u was 
the main connec t ion between the Pe r s i an Gulf and Khorassar i 
( n o r t h west of I r a n ) on the one hand, and A z a r b a l j a n (the 
n o r t h - w e s t ) on the o t h e r . Old names of s t r ee t s and q u a r t e r s 
( m a h a l l e ) are good i n d i c a t o r s of the ex is tence of a Qal 'aand 
a maidan near the sou the rn ga te . 
By the deve lopment of I s f a h a n as the cen t re of economic 
and p o l i t i c a l l i f e of the c o u n t r y , K i r m a n became a l i n k 
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be tween the Gul f (the p o r t of Gumbrun or B a n d a r - i - A b a s s l 
on the Hormuz s t r a i t ) and the c a p i t a l , I s f a h a n . The 
w e s t e r n ga te , wh ich opened towards Yazd and I s f a h a n , 
ga ined I t s economic Impor t ance by mid-16 th c e n t u r y . A 
new c i t a d e l ( A r g ) was b u i l t at t h i s gate and the m a j o r 
t h o r o u g h f a r e of the c i t y became the eas t -wes t road (the 
a c t u a l covered bazaar of K i r n i a n ) . L a t e r , a complex of 
mosque, s c h o o l , p u b l i c b a t h , open space f o r c e r e m o n i e s , 
a maidan and a c a r a v a n s e r a i was b u i l t on th i s road 
(18th c e n t u r y ) . T h i s complex was p a r t of the new bazaar 
of K i r m a n w h i c h today is s t i l l f u n c t i o n i n g at the l o c a l 
l e v e l . By the end of the 19th c e n t u r y a l l areas ins ide the 
w a l l e d c i t y of K i r m a n were b u i l t and new q u a r t e r s were 
g r o w i n g ou ts ide the w a l l s . The Z o r o a s t r i a n s ' q u a r t e r has 
t r a d i t i o n a l l y been on the n o r t h and ou t s ide the c i t y . A f t e r 
the w a l l l o s t i t s s i g n i f i c a n c e , t h i s m i n o r i t y group mixed 
w i t h the u rban p o p u l a t i o n i n n e w l y - b u i l t a reas . The dens i ty 
of Z o r o a s t r i a n r e s idences is s t i l l h ighe r on the n o r t h e r n 
and n o r t h - e a s t e r n s ides of the c i t y . 
The o the r m i n o r i t y group wh ich has t r a d i t i o n a l l y 
l i v e d i n a separa te r e s i d e n t i a l q u a r t e r i n K i r m a n is the 
Jewish c o m m u n i t y . The Jewish q u a r t e r used to be on the 
n o r t h - w e s t e r n c o r n e r of the c i t y . The q u a r t e r of t h i s 
r e l i g i o u s m i n o r i t y , u n l i k e the p r ev ious one, used to be 
i n s i d e the w a l l e d c i t y . There are no r e p o r t s about the s o c i a l 
s i g n i f i c a n c e of these m i n o r i t i e s i n the e a r l i e r h i s t o r y of 
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K i r m a n . However , i t is g e n e r a l l y known that Z o r o a s t r i a n s 
of Yazd and K i r m a n were i n v o l v e d in t rade w i t h t h e i r 
f e l l o w c o u n t e r p a r t s ( P a r s i e s ) i n Ind ia d u r i n g the 16th and 
17th c e n t u r i e s . 
ISFAHAN. 
I s f a h a n ga ined the h ighes t l e v e l of ( p r e - m o d e r n ) 
u r b a n deve lopment i n I r a n i n the 17th c e n t u r y . Th i s c i t y 
became a m e t r o p o l i s , one of the most i m p o r t a n t cen t res 
of t r ade i n the whole of A s i a . The geog raph ica l s e t t i n g 
of I s f a h a n on the r i v e r Zayande-Rud was undoubtedly an 
3. 
i m p o r t a n t e lement in i t s deve lopment . 
The s i t e of e a r l y mediaeva l I s f ahan can be 
d i s t i n g u i s h e d by the l o c a t i o n of b u i l d i n g s . The Jame' mosque 
stands c lose to the o ld maidan as in many other c i t i e s . That 
i s where ca ravans f i r s t stopped in the c i t y . The m a j o r 
c o m m e r c i a l t h o r o u g h f a r e pass ing th rough the c i t y connected 
the n o r t h e r n gate to the sou the rn . These gates opened to 
c a r a v a n rou tes f r o m the Gu l f and Shi raz on the south and 
f r o m T a b r i z and T r e b i z o n d on the n o r t h . 
D u r i n g the f i r s t h a l f of the 17th cen tu ry I s f ahan 
became the b igges t and the most populated c i t y i n I r a n i a n 
h i s t o r y . T h i s was because, f o r the f i r s t t i m e , p l ann ing at 
an u r b a n l e v e l was t a k i n g place i n I r a n . The famous Chahar-
Bagh ( f o u r ga rdens ) s t r e e t was planned as an ex tens ion to a 
m a g n i f i c e n t complex c o n s i s t i n g of a s o p h i s t i c a t e d bazaar 
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w i t h a l l i t s necessary spaces; a huge cong rega t i ona l mosque 
(Shah mosque) , a c e r e m o n i a l r o y a l res idence ( A l i - Q a p u ) 
and an e x c l u s i v e r o y a l mosque. A l l these b u i l d i n g s were 
l oca t ed on the f o u r s ides of a rec tangular ma id an 
(c . 500m by 170 m ) . The new maidan was b u i l t at the southern 
end of the o ld bazaa r . The new maidan seems to have been 
b u i l t as a c o n t i n u a t i o n of the o ld one. The new maidan stood 
at the c e n t r e of the c i t y . The maidan has always been an 
economic space and a p a r t of the bazaar complex which 
o f t e n p e r f o r m e d o the r f u n c t i o n s , such as a place f o r r e l i g i o u s 
g a t h e r i n g s , p o l o - g a m e s , annual f e s t i v i t i e s , e tc . Th i s space 
was a l so used f o r m i l i t a r y t r a i n i n g i n the e a r l y pe r i od of 
the f o r m a t i o n of a s t and ing a r m y i n I r a n ( f i r s t i n the 17th 
c e n t u r y and again i n the 19th c e n t u r y and onwards ) . 
The two main en t rances to the c i t y remained on the 
n o r t h and the south a f t e r the new expans ion . The r a p i d 
g r o w t h of the c i t y r e s u l t e d i n the c r e a t i o n of new q u a r t e r s . 
A planned ne twork of open canals d i s t r i b u t e d the r i v e r 
w a t e r i n the c i t y . The s e t t l emen t of Armen ians on the 
s o u t h e r n bank of the r i v e r i n t roduced a new r e s i d e n t i a l area 
(New J u l f a ) of a r e l i g i o u s as w e l l as ethnic m i n o r i t y in the 
I s f a h a n c o n u r b a t i o n , separated f r o m the c i t y by the r i v e r . 
Jews, be ing t r a d i t i o n a l l y r e s iden t s of I s f a h a n , had t h e i r 
q u a r t e r s next to the o ld c i t y on the n o r t h - e a s t e r n pa r t of the 
old ma idan , in a mahal le c a l l e d Jubare . 
The g r o w t h of I s f ahan was b a s i c a l l y the r e s u l t of 
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the economic p r o g r e s s and p o l i t i c a l c i r c u m s t a n c e s of 16th 
c e n t u r y I r a n , w h i c h b rough t t h i s c i t y to the f o r e f r o n t . 
I r a n i a n c o m m e r c i a l l i f e f l o u r i s h e d under a p o w e r f u l c e n t r a l 
s ta te and the expans ion of a European m e r c a n t i l e bou rgeo i s i e 
seek ing cheap p r i m a r y goods and a f f l u e n t m a r k e t s . 
Undoubted ly the p o s i t i o n of the palace i n I r a n i a n soc ie ty 
enabled the k i n g to b u i l d c i t i e s and workshops and to c o n t r o l 
the merchan t c a p i t a l . T h i s might be why 17th cen tu ry 
I s f a h a n is o f t e n c a l l e d a " f i a t c i t y " . 
The everyday l i f e of mediaeva l I r a n i a n c i t i e s , has 
not been s tud ied y e t . However , as f a r as the ne twork of 
o ld s t r e e t s and the t r a d i t i o n a l p a t t e r n of these c i t i e s show, 
most k i n d s of u rban a c t i v i t i e s were assoc ia ted w i t h the 
bazaar .^* I t i s sugges ted , f o r example , that i n 17th cen tu ry 
I s f a h a n , w i t h a p o p u l a t i o n of a p p r o x i m a t e l y 600 ,000 , more 
than 6000 came l loads of food and f i r e w o o d were necessary 
f o r d a i l y c o n s u m p t i o n . ^ * A c c e s s i b i l i t y and methods of 
d i s t r i b u t i o n d e f i n e , to some ex ten t , the p a t t e r n of s t r ee t s 
and pub l i c s e r v i c e s , such as gozar ( l i t . means pa th , but 
i n a c i t y i t is where the i n t e r n a l s t r ee t s of a mahal le meet 
an e x t e r n a l s t r e e t ) , bazaart:eGhe(small bazaar ) e tc . i n each 
s e c t o r of the c i t y . The extent of household p r o d u c t i o n has not 
been s tud ied i n I s f a h a n , but i n the case of Kashan, as we 
s h a l l see l a t e r , the l o c a t i o n of workshops among the houses 
i n s i d e the mahal le ( i n the case of the e a r l y 20th c e n t u r y ) 
shows the expans ion of i n d u s t r y , e s p e c i a l l y t e x t i l e s . 
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D u r i n g the t r o u b l e d decades of the l a te 17th and 
e a r l y 18th c e n t u r i e s , e s p e c i a l l y a f t e r the Afghans ' a t tack 
on the c i t y , I s f a h a n l o s t i t s popu la t i on and p r o s p e r i t y . 
The r e m a i n i n g few tens of thousands l i v e a s imple l i f e 
among areas of r u i n s of what was once g l o r i o u s I s f a h a n . 
I t was not u n t i l the 19th c e n t u r y that I s f ahan once again 
s t a r t e d to g r o w , t h i s t i m e as an o r d i n a r y r e g i o n a l cen t re 
and c i t y i n the c e n t r a l I r a n i a n p l a t eau . 
KASHAN 
Loca ted at the f o o t h i l l s of Karkas mounta ins , Kashan 
oas is c o v e r s an area of about 15 k m . by 3 k m . s t r e t c h i n g 
f r o m w e s t e r n h i l l s to ea s t e rn sand dunes. Undoubtedly the 
n a t u r a l s p r i n g of F I N has been the e s s e n t i a l mot ive f o r the 
s e t t l e m e n t of s e v e r a l c o m m u n i t i e s in t h i s oasis since the 
f i f t h m i l l e n n i u m B . C . 
Kashan is r e c o r d e d as a town since the 10th cen tu ry 
A . D . The o ldes t b u i l d i n g of Kashan belongs to la te 11th 
c e n t u r y . Once again the d i r e c t i o n of f l o w i n g wate r co r responds 
to the d i r e c t i o n of u rban g r o w t h . Oldest s i tes of Kashan 
are l oca t ed at the w e s t e r n pa r t of the c i t y . A ha l f demol i shed 
m i n a r e t ( M i n a r - e - Z e i n - e d - D i n ) , now loca ted at the cen t re of 
the t o w n , was the i n d i c a t o r of the eas t e rn end of 12th and 
13th c e n t u r y Kashan . Ruins of a f o r t r e s s at the south-
w e s t e r n c o r n e r of the c i t y (e rec ted i n 13th c e n t u r y ) i nd i ca t e 
the e a r l i e s t f o r t i f i c a t i o n s . T h i s pa r t of the w a l l e d Kashan 
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d i d not g row f u r t h e r because of i t s l o c a t i o n wh ich p reven ted 
adequate wa te r supp ly . L i k e most o ther c e n t r a l I r a n i a n 
c i t i e s the Jame' Mosque and the old Maidan of Kashan 
are next to each o the r c lose to one of the oldest gates 
of Kashan ( H a j - J a m a l ) . The o ldes t t h o r o u g h f a r e of Kashan 
connected the two gates of the n o r t h ( H a j - J a m a l ) and of the 
sou th -wes t ( L a t h o r e ) Those two gates opened to the roads 
c o m i n g f r o m Khorassan and A z a r b a i j a n f r o m the n o r t h , 
I s f a h a n and Bagdad f r o m the sou th . By the development of 
I s f a h a n and the m a r i t i m e t r ade i n the 17th cen tu ry the south 
gate of Kashan became i m p o r t a n t , connec t ing the c i t y to the 
south of the c o u n t r y ( I s f a h a n Gate) . In the mean t ime , new 
sec t i ons were b u i l t i n the n o r t h - e a s t e r n p a r t of the c i t y . 
The new ex tens ion cons i s t ed of a l a r g e ca r avanse r a i 
known as the Royal Guesthouse, a r o y a l res idence and a 
new s e c t i o n added to the eas t e rn end o f the bazaar c a l l e d 
c o u p e r s m i t h s bazaar ( t h i s s ec t i on is s t i l l opera ted by 
c o u p e r s m i t h s ) . The Guesthouse and the Palace were loca ted 
on the e a s t e rn side of a polo f i e l d where the new Gate 
opening to the new sec t ion of the bazaar was on i t s sou thern 
. s i d e . T h i s open space seems to have been planned s i m i l a r 
to the M a i d e n - i - S h a h of I s f a h a n but was never f u l l y b u i l t . 
Kashan was a l m o s t e n t i r e l y des t royed a f t e r an ear thquake i n 
e a r l y 19th c e n t u r y . However , i t was r e b u i l t p r e s e r v i n g i t s 
p r e v i o u s p a t t e r n . T h i s was ma in ly because the s o c i a l and 
g e o g r a p h i c a l f o r c e s shaping the c i t y had not changed. 
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Kashan has a lways been famous f o r two m a j o r 
i n d u s t r i e s d u r i n g her mediaeva l h i s t o r y ; s i l k and fa ience 
w o r k s . I t s l o c a t i o n between G i l a n , a n o r t h e r n p r o v i n c e 
of I r a n , wh ich produced s i l k , and I s f a h a n , which v/as the 
m a r k e t f o r s i l k m a t e r i a l s , helped th i s c i t y to s p e c i a l i z e 
in that i n d u s t r y . T h i s t r a d i t i o n a l s k i l l has cont inued u n t i l 
t oday . A f t e r an i n v e s t i g a t i o n of the d i s t r i b u t i o n p a t t e r n of 
weav ing workshops i n one sec to r of Kashan, the extent of 
d i s p e r s i o n of t h i s cot tage i n d u s t r y was r evea l ed . The 
b e g i n n i n g of the e s t a b l i s h m e n t cf cot tage i n d u s t r y ins ide 
maha l l e s goes back to the 17th c e n t u r y . That was when the 
s i l k and o the r l u x u r y m a t e r i a l s were produced e i t h e r f o r ' 
the Palace or the marke t s wh ich were o f t e n operated by 
the European m e r c h a n t s . T h i s new a r t i s a n a l i n d u s t r y , 
t r a n s f e r r e d f r o m the c o u n t r y s i d e i n t o the t own , caused a 
f u r t h e r s e p a r a t i o n between p r o d u c t i o n and exchange, .i.e. the 
c r a f t s m a n and the m'.erchant. Whi le m e r c a n t i l e p r^c t ice^ . , 
were e x c l u s i v e to the bazaa r , there were new p r o d u c t i v e 
a c t i v i t i e s i n s ide the r e s i d e n t i a l a reas . I n t r o d u c t i o n of new 
i n d u s t r i a l workshops out of the bazaar d id not c rea te any 
new s e c t o r i n the c i t y . Workshops were absorbed w i t h i n the 
t r a d i t i o n a l u rban d i s t r i c t s . 
The presence of workshops i n mahal les produced a 
new type of r e l a t i o n s h i p between the mahal le and the bazaar . 
The d e l i v e r y of raw m a t e r i a l s to workshops and the 
c o l l e c t i o n of f i n i s h e d or se mi - f i n i shed p roduc t s back to the 
bazaar c r e a t e d a new i n t e r n a l c i r c u l a t i o n i n s ide the c i t y . 
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The type of movement took place a longs ide the d e l i v e r y 
of eve ryday household goods (such as sa l t and f i r e w o o d ) . 
One of the f u n c t i o n s of open spaces i n each mahal le was 
to opera te as an un load ing space. Where the l oad ing and 
u n l o a d i n g was necessary in the absence of a Tak le or a 
Hosseinie (open spaces f o r r e l i g i o u s g a t h e r i n g s ) the road 
i t se l f was widened to f o r m a c o r n e r f o r t h i s purpose . These ' 
spaces w h i c h can s t i l l be seen in o ld s t r ee t s of Kashan 
are c a l l e d Fetahe (open ing) . 
T h e r e a re v i r t u a l l y no s tud ies done on the 
g e o g r a p h i c a l p a t t e r n of d i s t r i b u t i o n of Qanats ins ide I r a n i a n 
c i t i e s . However , some obse rva t i ons on the water d i s t r i b u t i o n 
t echn iques and r e g u l a t i o n s i n Kashan helps one to v i s u a l i z e 
the c o n n e c t i o n between the Qanat sys tem and the p a t t e r n of 
s t r e e t s and b u i l t up spaces. Before the i n t r o d u c t i o n of a 
p iped w a t e r sys t em (25 years ago) , eve ry house Ins ide the 
o ld c i t y of Kashan had access to the qanat wa t e r . The 
qanat u s u a l l y r an to a depth of 2 to 6 met res under the 
surfece. The re were seven qanats b r i n g i n g water to Kashan 
f r o m the w e s t e r n and south w e s t e r n h i l l s . Each qanat 
w a t e r e d one or two m a h a l l e . Towards the eas te rn side of 
the c i t y qanat r un openly and t h e i r excess water was used 
to I r r i g a t e gardens and o r c h a r d s at the eas te rn end of the 
c i t y . Qanat passed t h rough the c o u r t y a r d s of the houses. 
A t y p i c a l o ld house i n Kashan and most o ther c e n t r a l Iranian 
c i t i e s c o n s i s t s of a c e n t r a l r e c t a n g u l a r c o u r t y a r d w i t h a 
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f a i r l y l a r g e pool ( appr . 2 x 4 m. ) in the middle and a row 
of rooms on the f o u r sides of the c o u r t y a r d . The c e n t r a l 
poo l is b u i l t at a l e v e l at wh ich qanat water can e a s i l y 
f i l l i t . T h e r e f o r e , in o r d e r to have access to the qanat 
w a t e r , the c o u r t y a r d ' s s u r f a c e had to go down below the 
s t r e e t l e v e l . Knowing that wa te r passes th rough the pools 
f r o m one house to ano the r , i t is not d i f f i c u l t to imagine 
how the d i r e c t i o n of wa te r f l o w can i n f luence the a r r a n g e -
ment of houses b e l o n g i n g to d i f f e r e n t s o c i a l c l a s ses . When 
a qanat f i r s t came to s u r f a c e or en te red a house i n the c i t y 
i t was u s u a l l y In the house of one of the I n f l u e n t i a l 
c i t i z e n s . In 19th c e n t u r y Kashan, these people were u s u a l l y 
w e a l t h y m e r c h a n t s , land owning e c c l e s i a s t i c s or g o v e r n o r s 
and h i g h r a n k i n g o f f i c i a l s . A f t e r pass ing th rough two or 
t h r ee houses the qanat was d i v i d e d in to two or three branches 
and each b r a n c h wa te red two or th ree more houses. Th i s 
d i v i s i o n was con t inued u n t i l the l a s t houses had the qanat 
w a t e r r u n n i n g in to t h e i r c o u r t y a r d s only once every t e n 
days or eve ry f o r t n i g h t . The po in ts of d i v i s i o n of qanat 
were a l so i n s ide the houses of the i n f l u e n t i a l people . To 
take ca re of the qanats and to opera te the r o t a t i o n of w a t e r , 
s p e c i a l people were r e c r u i t e d who were c a l l e d M i r a b 
( commander of w a t e r ) , M i r a b s were u s u a l l y cons ide red 
r e spec t ab l e and t r u s t w o r t h y . 
They opera ted under the c o n t r o l of the r e p r e s e n t -
a t i v e of the maha l l e and the l o c a l gove rno r of the c i t y . 
I t was t h i s h i e r a r c h i c a l and complex sys tem of wate r 
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d i s t r i b u t i o n which p layed an I m p o r t a n t p a r t in the p a t t e r n 
of l o c a t i o n of s o c i a l g roups In Kashan. 
S tudying the g e o g r a p h i c a l p a t t e r n of d i s t r i b u t i o n of 
Qanat In c e n t r a l I r a n i a n c i t i e s Is a t ime consuming and 
expens ive t a sk . N e v e r t h e l e s s , i t would have a g rea t 
i m p a c t i n r e v e a l i n g va luab le i n f o r m a t i o n about the u rban 
l i f e In med iaeva l I r a n . 
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Conc lus ion 
I r a n i a n c i t i e s have so f a r been c l a s s i f i e d and 
d i s cus sed by o r i e n t a l i s t s In r e l a t i o n to o ther u rban cen t r e s 
of the M u s l i m c o u n t r i e s In the Midd le Eas t . They have been 
g e n e r a l l y cons ide red as be ing m o s t l y under the d o m i n a t i o n 
of I s l a m , T h i s , howeve r , has produced some c o n t r o v e r s i e s 
over the concept of t h e ' I s l a m i c C i t y " . I n his a r t i c l e 
P r o f e s s o r Houran i ques t ions the v a l i d i t y of the " I s l a m i c 
C i t y " accepted by many o r i e n t a l i s t s , each of them us ing the 
concept In a s p e c i f i c w a y . ^ ' F r o m the w r i t i n g s of most of 
the o r i e n t a l i s t s d e a l i n g w i t h those c i t i e s , there emerges 
a v i v i d sense of c o n t i n u i t y and p e r s i s t e n c y . There seems 
to be an i m p l i c i t b e l i e f that the I s l a m i c C i t y has reproduced 
2 
I t s p a t t e r n a l l a long I t s l i f e . * D e t a i l e d s tudies of c i t i e s 
i n M u s l i m c o u n t r i e s , however , have f o r w a r d e d new quest ions 
about such g e n e r a l i z a t i o n s . 
In the l i g h t of the new s tudies the re are two m a j o r 
f a c t s so f a r accepted by s cho la r s s tudy ing the s u b j e c t . 
F i r s t , i t Is w i d e l y accepted today that d i v e r s i t i e s 
of u r b a n pa t t e rn s i n the M u s l i m w o r l d are f a r g r e a t e r to 
a l l o w any a s s e r t i o n assuming those c i t i e s as be long ing to a 
3 
s i n g l e c a t e g o r y . ' Second, h i s t o r i c a l s tudies have shown 
s t r u c t u r a l changes i n most of the s o - c a l l e d Midd le Eas t e rn 
c i t i e s c a s t i n g s e r i ous doubt on the quest ions of the c o n t i n u i t y 
of p a t t e r n . 
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A f t e r f o l l o w i n g the h i s t o r i c a l development of 
c e n t r a l I r a n i a n c i t i e s i t becomes c l e a r that they have 
p roduced d i f f e r e n t pa t t e rn s i n the course of t h e i r h i s t o r y . 
I t a l so becomes c l e a r that t h e i r pa t t e rns have not been the 
r e s u l t of one s o c i a l or g e o g r a p h i c a l f a c t o r but the outcome 
of a complex r e l a t i o n s h i p between man and nature on the 
one hand, and man and man on the o ther hand. By t a k i n g 
i n t o c o n s i d e r a t i o n the most g e n e r a l pa t t e rns of townships 
In the c e n t r a l I r a n i a n Plateau I t would be poss ib le to 
I d e n t i f y t h ree m a j o r p e r i o d s of u rban deve lopment . 
( 
F i r s t , the a r cha i c p e r i o d , as c a l l e d In the 
d i s s e r t a t i o n . Is when the c i t y was but an a d m i n i s t r a t i v e 
c e n t r e or a p r i n c e l y camp. D u r i n g th i s p e r i o d which ended 
by 9th c e n t u r y A . D . the Palace or cas t l e (Dezh) stood at 
the co re of the c i t y . The r e s i d e n t i a l p a r t of the town 
(Shahres tan) was u s u a l l y at the foo t or around the Dezh. 
Urban c lasses c o m p r i s e d of m i l i t a r y commande r s , 
e c c l e s i a s t i c s , r e p r e s e n t a t i v e s of the Palace, a d m i n i s t r a t i v e 
o f f i c i a l s ( D i v a n i ) and the people. The people , at f i r s t , 
i nc luded a g r i c u l t u r a l i s t s who l i v e d in towns ; l a t e r i t covered 
the c r a f t s m e n and t r a d e r s as w e l l . The Immedia te o u t s k i r t s 
of the c i t y were covered by the everyday c u l t i v a t i o n of the 
p e o p l e , o r c h a r d s , gardens and mos t ly the water d i s t r i b u t i o n 
s y s t e m . T h i s area became I m p o r t a n t when ex t r a c o m m e r c i a l 
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a c t i v i t i e s and g r o w t h of the town gave th i s s o - c a l l e d e x t e r i o r 
(Rabaz) an economic s i g n i f i c a n c e . I t was at the dawn of 
I s l a m that the Rabaz s t a r t e d to become an I m p o r t a n t p a r t 
of the c i t y . S i g n i f i c a n c e of the Rabaz, however , meant a 
new u r b a n s t r u c t u r e , f o r the o ld c l u s t e r r e p r e s e n t i n g 
the p r i n c e l y camp cou ld not i n h i b i t new s o c i a l and economic 
a c t i v i t i e s . 
The second p e r i o d had i t s roo t s i n the 6th cen tu ry 
A . D . T h i s phase of u rban development was c h a r a c t e r i z e d 
by the appearance of permanent marke t places in the Rabaz 
of the o ld c i t i e s . The f o r m a t i o n of m a r k e t places i n c i t i e s 
was under the i n f l u e n c e of o v e r l a n d t r ade between the East 
and the West . I n t r o d u c t i o n of t r a n s i t t r a d e , or the m e r c a n t i l e 
economy, a f f e c t e d the p a t t e r n of u rban cen t res In c e n t r a l 
I r a n . The change s t a r t e d f r o m those c i t i e s wh ich were on 
the S i l k Route . H i s t o r i c a l evidences f o r t h i s f a c t are the 
c o n s t r u c t i o n of the mosque i n the Rabaz of those c i t i e s a f t e r 
the i n t r o d u c t i o n of I s l a m . A new urban p a t t e r n was 
r e c o g n i z e d by the c o n t e m p o r a r i e s , at f i r s t by the th ree 
components : Kohandezh, Shahrestan and Rabaz. L a t e r , they 
were r e p l a c e d by a rab le names w i t h more r e c o g n i t i o n g i v e n 
to the marke t p l a c e . 
T h i s p e r i o d of u rban development i n c e n t r a l I r a n 
(9 th to 15th A . D . ) was s t r o n g l y sub jec t to the r e g i o n a l 
d i v e r s i t y of the modes of l i f e . The nomadic l i f e i n n o r t h e r n 
d i s t r i c t s of the P la teau , e s p e c i a l l y d u r i n g Mongo l s , was a 
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s p e c i f i c f e a t u r e of the mediaeva l I r a n wh ich i n f l uenced the 
u r b a n l i f e . I n t r o d u c t i o n of Pas to ra l C i t y in to the I r a n i a n 
Plateau (Su l t an lya as the best example ) was c o n t e m p o r a r y to 
the dominance of the p a s t o r a l economy In a t r i b a l s o c i a l and 
p o l i t i c a l s t r u c t u r e In I r a n . Necess i ty of exchange In such 
an economy f a v o u r e d the expans ion of an urban c o m m e r c i a l 
s e c t o r . On the o ther hand, t r i b a l s o c i a l d i v i s i o n In t roduced 
a new communa l u n i t In to c i t i e s c o r r e s p o n d i n g to c l a n s . 
P rev ious e thnic and r e l i g i o u s u rban d i v i s i o n s were absorbed 
i n t o t h i s new f o r m of u rban d i v i s i o n . The c i t a d e l , o r as 
then c a l l e d Q a l ' a r ema ined as the a r s e n a l , t r e a s u r y and the 
m i l i t a r y camp . The bazaar developed f i r s t as the marke t 
place and l a t e r became an u rban complex i n h a b l t a t l n g a l l 
economic a c t i v i t i e s as w e l l as p o l i t i c a l and I d e o l o g i c a l 
I n s t i t u t i o n s . 
A t the t i m e s of the f o r m a t i o n of c e n t r a l i z e d s t a t e s , 
c i t i e s were I m p o r t a n t n u c l e i to c o n t r o l r e g i o n a l s u r p l u s . 
Corn p r o d u c i n g r eg ions of the I r a n i a n Pla teau , where 
I r r i g a t e d f a r m i n g has been t r a d i t i o n a l l y p r a c t i c e d , were 
p laces i n w h i c h a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a t i o n s were needed 
to a p p r o p r i a t e and to c o n t r o l the a g r a r i a n s u r p l u s . 
C e n t r a l d e s e r t s of I r a n had f o r c e d the t r a n s i t rou tes 
t owards t h e i r f r i n g e s where the dese r t s meet s u r r o u n d i n g 
m o u n t a i n s . These were a lso r eg ions i n which i r r i g a t e d 
f a r m i n g took p l ace . Hence the c o m b i n a t i o n of those two 
f a c t o r s r e i n f o r c e d the p r o d u c t i o n of u rban cen t res In those 
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r e g i o n s a f t e r each p e r i o d of d e c l i n e . Pas to ra l c i t i e s l i k e 
Su l t an iya and A r d a b l l be ing loca ted in p a s t o r a l reg ions were 
a s soc i a t ed w i t i i t r ade rou tes as w e l l . He re , one can 
conc lude t l i a t the mediaeva l c i t i e s of the I r a n i a n Plateau were 
r e g i o n a l c en t r e s developed w i t h c lose connect ions to the 
t r ade r o u t e s . 
The t h i r d stage of u rban development began together 
w i t h the h i s t o r i c a l c o n j u c t u r e of three m a j o r i n c i d e n t s : 
1) The p o l i t i c a l hegemony of the s u p p o r t e r s of a 
r a d i c a l M u s l i m sect ( S h i ' i s m ) , themselves 
descendents of a T u r k c l a n , w h i c h r e s u l t e d i n 
the s t r o n g c e n t r a l i z e d s ta te o f the Sa fav ids . 
2) The e s t a b l i s h m e n t of round A f r i c a t r ade rou te and 
the i n t r o d u c t i o n of f o r e i g n merchant c a p i t a l in to 
the I r a n i a n m a r k e t . 
3) The f o r m a t i o n of the Ottoman E m p i r e . 
Expans ion of the c o m m e r c i a l sec to r of c i t i e s was the I n e v i t a b l e 
outcome of the c o n t e m p o r a r y economic f o r c e s both f r o m 
i n s i d e and ou ts ide of the I r a n i a n s o c i e t y . S p e c i a l i z a t i o n of 
c i t i e s In d i f f e r e n t c r a f t s and goods p r o d u c t i o n was a f u r t h e r 
step towards the d i v i s i o n of u rban s o c i a l g roups . I n t e r n a l 
d i v i s i o n of c i t i e s In to sec t ions c a l l e d mahal le became a 
dominan t f o r m In most of the c e n t r a l I r a n i a n c i t i e s ( t y p i c a l 
examples a r e : I s f a h a n , Kashan , T a b r i z and Yazd) . The 
Bazaar developed f u r t h e r more and absorbed most of the 
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e c o n o m i c , s o c i a l and p o l i t i c a l a c t i v i t i e s of the c i t y . The 
area of the c o m m e r c i a l s ec to r s of the Bazaar in those c i t i e s 
as compared w i t h the t o t a l area of the c i t y is a good 
i n d i c a t o r of the dominance of the m e r c a n t i l e economy in 
the p e r i o d of 17th to e a r l y 20th c e n t u r i e s A. D. 
Having f o l l o w e d the h i s t o r i c a l development of the c e n t r a l 
I r a n i a n c i t i e s , some e s s e n t i a l ques t ions are r a i s e d , answers 
to w h i c h are d e c i s i v e f o r a comprehens ive ana lys i s of not 
on ly the med iaeva l I r a n i a n c i t i e s but f o r the I r a n i a n s o c i a l 
h i s t o r y as w e l l . I t is g e n e r a l l y accepted that c i t i e s have 
been v i t a l centreis f o r the f o r m a t i o n of c e n t r a l i z e d states a l l 
t h r o u g h the I r a n i a n h i s t o r y . One ot the e s s e n t i a l tasks 
that c i t i e s f u l f i l l e d was t h e i r f u n c t i o n as cen t res of exchange. 
L o o k i n g f o r the s i g n i f i c a n c e of exchange In the mediaeval 
I r a n i a n economy, however , leads to a more e s sen t i a l 
q u e s t i o n ; "what was the economic f o r m a t i o n of Mediaeva l 
I r a n " . I t seems that the answer to t h i s l a t t e r ques t ion l i e s 
p a r t i a l l y i n the p a s t o r a l economy and the nomadic s o c i a l 
s t r u c t u r e . T h i s po in t needs a c a r e f u l i n v e s t i g a t i o n to r e v e a l 
the r e l a t i o n s h i p s between s o c i a l c lasses th rough the processes 
of p r o d u c t i o n and d i s t r i b u t i o n i n that s o c i e t y . 
The r e s u l t of such a study would be e s sen t i a l a lso to 
show the p r o p e r t y r e l a t i o n s and pa t t e rns of a p p r o p r i a t i o n 
of the s o c i a l w e a l t h . As f a r as the u rban morphology is 
c o n c e r n e d , th i s is I m p o r t a n t In g i v i n g shape to the townscape . 
We a l r e a d y know about the presence of the p r i v a t e land 
o w n e r s h i p In med iaeva l I r a n i a n c i t i e s but v e r y l i t t l e is known 
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about the extent to w h i c h t h i s k i n d of land ex i s t ed or about 
I t s p r o p o r t i o n to the endowment lands and to the c r o w n 
l a n d s . P r a c t i c a l l y none of the p r e v i o u s s tudies has dea l t w i t h 
the q u e s t i o n of r en t In the I r a n i a n u rban areas i n that p e r i o d . 
No one has yet s tud ied the capac i ty In wh ich a tenant of a 
bou t ique i n a c a r a v a n s a r a l or In the bazaar stood In r e l a t i o n to 
h i s pos se s s ions . What were h is r i g h t s on the land or the 
spaces he occupied? To answer these ques t ions there is v e r y 
l i t t l e one can achieve by s t u d y i n g the I s l a m i c laws f o r m a i n l y 
two r easons . F i r s t the so c a l l e d I s l a m i c law has a lways 
been s u b j e c t to change a c c o r d i n g to h i s t o r i c a l events and 
more so In I r a n . Second, there have been many p r a c t i c e s 
p e r f o r m e d In the con tex t of s o c i a l r e l a t i o n s In M u s l i m 
c o u n t r i e s w h i c h were not f o r e s e e n in the I s l a m i c l aw . 
The l a s t q u e s t i o n , but by no means the l e a s t , which 
comes to mind a f t e r s t udy ing the mediaeva l I r a n i a n c i t i e s 
Is : how Is I t that In the absence of the marke t economy, marke t 
p laces have g rown so l a r g e In those c i t i e s and have absorbed 
m a t e r i a l and non m a t e r i a l l i f e ? I n wes t e rn soc i e t i e s I t was 
not u n t i l the i n t r o d u c t i o n of c a p i t a l i s t r e l a t i o n s that the 
m a r k e t developed as the focus of the economic s y s t e m . C i t i e s 
of I r a n and some n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s , however , had t h e i r 
bazaar w e l l deve loped , d o m i n a t i n g the u rban s t r u c t u r e long 
b e f o r e the e s t a b l i s h m e n t of the I t a l i a n m e r c a n t i l e c i t i e s . Th i s 
f a c t once again c a l l s upon an h i s t o r i c a l I n v e s t i g a t i o n of the 
m e d i a e v a l I r a n i a n s o c i a l and economic f o r m a t i o n s . I t would only 
be a f t e r such a study that one can analyse the I r a n i a n urban 
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s t r u c t u r e . 
A f t e r t a k i n g Into c o n s i d e r a t i o n the process of 
the I r a n i a n h i s t o r y , i t becomes c l e a r that urban cen t res 
have p layed an I m p o r t a n t r o l e e s p e c i a l l y i n i t s mediaeva l 
p e r i o d . That Is why s tudy ing the r o l e of the u rban 
c e n t r e s i n med iaeva l I r a n w i l l not on ly uncover the essence 
of the t r a d i t i o n a l u rban s t r u c t u r e in I r a n but would 
a l so he lp to under s t and the s o c i a l h i s t o r y of mediaeva l 
I r a n . 
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Chapter V I 
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